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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01678058 @LEX.@V 2014 7,000,000
02288344 2600AUT (ARQUITECTURA, URBANISMO Y
TECNOLOGIA) SAS
2014 37,917,768
02012978 2SECURE S A S 2014 153,362,261
01923935 3D MOBILE 3DM SAS 2014 5,943,282,303
02086925 3D TERCERA DIMENCION 2013 4,000,000
02086925 3D TERCERA DIMENCION 2014 4,000,000
02150395 3SESENTA BIKE SHOP 2014 15,000,000
02388891 4 VITAE SAS 2014 33,765,410
02154721 49 GRADOS 2014 1,700,000
01966960 A & M SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2013 36,689,887
01966960 A & M SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2014 51,228,404
01186448 A & S COMPUTADORES S A ALQUILER Y
SERVICIO
2014 2,711,683,357
02232669 A C D L AUDITORIAS Y CONSULTORIAS
CONTABLES Y TRIBUTARIAS SAS
2014 38,039,169
00658320 A C L TENDEDEROS LIMITADA 2014 2,400,000
01088676 A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES 2006 500,000
01088676 A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES 2007 500,000
01088676 A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES 2008 500,000
01088676 A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES 2009 500,000
01088676 A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES 2010 900,000
01088676 A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES 2011 900,000
01088676 A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES 2012 1,000,000
01088676 A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES 2013 1,000,000
01088676 A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES 2014 1,000,000
00946296 A Y S COMPUTADORES 2014 2,711,683,357
01346053 AABACOL SERVIANDAMIOS COLOMBIA 2014 2,000,000
01661288 ABASTECE ALL PUERTAS 2013 3,000,000
00950320 ABELLA CARLOS JULIO 2014 860,000
01186810 ABICANO S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR
CON LA SIGLA ABICANO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 32,031,295




01675417 ABORCOL 2014 1,800,000
01514084 ABRASIVOS EL PUNTO 2013 47,850,632
00710448 AC ABOGADOS CONSULTORES - INVERCRUVER
LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
INVERCRUVER & CIA LTDA Y/O A C
ABOGADOS CONSULTORES & CIA LTDA
2014 4,000,000
01881247 AC COCIMUEBLES 2014 3,900,000
02121194 ACABADOS A ZETA S A S 2014 990,000
01997051 ACADEMIA DE BAILE CON ESTILO PROPIO 2014 1,232,000
00686616 ACADEMIA PRINCIPE 2014 800,000
01040153 ACADIT INGENIERIA LTDA 2014 1,254,277,827
01820048 ACARREOS JUAN B BENITEZ 2014 1,500,000
01381423 ACERO QUINTERO VICTOR JULIO 2014 1,179,000
01421655 ACEVEDO CASTIBLANCO ORLANDO 2014 1,179,000
02213547 ACEVENTOS 2014 1,000,000
01240257 ACOSTA ANGEL MARIA 2014 8,250,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2002 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2003 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2004 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2005 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2006 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2007 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2008 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2009 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2010 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2011 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2012 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2013 500,000
00946241 ACOSTA ARDILA GABRIEL 2014 1,000,000
01045460 ACOSTA CASTAÑEDA LUZ NANCY 2014 7,670,000
01972196 ACOSTA DE BOTIVA MARTHA RAQUEL 2014 1,300,000
01239322 ACOSTA DE ESPINOSA MARLENY 2014 500,000
01249650 ACOSTA MENDEZ MARIA JANETH 2014 783,556,000
01620548 ACOSTA ORDOÑEZ MANUEL GUILLERMO 2014 1,000,000
02049706 ACOSTA SUAREZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01689040 ACQUA MARKETING COLOMBIA E U 2014 8,340,646,422
02292405 ADAS CONSULTORIA AMBIENTAL SAS 2014 2,583,320
02069735 ADMINISTRACION INTEGRAL DE EMPRESAS S
A S Y PODRA USAR LA SIGLA ARTEGRAL S A
S
2014 3,000,000
01352734 ADMINISTRACION Y RESULTADOS LTDA 2014 4,999,894
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01574574 ADMINISTRACIONES YOYJO S EN C 2014 1,200,000,000
00010382 ADMINISTRADORA COMERCIAL ADCOL S.A. 2014 7,460,255,795
01539977 ADMINISTRADORA INTEGRAL DE SALUD
I.P.S. S.A.S.
2014 258,130,308
01540029 ADMINISTRADORA INTEGRAL DE SALUD
INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD
2014 7,000,000
02174740 ADVENTURE BIKE COLOMBIA 2014 1,100,000
02004750 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A 2014 16,910,700
01909325 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2014 4,100,000
01909359 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2014 18,759,000
01909382 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2014 23,400,000
01909388 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2014 15,795,000
01909378 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2014 31,500,000
01920379 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2014 23,260,000
01909338 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2014 13,815,000
01909332 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA
2014 23,400,000
00046505 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
AVIANCA
2014 18,759,000
02112108 AFINIA S A S 2014 1,609,091,295
00083132 AFISEC SERVICIOS TECNICOS LTDA. 2014 762,218,183
02370883 AGELVIS MARQUEZ JOSE HARLEY 2014 12,000,000
00735844 AGENCIA DE ADUANAS CARLOS E CAMPUZANO
S A S
2014 55,088,000
01542079 AGENCIA NAVIERA S A 2014 423,729,700
00848722 AGFA GEVAERT COLOMBIA LIMITADA 2014 19,401,581,000
01939916 AGRI ORGANIC A.O. SAS 2014 10,000,000
01587757 AGROINDUSTRIAS ROJAS LTDA 2014 20,000,000
02324173 AGROINSUMOS GARZA 2014 18,604,606
01886800 AGROINSUMOS SAGA S A S 2014 20,000,000
01552757 AGROINSUMOS Y VETERINARIA LA GRANJA 2014 12,629,000
02270087 AGUASACO MORENO MARLENE 2013 500,000
01158525 AGUDELO SANCHEZ JOSE MAURICIO 2014 1,170,000
01350223 AGUILAR CAICEDO ELVIRA YANED 2014 1,200,000
01412845 AGUILERA CABRA TERESA EMILIA 2014 2,000,000
01389150 AGUIRRE MONTAÑO JAMES 2014 1,300,000
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02022230 AIMOLA HERNANDEZ SILVANA 2014 6,000,000
02022231 AIMOLA VETERINARIA 2014 6,000,000
02201981 AKA CONTROLES AGUA SAS 2014 2,300,000
02380562 ALAMEDA DEL RIO 2014 1,000,000
02125478 ALARCON LUNA JORGE ELIECER 2013 1,200,000
02125478 ALARCON LUNA JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02233968 ALARCON ORTEGON ROSA STELLA 2014 4,000,000
01553678 ALCALDE CAJAMARCA ANA BEATRIZ 2013 8,000,000
01553678 ALCALDE CAJAMARCA ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02236758 ALCANFRUIT SAS EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
02361729 ALFA-PETS 1 2014 1,000,000
01388526 ALFEREZ ROCHA MARIA OLGA 2014 1,150,000
01334700 ALFOMBRARTE 2014 1,000,000
00260758 ALIANZA FIDUCIARIA S A 2014 71,627,739,721
00879946 ALINEACIONES J & R 2014 10,000,000
02136218 ALLCLEAN S A S SIGLA  ALLCLEAN S A S 2013 4,312,274
02281076 ALLMARK  LA SABANA 2014 100,000
02281075 ALLMARK  PR 2 2014 100,000
02332570 ALLMARK A Y C 2014 100,000
02380211 ALLMARK ALMACEN LA LLANTA 2014 100,000
01882515 ALLMARK CALLE 195 2014 100,000
01882514 ALLMARK CALLE 7 2014 100,000
01927364 ALLMARK CALLE 76 2014 100,000
02143864 ALLMARK CENTAURO 2014 100,000
02143867 ALLMARK CHIA 2014 100,000
01079699 ALLMARK COMERCIAL DE COLOMBIA S A 2014 12,713,221,990
02280744 ALLMARK COMERCIALIZADORA  R Y R 2014 100,000
01927361 ALLMARK CRA 23 CON 8 2014 100,000
01882519 ALLMARK CRA 36 2014 100,000
01882427 ALLMARK CRA 39 2014 100,000
01882496 ALLMARK DIAG 7 2014 100,000
02332569 ALLMARK GM 2014 100,000
02296544 ALLMARK J AVILA 2014 100,000
02332577 ALLMARK JAC 2014 100,000
02083819 ALLMARK LLANTAS BOYACA 2014 100,000
02133035 ALLMARK LLANTAS MC 2014 100,000
02332573 ALLMARK LLANTAS SOUND 2014 100,000
02264443 ALLMARK LUBRICENTRO SUBA 2014 100,000
01930242 ALLMARK MAXIRINES LA OCTAVA 2014 100,000
02332582 ALLMARK OMENCAR 2014 100,000
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02143866 ALLMARK P R 2014 100,000
02296540 ALLMARK RINES JE 2014 100,000
02384201 ALLMARK RINES Y LLANTAS V Y P 2014 100,000
02380210 ALLMARK SPORT WHEELL 2014 100,000
02264441 ALLMARK TECNICENTRO 38 2014 100,000
01980279 ALLMARK TOTO TIRES 2014 100,000
00547688 ALMACEN BARCELINO 2014 274,265,338
01051107 ALMACEN CARMAR 2014 500,000
01701330 ALMACEN CIFUENTES CHOACHI 2014 18,300,000
00271347 ALMACEN DE MALETAS DIAZ 2014 1,200,000
00888778 ALMACEN DE PINTURAS UNIPAR 2009 100,000
00888778 ALMACEN DE PINTURAS UNIPAR 2010 100,000
00888778 ALMACEN DE PINTURAS UNIPAR 2011 100,000
00888778 ALMACEN DE PINTURAS UNIPAR 2012 100,000
00888778 ALMACEN DE PINTURAS UNIPAR 2013 100,000
00888778 ALMACEN DE PINTURAS UNIPAR 2014 10,000,000
01008010 ALMACEN H.C. SANCHEZ 2014 1,000,000
01432572 ALMACEN LA NOVENA 2014 4,000,000
01466945 ALMACEN MILITAR LOS COMUNEROS RESTREPO 2013 800,000
00188606 ALMACEN NICOLS 1 2014 223,800,516
00646486 ALMACEN NICOLS 5 2014 235,868,191
01553313 ALMACEN NICOLS OUTLET 2014 190,157,301
02106028 ALMACEN PUNTO 5 2014 1,100,000
01012888 ALMACEN SUPER JECCC 2013 1,200,000
01012888 ALMACEN SUPER JECCC 2014 1,200,000
00012086 ALMACEN VIRREY 2014 266,220,221
01067392 ALMACEN Y CAFETERIA GLORIA 2014 500,000
01684105 ALMACEN Y CONFECCIONES NANITA 2009 200,000
01684105 ALMACEN Y CONFECCIONES NANITA 2010 200,000
01684105 ALMACEN Y CONFECCIONES NANITA 2011 200,000
01684105 ALMACEN Y CONFECCIONES NANITA 2012 200,000
01684105 ALMACEN Y CONFECCIONES NANITA 2013 1,232,000
02177472 ALMACEN Y TALLER MOTOS JAGUAR 2014 3,000,000
01440164 ALMACEN Y VARIEDADES WILSON 2012 2,000,000
01440164 ALMACEN Y VARIEDADES WILSON 2013 2,000,000
02349893 ALQUILER Y VENTA DE VESTIDOS M.D.M.D 2014 15,000,000
01526014 ALTA PELUQUERIA NANCY 2014 764,000
00938572 ALTERNATIVA C.V. 2012 100,000
00938572 ALTERNATIVA C.V. 2013 100,000
00938572 ALTERNATIVA C.V. 2014 100,000
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02304852 ALUVENTANAS  BERNAL SAS 2014 31,000,000
00655077 ALVARADO ROMERO LUCIO MARTIN 2014 15,000,000
02177470 ALVARADO URREGO HELBERT DARIO 2014 3,000,000
00548426 ALVAREZ ALVAREZ RODRIGO HERNANDO 2014 1,000,000
00569714 ALVAREZ DE LOZANO LUCIA 2014 1,500,000
02178570 ALVAREZ GACHARNA CAMILO ANDRES 2014 2,500,000
00413059 AMATURS SAS SUCURSAL BOGOTA 2014 1,000,000
01097020 AMAYA HERRERA JOHN JAIRO 2011 1,000,000
01097020 AMAYA HERRERA JOHN JAIRO 2012 1,000,000
01097020 AMAYA HERRERA JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01097020 AMAYA HERRERA JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01784518 AMAYA MICHAELS JENNIFER JIMENA 2014 7,000,000
02009899 AMAYA PERILLA LUSBERY 2014 9,000,000
01456666 AMAYA RIVERA ROBERTO 2014 1,000,000
02352117 AMAYA SANCHEZ LIDIA ESTER 2014 1,000,000
01678055 AMAYA VALENZUELA WILVER ALEXANDER 2014 7,000,000
02076501 AMAYA VARGAS MARIA EDIBELSY 2014 7,000,000
01861211 AMERICAS PARKING 2014 5,560,000
02374252 AMOBLADORA GUTIERREZ 2014 1,000,000
01088777 ANA LUCIA PACHON DE GONZALEZ Y CIA
LTDA
2014 1,200,000
02048819 ANAMILE'S BAR 2014 10,000,000
02268783 ANARAMA PRODUCTORA AUDIOVISUAL S A S 2014 46,632,333
00197883 ANDAGOYA LTDA 2014 8,386,828,148
01598054 ANDILAMINAS LTDA 2014 1,882,725,639
01598290 ANDILAMINAS LTDA 2014 100,000
01962014 ANGEL BASTO MANUEL ALBERTO 2014 1,000,000
02393874 ANGEL MACIAS DAMARIS 2014 1,100,000
02294404 ANGEL RIVEROS ADOLFO HUMBERTO 2014 1,000,000
01565056 ANGEL WAGNER DIANA MILENA 2013 100,000
01565056 ANGEL WAGNER DIANA MILENA 2014 1,000,000
02293742 ANGULO DE ANGULO MURIEL DE JESUS 2014 500,000
01182016 ANGULO GUIZA SEGUNDO ARIOLFO 2014 3,000,000
02005652 ANIVISSION LTDA 2014 100,000
00221283 ANTIGUEDADES LIBROS CANCINO CHAPINERO 2014 2,000,000
00742829 ANTOLINEZ TOMAS 2014 1,100,000
02221405 ANUDAR TAPETES 2014 2,000,000
00467774 APERTURA SUR ETAPA IV  S A S 2013 441,772,000
00467774 APERTURA SUR ETAPA IV  S A S 2014 515,924,000




00879945 APONTE MORA ROSA MERY 2014 10,000,000
02283627 APPUNTO CAFE & COCINA GOURMET 2014 800,000
00919717 AQUI ES EL PUNTO 2014 1,232,000
01408107 ARAGON BOHORQUEZ MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
01668535 ARANGO MURILLO RICARDO 2013 100,000
01668535 ARANGO MURILLO RICARDO 2014 1,230,000
02364184 ARBELAEZ ASOCIADOS SAS 2014 23,804,784
02114719 ARCO ESPACIOS  SAS 2012 1,000,000
02114719 ARCO ESPACIOS  SAS 2013 1,000,000
02114719 ARCO ESPACIOS  SAS 2014 1,000,000
02215099 ARCO SOLUCIONES S A S 2013 99,450,000
02215099 ARCO SOLUCIONES S A S 2014 99,450,000
02000622 ARDILA CELIS MARCO ORLANDO 2014 2,200,000
02238368 ARDILA TORRES ALBA LUCIA 2014 3,600,000
02114814 ARENAS BOLIVAR JOSE EDGAR 2014 820,000
01819650 AREPAS DOÑA LINA 2013 100,000
01819650 AREPAS DOÑA LINA 2014 1,200,000
01140947 ARG GRUP0 INMOBILIARIO SAS 2014 251,263,708
00990850 ARGUELLO DE DIAZ LEONOR 2014 1,200,000
01182626 ARIAS ARIAS LUIS ARBEY 2014 1,700,000
01642700 ARIAS COMBARIZA EDGAR HERNANDO 2014 2,000,000
00787173 ARIAS MARTIN DILIA DE JESUS 2014 14,500,000
02037171 ARISMENDY GIL MARTHA HELDA 2014 1,000,000
01182190 ARISTIZABAL HENAO CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
02320952 ARISTIZABAL RAMIREZ LADY JOHANNA 2014 5,000,000
01325996 ARISTIZABAL TRIANA MARIA DEL PILAR 2014 2,000,000
00921223 ARISTIZABAL ZULUAGA LEONARDO 2014 3,500,000
01508408 ARIZA GAMBOA MARIA REYES 2014 800,000
00537724 ARIZA GARCIA MONICA 2013 662,995,821
00537724 ARIZA GARCIA MONICA 2014 693,406,328
00687157 ARIZA MORENO MIGUEL ANTONIO 2014 800,000
02362238 ARQUE SAS 2014 1,639,500
01957012 ARQUITING 2014 300,000
02333218 ARRIOLA GOMEZ BIBIAN NATACHA 2014 1,000,000
00636526 ARTECAV LTDA 2014 1,150,000
02324641 ARTESANIAS LA MONITA 2014 1,000,000
01607096 AS PRODOCSHIONS E U 2009 5,000,000
01607096 AS PRODOCSHIONS E U 2010 5,000,000
01607096 AS PRODOCSHIONS E U 2011 5,000,000
01607096 AS PRODOCSHIONS E U 2012 5,000,000
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01607096 AS PRODOCSHIONS E U 2013 5,000,000
01644435 ASADERO RESTAURANTE ASABROASTER PLAZA
IMPERIAL
2012 700,000
01644435 ASADERO RESTAURANTE ASABROASTER PLAZA
IMPERIAL
2013 1,000,000
01644435 ASADERO RESTAURANTE ASABROASTER PLAZA
IMPERIAL
2014 3,000,000
01282235 ASADERO RESTAURANTE EL ZORRO 2014 2,300,000
01622503 ASADERO RESTAURANTE LLAMA DE ORO 2014 1,000,000
01408110 ASADERO Y PIQUETEADERO LOS CAPACHOS 2014 1,232,000
02178573 ASC ARQUITECTURA Y SOLUCIONES URBANAS 2014 2,500,000
01391607 ASEO PRAMHI 2014 1,200,000
01876941 ASESORIAS EDUCATIVAS DE COLOMBIA E U 2013 9,000,000
01876941 ASESORIAS EDUCATIVAS DE COLOMBIA E U 2014 11,500,000
02391605 ASISTENCIA EMPRESARIAL ASEMPI SAS 2014 21,838,834
S0002969 ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES
FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA
2014 105,537,351,599
S0013626 ASOCIACION DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL
AGRICOLA AGROBIO
2014 154,287,042
S0005340 ASOCIACION DE LINEAS AEREAS
INTERNACIONALES EN COLOMBIA ALAICO
2013 216,789,497
S0005340 ASOCIACION DE LINEAS AEREAS
INTERNACIONALES EN COLOMBIA ALAICO
2014 85,078,202
S0025829 ASOCIACION DE MUJERES LESCORPIO 2013 1,000,000
S0025829 ASOCIACION DE MUJERES LESCORPIO 2014 1,000,000
S0035592 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO PRINCIPADO DE MONACO GALERIAS
2014 5,000,000
S0030127 ASOCIACION DE RECUPERADORES LA
ESPERANZA
2013 70,000
S0030127 ASOCIACION DE RECUPERADORES LA
ESPERANZA
2014 70,000
S0016511 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO
DEL MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2013 4,800,000
S0016511 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO
DEL MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2014 5,100,000
S0044750 ASOCIACION INDEPENDIENTE DE MUJERES
CREATIVAS
2014 200,000
S0031016 ASOCIACION INTERNACIONAL DE MICROSOFT
CERTIFIED PARTNERS
2013 2,428,096




S0034959 ASOCIACION PARA EL ADULTO MAYOR EL
RENACER
2013 50,000
S0006274 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD LOS PITUFINES
2013 300,000
S0006274 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD LOS PITUFINES
2014 300,000
01971820 ATLAS SPORT GYM 2011 500,000
01971820 ATLAS SPORT GYM 2012 500,000
01971820 ATLAS SPORT GYM 2013 500,000
02271526 AUDIO DISEÑO 2014 500,000
01761902 AUREOS COLOMBIA ADVISERS S A S 2014 843,149,857
02293446 AURIGA HEALTH SERVICES SAS 2014 2,000,000
01805399 AUTO BUSES Y CARROCERIAS MUNDIAL LTDA 2013 102,899,685
01805399 AUTO BUSES Y CARROCERIAS MUNDIAL LTDA 2014 336,884,666
01368564 AUTO LUJOS EN FIBRA DE VIDRIO 2014 1,000,000
00400304 AUTO NISSAN TOYOTA DEL SUR 2014 9,400,000
01859355 AUTOPARTES BAEZ 2014 1,000,000
01108446 AUTOSERVICIO COLZARAZOTA 2014 1,232,000
01786573 AUTOSERVICIO CONTINENTAL N A B R 2014 1,800,000
01893303 AUTOSERVICIO FAMERLY 2014 1,000,000
02276457 AUTOSERVICIO LA PULGA 2014 1,100,000
01987712 AUTOSERVICIO MECANICO LTDA 2014 420,632,120
00900568 AUTOSERVICIO MORENO T 2014 2,200,000
02256710 AVANSIS COLOMBIA SAS 2014 105,662,000
02305178 AVELLANEDA RODRIGUEZ LYDA ALEJANDRA 2014 18,604,606
01282893 AVENDAÑO ALMANZA CARMEN ELISA 2005 500,000
01282893 AVENDAÑO ALMANZA CARMEN ELISA 2006 500,000
01282893 AVENDAÑO ALMANZA CARMEN ELISA 2007 500,000
01282893 AVENDAÑO ALMANZA CARMEN ELISA 2008 500,000
01282893 AVENDAÑO ALMANZA CARMEN ELISA 2009 500,000
01282893 AVENDAÑO ALMANZA CARMEN ELISA 2010 500,000
01282893 AVENDAÑO ALMANZA CARMEN ELISA 2011 500,000
01282893 AVENDAÑO ALMANZA CARMEN ELISA 2012 500,000
01282893 AVENDAÑO ALMANZA CARMEN ELISA 2013 500,000
01282893 AVENDAÑO ALMANZA CARMEN ELISA 2014 500,000
02365070 AVENDAÑO LUIS ADAN 2014 1,100,000
01084290 AVICOLA SAN ANTONIO ZONA 18 SUR 2014 1,232,000
02124865 AVICOLA SUPER CRIOLLO DE LA SEXTA 2014 1,150,000
01575855 AVILA DE ROJAS MARIA ELISA 2014 1,000,000
01523066 AVILA NIÑO MAURICIO 2014 370,000
00741194 AVILA SAAVEDRA VICTOR MANUEL 2014 600,000
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02383584 AVILA VALDES ALVARO 2014 1,100,000
00748345 AVILES DONOSO MARCO ANTONIO 2014 4,312,000
02070722 AYALA CARDENAS LUZ MARINA 2013 1,200,000
02070722 AYALA CARDENAS LUZ MARINA 2014 1,200,000
00892861 AYUDAS PSICOPEDAGOGICAS CEPE 2013 1,232,000
00730194 AYURE FIGUEREDO WILSON 2013 1,100,000
00730194 AYURE FIGUEREDO WILSON 2014 1,200,000
02321115 B- ARMY SPORT 2014 1,000,000
02370889 BACK TO SPIRIT SAS 2014 4,645,000
01859349 BAEZ BARRERA JAVIER 2014 1,000,000
02389614 BAIZ PARDO DANIEL FELIPE 2014 25,000,000
02171270 BALLESTEROS DUARTE LUIS ANDRES 2014 1,000,000
01844804 BALSERO GOMEZ JOHN ANDERSON 2010 1,000,000
01844804 BALSERO GOMEZ JOHN ANDERSON 2011 1,000,000
01844804 BALSERO GOMEZ JOHN ANDERSON 2012 1,000,000
01844804 BALSERO GOMEZ JOHN ANDERSON 2013 1,000,000
00827200 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CIUDAD SALITRE
2014 40,473,650,159
00839627 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PEPE SIERRA
2014 63,163,091,768
00211239 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PUENTE ARANDA
2014 53,889,056,312
00762551 BANQUETES CARMENZA DE ZAPATA 2012 500,000
00762551 BANQUETES CARMENZA DE ZAPATA 2013 500,000
00762551 BANQUETES CARMENZA DE ZAPATA 2014 500,000
01864372 BANQUETES CLASE APARTE 2014 10,000,000
01864476 BAQUERO CORTES JHON ALEXANDER 2014 75,000,000
01890044 BAR DONDE ANGELA 2014 1,232,000
02044940 BAR EL BOHEMIO CANELON 2013 500,000
02044940 BAR EL BOHEMIO CANELON 2014 500,000
01284485 BAR FUEGO VERDE 2014 1,232,000
01883774 BAR ROCKOLA YERBABUENA 2013 1,000,000
01883774 BAR ROCKOLA YERBABUENA 2014 1,000,000
01673772 BARACALDO LUQUE LUIS ALBERTO 2014 920,000
02371508 BARAJAS PAEZ LILIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02208113 BARBOSA BARBOSA IVAN 2014 70,000
01894319 BARBOSA PARDO NELSON ALIRIO 2014 1,200,000
01069313 BAROCHO 2014 850,000
01461862 BARON GALLO HERNAN 2013 5,000,000
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01461862 BARON GALLO HERNAN 2014 5,000,000
01241941 BARON MONTOYA LUIS FABIAN 2013 1,000,000
01241941 BARON MONTOYA LUIS FABIAN 2014 1,000,000
02150389 BARRAGAN HOYOS WILMAR LEONARDO 2014 15,000,000
01290039 BARRANTES BENITEZ LUIS MARIA 2014 1,200,000
02350330 BARRERA DE QUINTERO STELLA 2014 800,000
02350331 BARRERA QUINTERO ASESORES 2014 800,000
01684012 BARRERA ROMERO JACQUELINE 2014 6,700,000
01097768 BARRERA SALAMANCA ADRIANA 2014 2,450,000
01440041 BARRETO VEGA ELISABETH 2006 720,000
01440041 BARRETO VEGA ELISABETH 2007 800,000
01440041 BARRETO VEGA ELISABETH 2008 800,000
01440041 BARRETO VEGA ELISABETH 2009 850,000
01440041 BARRETO VEGA ELISABETH 2010 920,000
01440041 BARRETO VEGA ELISABETH 2011 920,000
01440041 BARRETO VEGA ELISABETH 2012 1,000,000
01440041 BARRETO VEGA ELISABETH 2013 1,000,000
01440041 BARRETO VEGA ELISABETH 2014 1,200,000
01387166 BAUTISTA AVILA ROSA STELLA 2014 2,000,000
00779096 BAUTISTA PARRA LUIS ALEJANDRO 2014 1,400,000
00595266 BBVA COLOMBIA SUCURSAL LOURDES 2014 53,869,493,389
02049089 BCAS INVERSIONES SAS 2014 5,756,433,000
02381685 BDF SOLUCIONES SAS 2014 50,000,000
02357652 BEBE VINO 2014 1
02105246 BECERRA CEPEDA OLGA MARIELA 2014 1,000,000
01505040 BEJARANO AGUILERA MARIA SUSANA 2014 500,000
01586713 BEJARANO RUIZ TELESFORO ENRIQUE 2014 8,200,000
02238081 BELLO DAMARIS 2013 1,100,000
02238081 BELLO DAMARIS 2014 1,100,000
01704723 BELLTRONIC COMUNICACIONES E U 2014 232,495,224
01565372 BELTRAN ANGEL AURORA 2014 1,600,000
01492391 BELTRAN GONZALEZ JUAN DE DIOS 2014 1,100,000
01877970 BELTRAN ROJAS JOHN FREDY 2014 2,200,000
02341445 BELTRAN SIERRA HUGO MANUEL 2014 500,000
02392971 BELTRAN TORRES OSCAR FELIPE 2014 1,500,000
02271524 BENAVIDES GUZMAN FABIO ENRIQUE 2014 500,000
01816129 BENITEZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 2014 1,500,000
02149252 BENITEZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00647334 BENTO SA 2014 7,932,046,668
00454416 BERMOTOS 2014 3,818,765,056
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01805603 BERMOTOS CENTRO DE SERVICIO 2014 308,824,227
00454415 BERMOTOS S A 2014 4,127,589,283
02207000 BERMUDEZ TELLEZ DIANA ROSMERY 2014 1,000,000
02112092 BERNAL BUSTOS LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
02112092 BERNAL BUSTOS LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
01600568 BERNAL GOMEZ OSCAR MAURICIO 2014 1,500,000
01794485 BERNATE MEJIA MARTHA SENEDY 2009 1,000,000
01794485 BERNATE MEJIA MARTHA SENEDY 2010 1,000,000
01794485 BERNATE MEJIA MARTHA SENEDY 2011 1,000,000
01794485 BERNATE MEJIA MARTHA SENEDY 2012 1,000,000
01794485 BERNATE MEJIA MARTHA SENEDY 2013 1,000,000
02064338 BEST COMMODITY SOLUTIONS S A S 2014 317,646,286
01549433 BESTWAY COLOMBIA S A S 2014 4,441,616,000
00632021 BETACOLOR 2014 803,120,000
00215714 BETACOLOR LTDA 2014 803,120,000
01044775 BETANCOURT SALCEDO JHON WILITON 2013 100,000
01044775 BETANCOURT SALCEDO JHON WILITON 2014 1,000,000
00223273 BETTY SHOP 2014 3,000,000
01414111 BETTY Y FIORELL ESTRELLAS DEL PORVENIR
B Y F PRODUCCIONES
2013 4,800,000
01414111 BETTY Y FIORELL ESTRELLAS DEL PORVENIR
B Y F PRODUCCIONES
2014 4,800,000
01583352 BEVELEZ COCO & NUTS S EN C 2014 334,022,200
02155958 BG ASOCIADOS SAS 2014 1,282,934,360
01529151 BICICLETAS BIANCHI 2013 1,500,000
01529151 BICICLETAS BIANCHI 2014 1,500,000
01891845 BICICLETAS MONTANA L E 2014 1,848,000
01399021 BIENES Y SERVICIOS SA 2013 1,200,000
01399021 BIENES Y SERVICIOS SA 2014 1,200,000
02328320 BILLAR STUDIO 2014 10,000,000
01465917 BILLARES CAÑAS 2014 1,232,000
02326825 BILLARES EL PORVENIR DEL PARAISO 2014 700,000
00866862 BILLARES LA OCOA J R 2014 1,232,000
01773288 BILLARES MEDINA 2013 1,179,000
01773288 BILLARES MEDINA 2014 1,232,000
01025792 BILLARES MOTTA S 2014 1,232,000
01380019 BIOMAT LIMITADA 2014 13,471,000
02178686 BLACK CAT INDUSTRIES 2014 1,250,000
01346968 BLADE 2014 700,000
02137038 BLANCO CARVAJAL MARICELA 2013 1,179,000
02137038 BLANCO CARVAJAL MARICELA 2014 1,232,000
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01488827 BODEGA CHEVROLET BOGOTA 2014 1,509,554,074
01051013 BODEGA MAYOR BOGOTA 2014 1,198,538,337
01608652 BODEGA TRES LA CAMPANA SERVICIOS DE
ACERO S.A.
2014 3,597,643,000
01913847 BODEGAS EL OVEJO 2010 20,000
01913847 BODEGAS EL OVEJO 2011 20,000
01913847 BODEGAS EL OVEJO 2012 20,000
01913847 BODEGAS EL OVEJO 2013 20,000
02286771 BODEGON CRIOLLO 2014 1,000,000
02288518 BOGOTA HUERFANO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01919184 BOHORQUEZ FONSECA JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
01502638 BOHORQUEZ JOSE ISIDORO 2014 850,000
01486749 BOHORQUEZ MARIA MARINA 2014 500,000
02058163 BOLE MAQUINARIAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 328,168,979
02385655 BOLSA DE CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
01515655 BOLSAS Y ROLLOS ALIRIO 2014 1,000,000
02148174 BOMBAS ACUABOMBA 2014 2,000,000
02105142 BON AMI 2013 1,000,000
02105142 BON AMI 2014 1,000,000
01650801 BONILLA MEDINA KATERIN LUCIA 2014 1,200,000
02336384 BONILLA MURILLO ANGELICA PATRICIA 2014 1,000,000
02239090 BOOTS & SHOES FUSA 2014 1,800,000
01285302 BORDADOS SOWI 2014 5,000,000
02048169 BORDONES S A S 2013 10,000,000
02048169 BORDONES S A S 2014 10,000,000
01871902 BOUTIQUE ANGIE ACS 2014 9,000,000
02031322 BOUTIQUE IMPRESIONARTE 2014 15,000,000
00916089 BOUTIQUE NATALIA 2014 20,000,000
02092407 BOUTIQUE NATALIE MZ 2014 15,000,000
01408111 BOUTIQUE RACHEL 2014 9,000,000
01871900 BOUTIQUE RACHEL 2014 9,000,000
01838411 BPM 2014 4,762,949,236
01838242 BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT CONSULTING LTDA
2014 4,762,949,236
02299409 BPO S A S 2014 33,827,324
02076915 BRASA Y POLLO EL EXCLUSIVO Y UNICO
SABOR
2014 1,220,000
02187821 BRICEÑO NEUSA ORLANDO 2014 1,100,000
02063447 BROASTER Y AL HORNO TODO RICO 2014 1,050,000
01997261 BRONCES Y MUEBLES DANNYRO 2014 10,000,000
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01234315 BROOM COLOMBIA S A QUE PODRA
ABREVIARSE EN BROOM S A
2014 21,684,010,711
01735523 BUELVAS SALGADO VIRGINIA ARACELY 2014 1,700,000
02370588 BUITRAGO MERA SANDRA CONSUELO 2014 1,000,000
01282228 BUITRAGO REYES JOSE IVAN 2014 2,300,000
02358392 BUITRAGO VEGA ALVARO ERNESTO 2014 11,200,000
02248617 BURBANO BURBANO JHON ALEXANDER 2014 14,100,000
01209454 BURGOS GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 2,266,000
01010617 BURITICA AGUDELO MARY LUZ 2014 20,113,000
02270179 BUSCALIBRE COLOMBIA S.A.S. 2014 515,658,535
02393468 BUSTOS CORTES LINA MARIA 2014 6,000,000
00696459 BUSTOS PEREZ EMIRO 2014 1,800,000
01537195 BUSTOS ROJAS HUBER DANIEL 2014 1,000,000
01952714 BUSTOS RUIZ JAIR 2014 1,000,000
01016120 BUSTOS SILVA HERNANDO 2014 2,000,000
01670137 C I AMAZONIC FOODS LTDA 2012 1,000,000
01670137 C I AMAZONIC FOODS LTDA 2013 1,200,000
01923931 C I ANDEAN PRODUCTS & SERVICES LTDA 2014 5,000,000
01131714 C I PHARMAPRIX COLOMBIA S A 2014 7,000,000
02211576 C-FIN LTDA 2014 5,000,000
01417979 C.P.S. ICELL CENTRO 2014 50,000,000
01654544 C.P.S. ICELL MODELIA 2014 25,000,000
01605438 C.P.S. ICELL PLAZA IMPERIAL 2014 35,000,000
01645569 C.P.S. ICELL PRADO 2014 25,000,000
02393021 C&P CORREA SAS 2014 150,000,000
02264884 CABALLERO BAQUERO WILLAN ALFONSO 2014 5,000,000
02357399 CABALLERO BAYONA LILIANA 2014 2,000,000
02090561 CABALLERO MORALES MARTHA ISABEL 2014 2,500,000
02257659 CABALLERO UMBARIVA RUBIELA 2014 1,000,000
01694066 CABRERA VARGAS TOMASA 2013 800,000
01694066 CABRERA VARGAS TOMASA 2014 800,000
01613775 CACHARRERIA Y MISCELANEA MANZANARES 2014 1,200,000
02283625 CADAVID TORO ADRIANA LUCIA 2014 800,000
01156685 CADENA DE SALGADO LORENZA 2014 1,230,000
02136743 CADENA LORNA CONSUELO 2014 900,000
02219901 CAFE BAR LA RUMBA 2014 5,000,000
01924256 CAFE BAR SU CASA 2013 1,000,000
02387579 CAFE BAR THOMAS 2014 1,000,000
00234204 CAFE TOSTADO RESTAURANTE 2014 15,300,000
02076509 CAFEBARHELADO LA TERTULIA 2014 7,000,000
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01886336 CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS LO MEJOR DE
LA 57
2014 1,800,000
01041822 CAFETERIA CRISST 2014 1,200,000
02262602 CAFETERIA EL POLAR BS 2014 1,000,000
01293635 CAFETERIA ESCUELA EL CAMPIN 2014 1,000,000
02059799 CAFETERIA JP 2014 200,000
02016376 CAFETERIA LA PAISA A M 2013 1,000,000
02016376 CAFETERIA LA PAISA A M 2014 1,232,000
00282503 CAFETERIA MARY LUZ 2014 2,000,000
00735649 CAFETERIA SANTA FE SOFIA MESA 2014 1,232,000
01570534 CAFETERIA VALLE DE TENZA 2013 1,000,000
02301357 CAICEDO MUÑOZ ALEJANDRO 2014 1,200,000
00864673 CAICEDO SANCHEZ EDGAR EDUARDO 2014 2,500,000
01985958 CALA HOLGUIN LAURA MILEXA 2014 1,500,000
01476128 CALDERON AGUILERA JOSE HIPOLITO 2014 1,232,000
02266343 CALDERON BELTRAN JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01907188 CALDERON DE ORJUELA MARIA ARGENIS 2014 5,000,000
01465916 CALDERON ORTIZ MARIA URBINA 2014 1,232,000
02395190 CALDERON SUAREZ EDWIN EDUARDO 2014 1,000,000
01385056 CALIDAD & BELLEZA DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS Y PELUQUERIA
2014 1,200,000
02222356 CALIDAD DE VIDA INTEGRAL S A S 2014 1,000,000
02147649 CALZADO ESTILOS DE HOY 2014 6,000,000
01157720 CALZADO HINCAP 2014 1,232,000
00859536 CALZADO LA FLORESTA 2014 16,000,000
02303495 CAMARA PIXEL PRODUCCIONES 2014 1,000,000
00899221 CAMARGO CASTRO JAURER HUMBERTO 2014 3,600,000
02056856 CAMARGO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,100,000
02242294 CAMINOS CONSCIENTES 2014 3,000,000
02000905 CAMPO DE MINITEJO CHEVO 2014 1,200,000
00686268 CANCHAS DE TEJO EL VILLETANO DE J
MAYORGA C
2014 700,000
02310812 CANCHAS RECREODEPORTIVAS FUTBOL 5
SANCIRO
2014 1,000,000
02089697 CANTOR GUTIERREZ GERLEY 2012 1,000,000
01661502 CAÑAS JIMENEZ DANIEL FERNANDO 2014 1,232,000
01044472 CAÑON PATRICIA CONSUELO 2014 900,000
02244018 CAÑON RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA 2013 800,000
02244018 CAÑON RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA 2014 800,000
01243374 CAÑON SOSA TRINIDAD 2014 4,300,000
01503406 CAPACITANDOTE 2014 1,500,000
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02210098 CAPONATA 2014 1,000,000
02356204 CAPOTE TORRES JULIO JOSE 2014 1,150,000
02178990 CARACOL ROJO PESCADOS Y MARISCOS 2014 2,266,000
02027501 CARDENAS ALONSO YENNY ELIZABETH 2014 3,000,000
02235240 CARDENAS BARRERO CARLOS FERNANDO 2014 4,500,000
01573190 CARDENAS GARZON PARMENIO 2014 800,000
01994252 CARDENAS MATEUS FLOR ALBA 2014 800,000
01885934 CARDENAS PEREZ LUZ MARINA 2011 1,400,000
01885934 CARDENAS PEREZ LUZ MARINA 2012 1,400,000
01885934 CARDENAS PEREZ LUZ MARINA 2013 1,400,000
01885934 CARDENAS PEREZ LUZ MARINA 2014 1,400,000
00162157 CARDONA ATEHORTUA JOSE ABACUT 2014 96,000,000
00592692 CARDONA LONDOÑO JESUS ALFONSO 2013 5,000,000
00592692 CARDONA LONDOÑO JESUS ALFONSO 2014 6,000,000
01850797 CARDONA MONTOYA OMAYRA 2013 100,000
01850797 CARDONA MONTOYA OMAYRA 2014 1,200,000
00932499 CARDOZO CHACON ALIRIO 2014 1,100,000
00188145 CARDOZO FERREIRA MARCO ANTONIO 2014 1,500,000
01158292 CARDOZO PABON JAIRO 2014 750,000
00634002 CARLO JACKETS 2014 1,845,000
01508178 CARLOS FERNANDEZ ARISTIDES 2014 600,000
00914734 CARNES FRIAS ITALIA LIMITADA 2014 376,244,253
01061361 CARO HERNANDEZ MARIA EULINE 2014 500,000
01563928 CARO HERRERA MILTON ANDRES 2010 600,000
01563928 CARO HERRERA MILTON ANDRES 2011 600,000
01563928 CARO HERRERA MILTON ANDRES 2012 600,000
01563928 CARO HERRERA MILTON ANDRES 2013 600,000
00898026 CARO PARDO GUSTAVO 2012 700,000
00898026 CARO PARDO GUSTAVO 2013 1,000,000
00898026 CARO PARDO GUSTAVO 2014 3,000,000
02309849 CARO PRIETO CRISTOBAL ALEZANDER 2014 9,890,000
02343448 CARPINTERIA EL ROBLE M 2014 1,700,000
01115526 CARREÑO CORREA PEDRO ELIAS 2014 1,300,000
01870735 CARRILLO ALVARADO MARIA DEL TRANSITO 2010 900,000
01870735 CARRILLO ALVARADO MARIA DEL TRANSITO 2011 900,000
01870735 CARRILLO ALVARADO MARIA DEL TRANSITO 2012 900,000
01870735 CARRILLO ALVARADO MARIA DEL TRANSITO 2013 900,000
01870735 CARRILLO ALVARADO MARIA DEL TRANSITO 2014 900,000
02203479 CARRILLO CESPEDES FABIAN ORLANDO 2014 10,000,000
01135608 CARRILLO MORA LUZ MARINA 2014 1,000,000
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01629601 CARRILLO SUAREZ MARIA NATALY 2014 1,200,000
01510263 CARVAJAL CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S A
S
2014 1,994,908,618
01988868 CARVAJAL Y PALACIO S.A.S SIGLA KARPALO
S.A.S
2014 404,281,427
01028664 CASA COMERCIAL ARTEVISION 2014 1,000,000
02216601 CASA COMERCIAL EL PASO 2014 2,400,000
00745664 CASA COMERCIAL SAN BERNARDO 2014 1,200,000
02027507 CASA DE DISFRACES SUEÑOS Y FANTASIAS
(ALQUILER Y VENTA)
2014 3,000,000
01828493 CASA DE EVENTOS Y BANQUETES LOS
GOCEROS
2013 100,000
01828493 CASA DE EVENTOS Y BANQUETES LOS
GOCEROS
2014 1,000,000
02034331 CASA DRAGON 2013 1,000,000
02034331 CASA DRAGON 2014 1,000,000
02069485 CASALLAS DE VARGAS MARIA BETTY 2014 1,000,000
02388117 CASALLAS GRACIA MARISOL 2014 598,500
01369837 CASAS CORTES JAMES ALVARO 2014 1,000,000
01738466 CASAS MATEUS CLAUDIO YAMIR 2011 6,000,000
01738466 CASAS MATEUS CLAUDIO YAMIR 2012 7,000,000
01738466 CASAS MATEUS CLAUDIO YAMIR 2013 7,500,000
01738466 CASAS MATEUS CLAUDIO YAMIR 2014 8,000,000
00808323 CASAS PAEZ GUILLERMO LEON 2014 1,000,000
01402358 CASAS SANCHEZ MARIA MAGDALENA 2014 850,000
01941405 CASERON DE LA FINCA 2012 1,000,000
01941405 CASERON DE LA FINCA 2013 1,000,000
01941405 CASERON DE LA FINCA 2014 1,000,000
02125919 CASILIMAS FORERO ROCIO 2014 2,000,000
02271008 CASINO CARIBEÑO 29 2014 1,500,000
02270999 CASINO CLUB ROMANO ZIPA 2014 1,500,000
02271004 CASINO EMPERADOR 80 2014 1,500,000
02271002 CASINO GOLDEN RESTREPO 2014 1,500,000
02271001 CASINO LUXOR BOGOTA 2014 1,500,000
02373134 CASTALUCHO SAS 2014 20,000,000
00186635 CASTAÑEDA PARDO NELSON 2014 1,230,000
02276454 CASTAÑEDA PULGA MANUEL DE JESUS 2014 1,100,000
02101343 CASTAÑEDA RIOS JOSE ELIDARDO 2014 15,000,000
01191558 CASTAÑEDA ROBAYO FREDY HERNAN 2014 600,000
02369608 CASTAÑEDA ROMERO OMAR IVAN 2014 7,800,000
01137578 CASTAÑEDA RUBIANO LUIS ALFREDO 2014 6,500,000
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02019758 CASTAÑO GARCIA CLAUDIA MARGARITA 2014 1,000,000
02128919 CASTAÑO LONDOÑO ELIECER DE JESUS 2014 1,000,000
00108121 CASTELBLANCO AVILA JUAN DE JESUS 2014 1,495,330,842
02072742 CASTELBLANCO BELTRAN EULALIA 2014 7,500,000
02190761 CASTELBLANCO DUARTE MARTHA CATALINA 2014 400,000
01474741 CASTELLANOS MENJURA JHON ALIRIO 2014 2,500,000
02216634 CASTELLUM INTERNACIONAL S A S 2014 10,000,000
01973774 CASTILLO BUSTAMANTE SOL ANGEL 2014 1,200,000
01383941 CASTILLO CARO ALIRIO 2014 1,000,000
02240131 CASTILLO DELGADO JOHAN RICARDO 2014 1,700,000
01553345 CASTILLO HECTOR 2014 600,000
01348904 CASTILLO JORGE RAMIRO 2006 300,000
01348904 CASTILLO JORGE RAMIRO 2007 300,000
01348904 CASTILLO JORGE RAMIRO 2008 300,000
01348904 CASTILLO JORGE RAMIRO 2009 300,000
01348904 CASTILLO JORGE RAMIRO 2010 300,000
01348904 CASTILLO JORGE RAMIRO 2011 300,000
01348904 CASTILLO JORGE RAMIRO 2012 300,000
01348904 CASTILLO JORGE RAMIRO 2013 300,000
02390095 CASTILLO MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00828750 CASTILLO PRIETO MOISES ALIRIO 2014 252,000,000
02227330 CASTRO CASTRO VIVIANA 2013 1,100,000
02249853 CASTRO MOLINA NIDIA 2014 300,000
01959606 CASTRO PINZON JUAN MODESTO 2014 1,071,200
01258036 CASTRO RIVERA MARIA BERENICE 2014 1,000,000
02117638 CAT COLOMBIA SOLUTIONS S A S 2014 33,496,147
01948524 CC MEDIOS COLOMBIA S A S 2014 725,941,000
02331889 CCTV SECURITY BTA 2014 5,000,000
02233126 CEAT EDUCATIONAL SOLUTIONS & THERAPIES
SAS
2014 2,000,000
01780991 CEBALLOS VIDAL CARLOS ALBERTO 2009 600,000
01780991 CEBALLOS VIDAL CARLOS ALBERTO 2010 600,000
01780991 CEBALLOS VIDAL CARLOS ALBERTO 2011 600,000
01780991 CEBALLOS VIDAL CARLOS ALBERTO 2012 600,000
01780991 CEBALLOS VIDAL CARLOS ALBERTO 2013 600,000
01780991 CEBALLOS VIDAL CARLOS ALBERTO 2014 600,000
00574926 CEDHITOURS SAS EN FORMA ABREVIADA
PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE CEDHITOURS
2014 1,263,652,116
02202225 CELCONDOR 2014 1,700,000
02048817 CELEITA CARDENAS ANA MARIA 2014 5,000,000
00776422 CELULAR SUN 2014 4,400,000
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01168657 CELULAR SUN 2014 4,400,000
00621531 CELULAR SUN 3 S.A. 2014 6,357,534,000
01023507 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2014 4,400,000
01023508 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2014 4,400,000
01133684 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2014 4,400,000
01146219 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2014 4,400,000
01325335 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2014 4,400,000
01357320 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2014 4,400,000
01937154 CELULAR SUN CONCESIONARIO ALAMOS 2014 4,400,000
01778832 CELULAR SUN CONCESIONARIO AV BOYACA 2014 4,400,000
01550736 CELULAR SUN CONCESIONARIO CAC AVENIDA
19
2014 4,400,000
02182924 CELULAR SUN CONCESIONARIO CAC CALLE 13
ZONA INDUSTRIAL
2014 4,400,000
01937169 CELULAR SUN CONCESIONARIO CALLE 94 2014 4,400,000
01438519 CELULAR SUN CONCESIONARIO CEDRITOS 2014 4,400,000
01697813 CELULAR SUN CONCESIONARIO CHAPINERO 2014 4,400,000
01677314 CELULAR SUN CONCESIONARIO RESTREPO 2014 4,400,000
01650068 CELULAR SUN CONCESIONARIO SALITRE 2014 4,400,000
01704685 CELULAR SUN CONSECIONARIO SOACHA 2014 4,400,000
00859535 CELY CORTEZ EMILIO EFREN 2014 16,000,000
01234073 CELY MORALES DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
00892858 CELY PRIETO ELVA STELLA 2013 1,232,000
00892858 CELY PRIETO ELVA STELLA 2014 1,232,000
02204626 CENDALES VARGAS ERNESTO 2014 1,000,000
01590187 CENTRAL VIDRIOS DE TENJO 2014 1,200,000
01443593 CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL ANGEL S 2014 1,700,000
02328088 CENTRO DE DIAGNOSTICO PLAZA 54 2014 7,000,000
02375058 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA
ARQUITECTOS DEL FUTURO
2014 1,000,000
02390107 CENTRO DE GIROS Y RECAUDO 2014 5,000,000
01437556 CENTRO DE LAVADO Y ASEO CLA S A S 2014 2,804,898,000
01684775 CENTRO DE LAVADO Y ASEO CLA SAS 2014 1
02330250 CENTRO DE REFERENCIA CLINICA S A S 2014 275,307,000
01649093 CENTRO DE RELAJAMIENTO BODY RELAX 2014 2,000,000
02393526 CENTRO SERVICIOS WILLEXPRESS 2014 8,000,000
01892644 CENTRO TECNICO MUSICAL 2014 2,000,000
00736790 CERAMICAS GRAIMAN S A 2014 2,235,524,497
00784906 CERAMICAS GRAIMAN Y CIA LTDA 2014 250,259,666
01913845 CERON LOPEZ YOLANDA 2010 20,000
01913845 CERON LOPEZ YOLANDA 2011 20,000
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01913845 CERON LOPEZ YOLANDA 2012 20,000
01913845 CERON LOPEZ YOLANDA 2013 20,000
02154718 CESPEDES MONTOYA ALONSO 2014 1,700,000
02061015 CEVICHERIA Y PESCADERIA LA GRAN SIRENA 2014 1,179,000
01524915 CHACON CAMELO MARIA SARA 2014 700,000
02213457 CHACON PINZON NINI JOHANNA 2013 950,000
02137246 CHARCUTERIA LIMON Y SAL 2014 10,000,000
01344222 CHATARRERIA EL TRIANGULO SOACHA 2014 1,200,000
02077635 CHATARRERIA LA AVENIDA DEL PARAISO 2014 1,584,000
02349891 CHAVARRO RIAÑO YUDY YANETH 2014 15,000,000
00634000 CHAVEZ POUCHARD FRANCISCO JAVIER 2014 11,080,000
02329471 CHEN JIEWEI 2014 64,600,000
02240614 CHICAIZA CHICAIZA HUGO OSWALDO 2014 1,232,000
00990006 CHICAS Y MODAS SPORT 2014 40,000,000
01204209 CHICAS Y MODAS SPORT 2014 40,000,000
01694072 CHILDRENS STARS IN 2013 800,000
01694072 CHILDRENS STARS IN 2014 800,000
02286768 CHINCHILLA MYRIAM 2014 1,000,000
02328313 CHINCHILLA VARGAS MIGUEL ANTONIO 2014 10,000,000
02336589 CHIQUIZA BALLESTEROS BARBARA 2014 1,000,000
01828485 CHISCO PATARROYO ORLANDO 2013 100,000
01828485 CHISCO PATARROYO ORLANDO 2014 1,000,000
01162908 CHIZA LEMA JOSE SEGUNDO 2014 30,000,000
02225336 CHOACHI PEÑA JONATHAN DAVID 2014 9,000,000
02339253 CIBERK@FE 2014 30,000,000
02271425 CICLO GIRO 2013 2,600,000
02271425 CICLO GIRO 2014 3,000,000
01370619 CICLO MONTAÑA 2014 418,196,806
01370518 CICLO MONTAÑA COMPAÑIA LIMITADA 2014 418,196,806
01642164 CICLO YOSSA M 2014 600,000
01392730 CIERRES HERMETICOS T & T 2014 588,318,418
01392641 CIERRES HERMETICOS T & T LTDA 2014 588,318,418
02393456 CIFUENTES BALDOVINO GUSTAVO ALEXANDER 2014 2,000,000
01701327 CIFUENTES BONILLA HECTOR HUMBERTO 2014 18,300,000
01016816 CIFUENTES CARO OMAR 2013 1,000,000
01016816 CIFUENTES CARO OMAR 2014 1,000,000
01607718 CIGARRERIA BLANCA LUZ 2014 1,100,000
02268482 CIGARRERIA C Y S 2014 2,500,000
01110350 CIGARRERIA CAROLINA CATA 2014 1,200,000
01486750 CIGARRERIA CATALUNA 2014 500,000
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02132066 CIGARRERIA EL CLIENTE 2014 1,000,000
00821262 CIGARRERIA K A R V 2013 860,000
00233579 CIGARRERIA L.A.L. 2014 1,000,000
02308388 CIGARRERIA MI KMY 2014 1,200,000
02288521 CIGARRERIA PATTY NL 2014 1,000,000
02168311 CIGARRERIA PIJAO DE ORO 2013 1,000,000
02168311 CIGARRERIA PIJAO DE ORO 2014 2,500,000
01919186 CIGARRERIA PUNTO EXPRESS 134 2014 1,000,000
02222738 CIGARRERIA PUNTO EXPRESS"D 2014 700,000
02104937 CIGARRERIA TIENDA Y ABARROTES JOHAN 2014 1,000,000
01879214 CIGARRERIA VIEJO LUCHO 2014 1,100,000
02221493 CIGARRERIA Y LICORES LOS RECUERDOS DE
ELLA
2013 3,000,000
01794487 CIGARRERIA Y RESTAURANTE SNEDDEN 2009 1,000,000
01794487 CIGARRERIA Y RESTAURANTE SNEDDEN 2010 1,000,000
01794487 CIGARRERIA Y RESTAURANTE SNEDDEN 2011 1,000,000
01794487 CIGARRERIA Y RESTAURANTE SNEDDEN 2012 1,000,000
01794487 CIGARRERIA Y RESTAURANTE SNEDDEN 2013 1,000,000
01243378 CIGARRRERIA JOHN CAMILO 2014 1,800,000
01338645 CINTEX TEJIDOS 2014 8,250,000
01828941 CIRELL SPA 2014 1,230,000
02264886 CITICAMILLAS 2014 5,000,000
02249173 CITYBEBES.COM 2014 1,000,000
02146933 CLAROS SALGUERO LINA MARCELA 2012 1,000,000
02146933 CLAROS SALGUERO LINA MARCELA 2013 1,000,000
02146933 CLAROS SALGUERO LINA MARCELA 2014 29,000,000
01802132 CLINICA ODONTOLOGICA MAXI ORAL 2014 600,000
00549866 CLINICA SAN LUIS 2014 7,000,000
02275408 CLUB CAMPESTRE MONACO SAS 2014 12,500,000
S0038009 CLUB DE LEONES UBATE MONARCA 2013 600,000
S0038009 CLUB DE LEONES UBATE MONARCA 2014 600,000
02025149 CLUB DE VIAJES MAR ADENTRO 2014 5,000,000
02024316 CLUB DE VIAJES MAR ADENTRO S A S 2014 5,000,000
01889188 CLUB GALLISTICO ÑANGAS 2012 800,000
01889188 CLUB GALLISTICO ÑANGAS 2013 800,000
01832990 CLUB SOCIAL BILLARES EUROPA LA 21 2014 5,665,000
01569726 CLUB SOCIAL Y RECREATIVO DE BILLARES 2014 9,000,000
01526011 COBA BUITRAGO NANCY ROSHTMARY 2014 2,000,000
01158533 COCIGRALES COCINAS INTEGRALES 2014 1,170,000
01994611 COCINAS INTEGRALES JNG 2013 5,000,000
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01994611 COCINAS INTEGRALES JNG 2014 10,000,000
02060964 COCOCELL COMUNICACIONES 2012 780,000
02060964 COCOCELL COMUNICACIONES 2013 1,700,000
02069695 COLCHONES R O 2014 800,000
01821076 COLEGIO CAMPESTRE PRINCIPADO DE MONACO 2014 135,000,000
S0019287 COLEGIO DE ABOGADOS DE COLOMBIA 2013 1,212,000
S0019287 COLEGIO DE ABOGADOS DE COLOMBIA 2014 3,439,000
01033736 COLEGIO PASTORCITOS DE FATIMA 2014 16,780,000
00845922 COLEGIO PRINCIPADO DE MONACO 2014 122,000,000
01191683 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VALLE VERDE 2014 600,000
02121797 COLEGIO SANTIAGO DE COMPOSTELLA 2014 25,000,000
01624018 COLOMBIA ARTESANAL YANETH 2014 900,000
02196910 COLORADO ABELLA FABIAN LEONARDO 2014 4,500,000
01160653 COLORDENT LAB LTDA 2014 1,172,908,933
01690886 COLORDENT LAB LTDA BOGOTA 2014 206,795,631
02133860 COLORS BELL PELUQUERIA 2012 800,000
02133860 COLORS BELL PELUQUERIA 2013 900,000
02133860 COLORS BELL PELUQUERIA 2014 1,000,000
01048546 COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA 2014 106,065,618,000
00737877 COLVISTA SAS 2014 38,946,604,758
02149530 COM.TEL COMUNICACIONES 2014 1,800,000
02337807 COMBITA MENDEZ UVIDELMINA 2014 1,000,000
02172979 COMELZ COLOMBIA LTDA 2014 2,374,817,951
01507847 COMERCIAL DE QUESOS PUERTO RICO 2014 1,230,000
00112089 COMERCIAL LIDAMAYCO LTDA 2014 2,286,876,561
00555940 COMERCIAL M C L S.A.S. 2014 8,113,070,000
00562812 COMERCIAL M.C.L. 2014 1,700,000
02347489 COMERCIAL MCL SAS 2014 1,700,000
00182696 COMERCIAL NICOLS SAS 2014 3,656,871,176
02214879 COMERCIALIZADORA ACS BATERIAS Y
ACCESORIOS SAS
2013 2,865,000
02019755 COMERCIALIZADORA AVICOLA VILLA DEL RIO 2014 311,851,188
01640468 COMERCIALIZADORA DE ACRILICOS
OZONOLIGHTS LTDA
2014 24,320,000
00733940 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA EL
ASEO "A Y C"
2014 1,100,000








02171272 COMERCIALIZADORA L.A.B. FUSA 2014 1,000,000
00188146 COMERCIALIZADORA MACF 2014 1,500,000
02334265 COMERCIALIZADORA NICLAU S A S 2014 1,000,000
02096536 COMERCIALIZADORA TELLEZ ESPITIA 2014 7,000,000
01735526 COMERCIALIZADORA UNO EN TRES 2014 1,300,000
01352663 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA WER 2013 3,000,000
01352663 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA WER 2014 5,000,000
01767027 COMIDA PARA MASCOTAS SAN GABRIEL 2014 9,000,000
01007425 COMIDAS RAPIDAS EL BUEN VECINO L A 'EN
SUCESIÓN'
2014 600,000
01135611 COMIDAS RAPIDAS KATHERINE S C M 2014 1,000,000
02249858 COMIDAS RAPIDAS LA ESQUINA MC 2014 300,000
00154365 COMPANIA INMOBILIARIA CHOQUEMOX S A S 2014 3,301,429,624
01375950 COMPAÑIA COLOMBIANA DE INGENIERIA Y
SERVICIOS INGESERVICES S A S
2014 23,000,000
01555217 COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A
S
2014 565,372,765
02232160 COMPAÑIA DE TRANSPORTES AVITUR S A S 2014 188,812,000
02096223 COMPRAVENTA ALIANZA COMERCIAL 2014 5,000,000
02356205 COMPRAVENTA JULIO CAPOTE 2014 1,150,000
02202260 COMPRESSOR PRODUCTS INTERNATIONAL
COLOMBIA SAS
2014 2,302,108,000
02386306 COMSA COLOMBIA SAS 2014 56,598,382
01595862 COMUNICATE D Y C 2013 100,000
01595862 COMUNICATE D Y C 2014 1,000,000
02271020 COMUNIDAD APRENDIZAJE TUTORS 2014 1,000,000
S0045675 COMUNITA IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO
C I S V
2014 17,220,818
02307793 CONCENTRADOS LA SABANA 2014 1,000,000
02071117 CONFECCIONES BETSA 2014 2,000,000
01693995 CONFECCIONES ELSA MARIA 2012 100,000
01693995 CONFECCIONES ELSA MARIA 2013 100,000
01693995 CONFECCIONES ELSA MARIA 2014 1,200,000
00779551 CONFECCIONES LA MEJOR 2014 60,800,000
02199916 CONFECCIONES LUISA MARIA LOPEZ
GUTIERREZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 20,000,000
01756235 CONFITERIA EL EDEN SABANA 2014 1,230,000
02273579 CONLASER 2014 9,475,000
00238300 CONSORCIO COMERCIAL SURAMERICA S A S 2014 3,294,341,000
01856183 CONSORCIO OGS CA SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,904,589,250
00935772 CONSORCIO PROA 2000 1
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00935772 CONSORCIO PROA 2001 1
00935772 CONSORCIO PROA 2002 1
00935772 CONSORCIO PROA 2003 1
00935772 CONSORCIO PROA 2004 1
00935772 CONSORCIO PROA 2005 1
00935772 CONSORCIO PROA 2006 1
00935772 CONSORCIO PROA 2007 1
00935772 CONSORCIO PROA 2008 1
00935772 CONSORCIO PROA 2009 1
00935772 CONSORCIO PROA 2010 1
00935772 CONSORCIO PROA 2011 1
00935772 CONSORCIO PROA 2012 1
00935772 CONSORCIO PROA 2013 1
00935772 CONSORCIO PROA 2014 1
02311029 CONSTRUCTIVA CONSULTORES S A S 2014 138,405,952
01923657 CONSTRUCTORA SPATIUM LTDA 2010 1,000,000
01923657 CONSTRUCTORA SPATIUM LTDA 2011 1,000,000
01923657 CONSTRUCTORA SPATIUM LTDA 2012 1,000,000
01923657 CONSTRUCTORA SPATIUM LTDA 2013 1,000,000
01923657 CONSTRUCTORA SPATIUM LTDA 2014 30,000,000
02347405 CONSTRUMENDEZ CORTES S A S 2014 5,000,000
00000013 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.
CONSULTECNICOS
2014 3,767,459,000
00677619 CONSULTORIA Y DIRECCION DE PROYECTOS
SAS
2014 1,614,042,290
01332156 CONSULTORIA Y SALUD LASER CONLASER
S.A.S.
2014 5,258,000
01728128 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JAMES AGUIRRE 2014 1,300,000
01988038 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA ESPERANZA
RX
2014 2,000,000
00553799 CONTRERAS ANA LUCIA 2014 4,000,000
02168805 CONTRISOLUCIONES SAS 2014 131,832,743
00526834 CONTROL Y TELEMATICA S A S 2014 1,699,634,307
S0001776 COOPERATIVA CONTINENTAL DE
TRANSPORTADORES LTDA
2014 7,196,590,346
S0006152 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA









S0001428 COOPERATIVA DE EMPLEADOS EXXONMOBIL DE
COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA COOPEXXONMOBIL
2014 5,072,571,566
S0001510 COOPERATIVA GAVICOL COOGAVICOL 2014 2,414,591,695
S0040054 COOPERATIVA MULTIACTIVA ASESORIAS Y
GESTIONES EMPRESARIALES Y PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA A &
G EMPRESARIALES
2014 170,163,529
S0040253 COOPERATIVA MULTIACTIVA CIENCIA
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN SALUD
SIGLA CDT SALUD
2014 397,792,124
S0007668 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPICALDAS O
SU SIGLA COOPICALDAS
2014 746,485,253
S0034543 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASOCIADOS
COOPIASOCIADOS SIGLA COOPIASOCIADOS
2014 326,143,668
S0026814 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS A
COLOMBIANOS SIGLA COOPSERCOL
2014 1,550,710,076
S0000135 COOPERATIVA MULTIACTIVA REDIL 2014 5,406,963,582
S0032753 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS
MACRO CON SIGLA COOPSERVIMACRO
2014 801,063,082
01532993 COOTRANSTAME LTDA BOGOTA CARGA. 2014 730,528,000
02119980 CORALINE MEDICINA ESTETICA Y SPA 2014 3,000,000
02259839 CORDOBA RODRIGUEZ HELVER ENRIQUE 2014 16,000,000
02292520 CORES Y STILOS MARIA FERNANDA 2014 1,200,000
02296466 CORONADO FONSECA ADELAIDA 2014 1,100,000
S0013597 CORPORACION CIVICA MONTENEGRO 2014 4,936,000
S0005401 CORPORACION DE INVESTIGACIONES
ASESORIAS Y ALTOS ESTUDIOS
EMPRESARIALES SIGLA CIAEM
2013 10,358,522
S0005401 CORPORACION DE INVESTIGACIONES
ASESORIAS Y ALTOS ESTUDIOS
EMPRESARIALES SIGLA CIAEM
2014 16,791,437
02348556 CORPORACION EDUCATIVA FONSEGAR CEF SAS 2014 22,000,000
S0003412 CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACION
Y FOMENTO FORESTAL CONIF
2014 2,197,372,465
S0005622 CORPORACION NACIONAL E INTERNACIONAL
DE FUNERARIAS REMANSO
2014 130,875,223
S0044642 CORPORACION PARA EL ASESORAMIENTO
INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA
EDUCACION DE ALTA CALIDAD
2014 900,000
S0044666 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CULTURA DE LAS ARTES COMO FUNDAMENTO
DE LA EDUCACION
2014 800,000
S0044640 CORPORACION PARA LA RECREACION DEL
DEPORTE DE LAS CIENCIAS COMO
FUNDAMENTO DE LA EDUCACION
2014 900,000
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S0032114 CORPORACION TERAPEUTICA RELACIONAL 2014 28,334,205
S0005155 CORPORACION YOUNG PRESIDENTS
ORGANIZATION CAPITULO COLOMBIA
2014 154,973,860
01368345 CORREA CHAPETON MIREYA 2014 700,000
01497884 CORREA PIRAGAUTA MARIA DEL CARMEN 2014 1,550,000
00693869 CORREDOR BARRERA OSCAR EDUARDO 2014 8,300,000
00476752 CORREDOR GACHA JORGE DE JESUS 2014 30,000,000
02373514 CORTES ESPEJO JORGE HUMBERTO 2014 5,500,000
00711589 CORTES OLARTE CARLOS JULIO 2014 7,000,000
01249495 CORTES PEÑA FLORESMIRO 2014 1,232,000
01988458 CORTES RODRIGUEZ IRENE 2014 1,020,000
01581180 CORTES RUIZ ELMA LUCILA 2014 800,000
01008009 CORTES SANCHEZ MARIA HERMINIA 2014 1,000,000
00894241 CORTES SANGUINO RODDY 2014 1,000,000
02090281 CPCB S A S 2014 538,221,623
02297391 CPI COLOMBIA SAS COTA 2014 1
01747762 CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA
S A S
2014 497,416,923
02115013 CR SERVICIOS Y CAPACITACION SAS 2014 1,182,593,897
02293800 CREACIONES EL MAR MODA A TU ESTILO 2014 1,000,000
01508412 CREACIONES REYMER ARIGU 2014 800,000
02238373 CREDICOLCHONES DORMILUN DE LA SEXTA
CON QUINCE
2014 1,200,000
02109499 CREPE LE BRUN  S A S 2012 1,000,000
02109499 CREPE LE BRUN  S A S 2013 600,000
02109499 CREPE LE BRUN  S A S 2014 1,000,000
01257679 CRIA ADIESTRAMIENTO CANINO MI MEJOR
AMIGO
2014 1,755,920,796
02045155 CRIADERO EL RODEO S A S 2014 266,500,000
01329973 CRISTALERIA ROSENTHAL EU 2014 22,800,000
01463977 CRISTALERIA ROSENTHAL EU 2014 12,000,000
01778701 CRISTANCHO PINILLA VIRGELINA 2014 1,232,000
00169804 CRISTO SALAZAR VICTOR NAYI 2014 1,000,000
01907193 CROMICOL A.C 2014 5,000,000
00778045 CRUZ BAUTISTA MARIA MARLEN 2013 600,000
00778045 CRUZ BAUTISTA MARIA MARLEN 2014 600,000
02119593 CRUZ CASTAÑO SANTIAGO 2014 1,000,000
02119595 CRUZ DE PLATA 2014 1,000,000
02241907 CRUZ ESPINOSA ROSA MARIA 2014 1,200,000
02007498 CRUZ LOZANO IBER 2014 4,000,000
01860652 CRUZ VELANDIA MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
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02248622 CUBIDES CRISTANCHO JENNY PAOLA 2014 6,700,000
01463821 CUBIDES RIVERA MARIA ROSA 2011 500,000
01463821 CUBIDES RIVERA MARIA ROSA 2012 500,000
01463821 CUBIDES RIVERA MARIA ROSA 2013 500,000
01097532 CUBILLOS CARDENAS ANA ISABEL 2014 1,230,000
02044023 CUBILLOS GONZALEZ MILTON FERNANDO 2012 1,000,000
02044023 CUBILLOS GONZALEZ MILTON FERNANDO 2013 1,000,000
02206623 CUBILLOS RODRIGUEZ JAVIER ORLANDO 2013 1,000,000
02206623 CUBILLOS RODRIGUEZ JAVIER ORLANDO 2014 1,000,000
02082169 CUBILLOS ROMERO GLORIA ESPERANZA 2014 1,100,000
01101390 CUBILLOS ROMERO MIREYA ISABEL 2014 2,715,000
02206625 CUBISMO PUBLICIDAD  Y MERCADEO 2013 1,000,000
02206625 CUBISMO PUBLICIDAD  Y MERCADEO 2014 1,000,000
01012886 CUECA CLAVIJO JESUS EULISES 2013 1,200,000
01012886 CUECA CLAVIJO JESUS EULISES 2014 1,200,000
01881241 CUERVO SILVA ANGEL DE JESUS 2014 3,900,000
00597436 CUJAVANTE SIABATO JOSE VICENTE 2014 716,000
S0034027 CULTIVANDO SUEÑOS UN DIA PARA
REGALARLE A LA VIDA CON LAS SIGLAS
FUNSUEÑO
2014 1
02055449 CURTIEMBRES B S T 2012 500,000
02055449 CURTIEMBRES B S T 2013 500,000
02055449 CURTIEMBRES B S T 2014 1,000,000
01618720 CUSSIS HERNANDEZ YOLANDA DE LAS
MERCEDES
2014 1,950,000
01504866 CYBER GAMES INTERNET 2006 1
01504866 CYBER GAMES INTERNET 2007 1
01504866 CYBER GAMES INTERNET 2008 1
01504866 CYBER GAMES INTERNET 2009 1
01504866 CYBER GAMES INTERNET 2010 1
01504866 CYBER GAMES INTERNET 2011 1
01504866 CYBER GAMES INTERNET 2012 1
01504866 CYBER GAMES INTERNET 2013 1
01836618 CYRGO S A 2014 763,643,000
01964739 CYRGO S A SUBA 2014 987,178,000
02020500 D CLASS S A S 2014 611,759,000
01752645 D MARIS LINEA MEDICA 2014 1,100,000
02225342 D Y L ANIMAL SHOP 2014 9,000,000
02196914 D'PAPEL.COM 2014 4,500,000
00093574 DARIO FARIAS Y CIA LTDA 2014 645,227,612
01805512 DARVEL 2014 10,000,000
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01681356 DAVID MOLINA MARIA EUGENIA 2013 7,000,000
01681356 DAVID MOLINA MARIA EUGENIA 2014 7,000,000
01314926 DAVISPORT J A L 2014 27,278,000
02094831 DAZA RAMIREZ MARIA VITALICIA 2014 700,000
02054220 DE LOS RIOS ALVAREZ HENRY 2013 1,000,000
02054220 DE LOS RIOS ALVAREZ HENRY 2014 1,000,000
00994676 DE NARVAEZ MALDONADO FERNANDO 2014 15,000,000
02073684 DECORACIONES S R 2013 1,232,000
02073684 DECORACIONES S R 2014 1,232,000
02167804 DECORAULA SAS 2014 57,072,448
00204357 DEL TORO DE REYES MAGALY DEL SOCORRO 2014 3,000,000
01739677 DELGADO DIAZ WILSON ANTONIO 2014 7,100,000
00959312 DELGADO MURILLO JAIME ALEXANDER 2014 1,200,000
01953694 DELGADO ORTIZ JOBANY ANDRES 2013 100,000
01953694 DELGADO ORTIZ JOBANY ANDRES 2014 1,232,000
02230149 DELGADO SOLORZANO JHON ALEXANDER 2013 1,000,000
02230149 DELGADO SOLORZANO JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
00422665 DELICIAS DE UBATE 2014 1,700,000
01040362 DEPOSITO DE PAPA EL PORRAS 2014 1,000,000
01668687 DEPOSITO EL OSITO 2014 1,232,000
00067127 DEPOSITO LA DESPENSA 2014 26,014,000
01877971 DETALLES JOHN Y FER 2014 2,200,000
02357589 DEVIA PRADA LUCENIDE 2014 10,000,000
02169376 DF CLUB 2014 750,000
02204731 DI SIMONE LADA S A S 2014 1,000,000
02184895 DIAGNOVET LABORATORIO DE DIAGNOSTICO
VETERINARIO
2014 37,000,000
02082081 DIAZ AVILA PEDRO ARMANDO 2014 1,000,000
02035132 DIAZ CAÑON LUZ AMALIA 2014 750,000
01201073 DIAZ CELIS MONICA 2014 950,000
02308387 DIAZ DE VARGAS MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02268342 DIAZ GOMEZ GERVEL 2013 1,000,000
02268342 DIAZ GOMEZ GERVEL 2014 1,000,000
01972001 DIAZ HERRERA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01253331 DIAZ JIMENEZ LUIS CARLOS 2014 2,500,000
01342025 DIAZ LOPEZ ALVARO 2014 5,544,000
01551212 DIAZ OVALLE FAVIO VICENTE 2013 1,000,000
01551212 DIAZ OVALLE FAVIO VICENTE 2014 1,000,000
01801518 DIAZ TOSCANO MARIA ELENA 2014 1,000,000
01437154 DIAZ VEGA JOSE PASTOR 2014 900,000
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01703988 DIEZ CONSULTORES S.A.S. 2014 1,226,798,467
01729662 DIGIFORMAS F L 2014 10,400,000
01989448 DIGITAL COPY SOLUCIONES DIGITALES S A
S
2012 168,990,000
01989448 DIGITAL COPY SOLUCIONES DIGITALES S A
S
2013 179,680,000
01989448 DIGITAL COPY SOLUCIONES DIGITALES S A
S
2014 317,650,000
01720791 DINAMCO EU 2013 20,737,000
01720791 DINAMCO EU 2014 21,750,887
01738468 DINASTIA CULTURA NATURAL 2011 1,000,000
01738468 DINASTIA CULTURA NATURAL 2012 2,000,000
01738468 DINASTIA CULTURA NATURAL 2013 3,000,000
01738468 DINASTIA CULTURA NATURAL 2014 3,000,000
01787350 DISACRI 2014 3,000,000
01623730 DISACRI 2014 3,000,000
01623733 DISACRI 1 2014 3,000,000
01623737 DISACRI 3 2014 3,000,000
01623711 DISACRI E U 2014 2,100,000,000
02310421 DISCO BAR IGUAZU 2014 1,000,000
02100305 DISCORUÑA 2014 1,500,000
01368347 DISEÑOS EL EDEN 2013 1,821,000
01368347 DISEÑOS EL EDEN 2014 1,831,000
00484137 DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA
Y ASOCIADOS LTDA
2014 973,055,092
00881573 DISEÑOS PACIFIC 2014 20,000,000
00632541 DISEÑOS PACIFIC 2014 30,000,000
01865756 DISEÑSOA CATERINE MENESES 2014 990,000
02111064 DISMAFUSA MADERAS Y CONSTRUCCION 2014 1,000,000
01071009 DISMAFUSA Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 2,494,916,587
01873892 DISQUIDROGAS 2011 1,000,000
01873892 DISQUIDROGAS 2012 1,000,000
01873892 DISQUIDROGAS 2013 1,000,000
01873892 DISQUIDROGAS 2014 1,000,000
01733509 DISTRI CARNES NUEVA GLORIA 2014 1,232,000
00751344 DISTRI VIVERES DON JULIO 2014 1,200,000
00876436 DISTRIAVICOLA MERCY 2014 3,500,000
01787490 DISTRIBUCIONES GIRMONT 2014 1,000,000
00779954 DISTRIBUCIONES J O SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CON SIGLA
DISTRIBUCIONES JO SAS
2014 7,518,478,059
01498364 DISTRIBUCIONES LAEG 2014 2,000,000
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01620550 DISTRIBUCIONES MACOSTA 2014 1,000,000
02000623 DISTRIBUCIONES ORLANDO ARDILA 2014 1,800,000
01957028 DISTRIBUDURA DE EMPANADAS LA CIMA DEL
GLOTONCITO
2011 1,000,000
01957028 DISTRIBUDURA DE EMPANADAS LA CIMA DEL
GLOTONCITO
2012 1,000,000
01957028 DISTRIBUDURA DE EMPANADAS LA CIMA DEL
GLOTONCITO
2013 1,000,000
01957028 DISTRIBUDURA DE EMPANADAS LA CIMA DEL
GLOTONCITO
2014 3,000,000
01919626 DISTRIBUIDORA ALFER SJ 2014 1,100,000
01587898 DISTRIBUIDORA CARNES HERRERA 2014 1,200,000
01751379 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA PONDEROSA 2014 1,800,000
01626768 DISTRIBUIDORA DE CARNES H T 2013 900,000
01626768 DISTRIBUIDORA DE CARNES H T 2014 1,000,000
02035828 DISTRIBUIDORA DE DULCES BAIRON ANDRES 2014 2,000,000
02255127 DISTRIBUIDORA DE LA ESTRELLA L 2013 2,000,000
02255127 DISTRIBUIDORA DE LA ESTRELLA L 2014 2,000,000
01463765 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES GOMEZ LTDA 2012 19,880,425
01463765 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES GOMEZ LTDA 2013 20,542,300
01463765 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES GOMEZ LTDA 2014 18,180,215
02363540 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y SALSAMENTARIA
L V
2014 2,000,000
01492396 DISTRIBUIDORA LA 65 2014 1,100,000
01077559 DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL DEL ENCANTO 2012 1,000,000
01077559 DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL DEL ENCANTO 2013 1,000,000
02080811 DISTRIBUIDORA M E S A S 2014 169,943,000
02192966 DISTRIBUIDORA SALSAMENTARIA GOLDEN 2014 1,300,000
01906461 DISTRIBUIDORA SURTIDORA Y
COMERCIALIZADORA SUPERIOR EU
2010 100,000
01906461 DISTRIBUIDORA SURTIDORA Y
COMERCIALIZADORA SUPERIOR EU
2011 100,000
01906461 DISTRIBUIDORA SURTIDORA Y
COMERCIALIZADORA SUPERIOR EU
2012 100,000
01906461 DISTRIBUIDORA SURTIDORA Y
COMERCIALIZADORA SUPERIOR EU
2013 1,094,197
01972275 DISTRIBUIDORA TOM Y JAINEL 2014 1,800,000
02197459 DISTRICARNES DE LA 32 2014 2,000,000
01995201 DISTRICARNES DE OCCIDENTE 2014 1,100,000
00693873 DISTRICARNES LA 51 2014 8,300,000
01964025 DISTRICARNES LA ESPERANZA DM 2014 1,500,000
01444360 DISTRIMEDIAS PIEL SEDA 2014 1,000,000
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01720614 DISTRIMOVILES A J 2013 1,000,000
01720614 DISTRIMOVILES A J 2014 10,000,000
02335517 DISTRIPOLLOS EL PRIMO 2014 3,000,000
01170341 DIVIPACK LTDA 2014 10,000,000
02357401 DOLCE RAGAZZE 2014 1,700,000
01671802 DOMAT LIMITADA 2014 4,157,846,196
02023131 DOMESTICAS INMEDIATAS LTDA 2014 450,000
01611046 DONDE MI VIEJITO 'EN SUCESIÓN' 2014 500,000
01102709 DONOSO FARFAN ORLANDO 2014 1,232,000
02280371 DORIALCO SAS 2014 1,714,240,000
02255769 DOTACION Y CONFECCION PEDRO ESTUPIÑAN 2014 1,200,000
00839512 DOTAMEQ LTDA 2014 266,454,000
02282746 DROFARMA J Y 2014 1,000,000
02141167 DROFARMA Y E 2014 1,000,000
01471891 DROGAS EL PALMAR DEL NORTE 2014 5,000,000
00261192 DROGAS LA CLARITA 2014 1,200,000
01179837 DROGAS SUPER DESCUENTOS DE GUASCA E S 2014 1,600,000
00256624 DROGUERIA BRASIL DEL LLANO 2014 5,000,000
01253333 DROGUERIA DIAZ J 2014 2,500,000
01937764 DROGUERIA FLEMING DUQUE 2013 1,000,000
01937764 DROGUERIA FLEMING DUQUE 2014 1,000,000
02219564 DROGUERIA SERVISSALUD FN 2014 1,100,000
00329303 DUARTE CORREA ALFONSO 2014 1,000,000
02334689 DUARTE GRANDAS YESENIA 2014 5,000,000
01906981 DUARTE LLANES PABLO TULIO 2014 7,000,000
01104737 DUARTE ROZO EFRAIN JAIRO 2014 12,000,000
01527332 DUEÑAS ZUBIETA JOSE EDUARDO 2014 950,000
02147389 DULCERIA CHOCOGOMAS 2014 3,000,000
01912825 DULCES CAMILA RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01786259 DUOPAPEL 2014 594,605,822
00836838 DUOPAPEL SA 2014 6,744,751,962
02291557 DUQUE GUZMAN BLANCA LEYLA 2014 1,000,000
00221282 DURAN DE CANCINO LUZ STELLA 2014 2,000,000
02315875 DURAN GOMEZ MARCEL OCTAVIO 2014 4,500,000
02344363 DURAN JOYEROS BOGOTA 2014 4,500,000
02037115 DURAN LLANO JAIME ANDRES 2014 6,500,000
02062720 DUVIN LAITON ALTA PELUQUERIA 2014 2,800,000
02067257 EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 2014 995,321,000
02325870 EASYWAY LANGUAGE 2014 5,000,000,000
01824824 ECKAR 2014 150,000,000
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02354080 ECOCOMPACTACION SAS 2014 1,200,000
02054316 ECOGLOBAL SURVEYING LTDA 2014 292,465,797
01960374 ECOPRADOS INGENIERIA  S A S 2014 489,301,498
00690759 ECOPROYECTOS AIRE S.A.S. 2014 319,408,386
00004696 EDUARDO BOTERO SOTO Y COMPANIA
LIMITADA
2014 42,000,000
01310545 EDUCAPH LTDA 2007 1,002,000
01310545 EDUCAPH LTDA 2008 1,002,000
01310545 EDUCAPH LTDA 2009 1,002,000
01310545 EDUCAPH LTDA 2010 1,002,000
01310545 EDUCAPH LTDA 2011 1,002,000
01310545 EDUCAPH LTDA 2012 1,002,000
01310545 EDUCAPH LTDA 2013 1,002,000
01310545 EDUCAPH LTDA 2014 1,002,000
02331948 EK HOTEL 2014 1
02308233 EKOMODAS SAS 2014 398,381,000
01483486 EL BUEN AMIGO DE FELIPE 2014 200,000
01243950 EL BUEN VECINO DE BOCHICA 2012 750,000
01243950 EL BUEN VECINO DE BOCHICA 2013 800,000
01243950 EL BUEN VECINO DE BOCHICA 2014 850,000
01781797 EL CONSTRUCTOR DE LA 40 2014 1,550,000
01931436 EL GATO DORADO 2014 2,000,000
01551214 EL GRAN BODEGON DEL PORVENIR 2013 1,000,000
01551214 EL GRAN BODEGON DEL PORVENIR 2014 1,000,000
01869671 EL GRAN NOVILLO 2013 5,500,000
01869671 EL GRAN NOVILLO 2014 6,500,000
00711659 EL PALMAR DE LOS JEROGLIFICOS 2014 7,000,000
01051655 EL PAN DE LA ABUELA 2014 3,000,000
02153496 EL PUNTO BAR LICORERA 2013 1,500,000
02136744 EL PUNTO DE LA ESQUINA 2014 900,000
01497894 EL TRIGAL BOYASENCE 2014 1,550,000
02213459 EL UNIVERSO DE CAMILA 2013 950,000
02121783 ELECTRODOMESTICOS EL PROGRESO 2014 5,800,000
02069378 ELVIRA ROJAS PELUQUERIA 2014 500,000
02060656 EMOCION CREATIVA 2012 1,000,000
02060656 EMOCION CREATIVA 2013 1,000,000
02330895 EMOTIOND SAS 2014 3,869,272
00134063 EMPACAR 2014 27,140,842
00134062 EMPACAR LTDA 2014 5,103,543,822
01021006 EMPANADAS EL PUNTO DEL SABOR 2014 1,800,000
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02030429 EMPANADAS JR 2014 1,133,000
01249499 EMPANADAS MI TOLIMA 2014 1,232,000
02082174 EMPANADAS MILENIO`S 2014 1,100,000
01582642 EMPANADAS SANTANDER 2014 5,000,000
01255121 ENCISO GARZON BLANCA NANCY 2014 1,232,000
01298196 ENDEQUE S A 2014 10,000,000
00956178 ENEMOCON DE TRIANA MARIA STELLA 2013 11,608,000
01687299 ENER SAS 2014 3,494,012,111
02274684 ENERGY TRAINING & CONSULTING SAS 2014 109,858,516
01418568 ENLACE CONSULTORES EN GESTION
EMPRESARIAL LTDA
2014 388,775,518
02338173 ENLACE WEB 2014 1,200,000
02261328 EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA
METALMECANICA S A S
2014 11,000,000
02328667 EQUIPOS E INSTALACIONES CORABA 2014 1,000,000
01042612 ERGOFITNESS S A S 2014 908,517,275
01963009 ESCOBAR DE MANJARRES MARIA DEL CARMEN 2014 700,000
01891843 ESCOBAR DIAZ LUIS HERNANDO 2014 6,775,000
02350404 ESGUERRA DE FLORIDO MARIA ODOLINDA 2014 300,000
02210096 ESLAVA ELJAIEK YUHIRA GRISEIDA 2014 1,000,000
01270894 ESPACIOS Y OFICINAS S.A.S. 2014 1,032,859,658
02386783 ESPITIA ESPITIA JAIME ANTONIO 2014 1,000,000
01957027 ESPITIA GARCIA LINA PAOLA 2011 1,000,000
01957027 ESPITIA GARCIA LINA PAOLA 2012 1,000,000
01957027 ESPITIA GARCIA LINA PAOLA 2013 1,000,000
01957027 ESPITIA GARCIA LINA PAOLA 2014 3,000,000
01552300 ESPITIA MUÑOZ JOSE MARTIN 2014 1,000,000
02280275 ESTACION DE SERVICIO BORDONES 2013 8,000,000
02280275 ESTACION DE SERVICIO BORDONES 2014 8,000,000
01975712 ESTACION DE SERVICIO POTRERO GRANDE 2014 1,803,145,580
01851109 ESTEGANOS INTERNATIONAL GROUP SERVICES
& CONSULTING LIMITADA
2014 12,842,129
02090564 ESTILOS  O K B Z A 2014 2,500,000
02311201 ESTILOS KIARA 2014 2,000,000
00963403 ESTRADA CRUZ JOSE DANIEL 2014 20,000,000
02178683 ESTRADA RICARDO 2014 1,250,000
00773051 ESTRUCTURAS DAVID SAS 2014 93,500,000
00245431 ESTRUVIAS LTDA ESTRUCTURAS Y VIAS 2014 215,521,984
02379605 ESTUDIO JURIDICO COLOMBIANO SAS 2014 86,322,896
02255764 ESTUPIÑAN GOMEZ PEDRO MANUEL 2014 1,200,000
02135144 ESTUPIÑAN MIRANDA LUZ ASTRID 2014 2,000,000
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02285101 ESTUPIÑAN ROMERO HELIDA 2014 900,000
01029847 EURO DEPOT LIMITADA EN LIQUIDACION 2008 6,875,000
01029847 EURO DEPOT LIMITADA EN LIQUIDACION 2009 6,875,000
02387270 EV CONSULTORIAS S A S 2014 10,000,000
02065011 EXIPOLLO R 2014 1,700,000
01228444 EXITRANS S A S 2014 550,396,484
02210496 EXPLOTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE
MINERALES ENERGETICOS SAS
2014 4,700,000
01885937 EXPOCOL EVENTOS 2011 1,400,000
01885937 EXPOCOL EVENTOS 2012 1,400,000
01885937 EXPOCOL EVENTOS 2013 1,400,000
01885937 EXPOCOL EVENTOS 2014 1,400,000
01241943 EXTINTORES EL FARO 2013 1,000,000
01241943 EXTINTORES EL FARO 2014 1,000,000
01478861 EXTRACTOS Y PERFUMERIA 7 DE AGOSTO 2014 5,000,000
00778409 FABRICA DE ACABADOS DE PRODUCTOS
TEXTILES PROTELA
2014 91,031,266,000
02192076 FABRICA DE MASA MASAPAISA 2014 1,232,000
02180032 FABRICA DE MUEBLES AZ 2013 1,000,000
02180032 FABRICA DE MUEBLES AZ 2014 1,500,000
00014227 FABRICA DE PRODUCTOS TEXTILES PROTELA 2014 100,887,461,000
01842132 FABRICA DE TEJIDOS MAEZ 2013 500,000
01842132 FABRICA DE TEJIDOS MAEZ 2014 923,000
00321045 FABRILAR 2014 5,000,000
00085055 FABRILAR LTDA 2014 3,668,900,888
02370384 FACILITARTE FORMACION Y CONSULTORIA
SAS
2014 30,000,000
01118369 FAJARDO SIERRA MARISOL 2013 1,250,000
01118369 FAJARDO SIERRA MARISOL 2014 1,250,000
01512941 FAJIRRA 2014 3,000,000
01779830 FAMA SAN CRISTOBAL E.O. 2014 1,000,000
02176109 FANDIÑO DIAZ YOLANDA 2014 900,000
01471883 FARASICA LUIS FELIPE 2014 5,000,000
02293858 FARFAN DE FERNANDEZ NELLY YOLANDA 2014 1,000,000
00018843 FARMA DE COLOMBIA S A 2014 33,309,027,078
02394935 FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE AUTONORTE 2014 71,220,247
02132387 FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE CHAPINERO 2014 200,270,034
01515669 FARMACIA FHARMACAFE 2014 7,000,000
01515672 FARMACIA PHARMACAFE 2014 7,000,000
02241909 FASHION FLOWERS 2014 1,200,000
02004539 FELIX RODRIGUEZ VICTOR RAUL 2014 1,200,000
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02303494 FERNANDEZ MARTINEZ ERIKA VANESSA 2014 1,000,000
02152028 FERNANDEZ MARTINEZ HUGO FABRIANY 2014 1,000,000
02215978 FERNANDEZ RIVERA FLOR ELBA 2014 800,000
00841521 FERNANDEZ VARON HUGO ORLANDO 2014 1,000,000
01358370 FERRE TRIPLEX LA DECIMA 2014 1,000,000
02210974 FERREACABADOS MA 2014 900,000
01706967 FERRELECTRICOS ALEX DE LA 97 A 2014 1,150,000
02361786 FERRELUNA 2014 16,890,000
02070729 FERRETERIA D´ALPA 2013 1,200,000
02070729 FERRETERIA D´ALPA 2014 1,200,000
02054222 FERRETERIA DE LOS RIOS 2013 1,000,000
02054222 FERRETERIA DE LOS RIOS 2014 1,000,000
01965806 FERRETERIA E-SMART 2014 1,000,000
00386919 FERRETERIA ELECTRO BULEVAR 2014 7,000,000
02250265 FERRETERIA ILUMINACION TECNOLOGIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 99,952,000
00323531 FERRETERIA LA CAMPANA 2014 26,982,318,000
00099307 FERRETERIA LA CAMPANA 2014 5,396,464,000
01948871 FERRETERIA Y ELECTRICOS FERRE HOUSE 2014 10,000,000
01894935 FERRETERIA Y ELECTRICOS J A S 2012 8,900,000
01894935 FERRETERIA Y ELECTRICOS J A S 2013 9,500,000
01894935 FERRETERIA Y ELECTRICOS J A S 2014 40,600,000
01772085 FERRETERIA Y ELECTRICOS PORTAL NORTE 2014 3,900,000
01970744 FIBRALTEX SAS 2014 750,329,717
02261859 FIBRESA S A S 2014 575,812,265
01410720 FIGUEROA OROZCO ELKIN DE JESUS 2013 4,800,000
01410720 FIGUEROA OROZCO ELKIN DE JESUS 2014 4,800,000
02255124 FIGUEROA OVIEDO LUSELFI 2013 2,000,000
02255124 FIGUEROA OVIEDO LUSELFI 2014 2,000,000
01083777 FIGUEROA RODRIGUEZ USBALDO 2014 1,000,000
00662546 FIGUEROA SALCEDO JAIME 2014 2,100,000
02009543 FINCA EL RECREO HOTEL 2014 1,300,000
01853965 FIT FORM GYM 2014 100,000,000
02361704 FITNESS BODY STORE GYM 2014 3,000,000
01779415 FLOR EMPRENDIMIENTOS S A S 2014 53,104,390,882
01129071 FLORES DEL AMANECER S A S 2014 3,990,014,689
02132063 FLOREZ GONZALEZ ALBA VIRGINIA 2014 1,000,000
01978258 FLOREZ LOPEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
00808320 FLOREZ RODRIGUEZ EDITH 2014 1,000,000
02292518 FLOREZ VARGAS NINI JOHANNA 2014 1,200,000
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02297835 FLORIAN LOPEZ HELENA BEATRIZ 2014 1,105,955
S0002608 FONDO DE EMPLEADOS CIVILES CIRCULO DE
SUBOFICIALES DE LAS FFMM EL CUALSE
DENOMINARA CON LA SIGLA FOSEC
2014 372,279,995
S0003769 FONDO DE EMPLEADOS CREECER EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CREECER
2014 4,981,390,935
S0008229 FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA DE
COMERCIO Y O ALKOSTO S A EL CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FONCORBETA
2014 9,204,200,168
S0001476 FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL EL CUAL
SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMEMENTE CON LA SIGLA FONCEL
2014 20,922,334,360
S0003911 FONDO DE EMPLEADOS DE DELOITTE &
TOUCHE EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA FONDELOITTE
2014 3,499,901,812
S0002402 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA DEL
TELEFERICO A MONSERRATE S A
2014 381,290,917
S0016764 FONDO EDUCATIVO DE AHORRO Y SERVICIO
SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES
PUBLICOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FEASSEC
2014 9,321,101,760
02183608 FONSECA & RESTREPO CONSULTORES SAS 2014 807,140,434
02271018 FONSECA GUARIN JOHN HENRY 2014 1,000,000
02119975 FONSECA SIERRA ANDREA CAROLINA 2014 2,000,000
02329209 FONSECA SOACHA JESUS HERNANDO 2014 30,000,000
01192891 FORERO CASTAÑEDA ESTELA 2014 500,000
01498362 FORERO MARIA MERCEDES 2014 2,000,000
01564694 FORERO SIERRA ADENAWET 2014 97,353,000
01472824 FOREVER BAR PARRILLA 2013 100,000
01302805 FORJA FATIMA 2011 2,500,000
01302805 FORJA FATIMA 2012 2,000,000
01302805 FORJA FATIMA 2013 1,500,000
01302805 FORJA FATIMA 2014 1,000,000
01267807 FORMAS METALICAS 2014 1,000,000
01106382 FORMAS METALICAS LTDA 2014 6,000,000
02127000 FORROS PAOLA 2013 500,000
02127000 FORROS PAOLA 2014 500,000
02142736 FRANCO BERNAL EDWIN 2014 5,000,000
01751392 FRANCO ROJAS JOSE ANTONIO 2014 800,000
01817169 FRECUENCIACAPITAL.COM SAS 2013 3,000,000
01698887 FREESTONE CONSTRUCCIONES LTDA 2014 714,749,021
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01698906 FREESTONE CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1,000,000
01753419 FRENCH COLLAZOS LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02379564 FRES K PULPA S A S 2014 5,000,000
02044024 FRESAS LA GRANADA 2012 1,000,000
02044024 FRESAS LA GRANADA 2013 1,000,000
02201401 FRESNEDA CASTAÑEDA ROBERT ANDRES 2014 1,100,000
02072530 FRUTAS DE EXPORTACION DE COLOMBIA
FRUTEXCOL
2014 300,000,000
01258038 FRUTERIA EL PARAISO PROGRESO 2014 1,000,000
02126979 FRUTERIA MELONES 2014 2,000,000
01536284 FRUTI GUAYABA DIS 2011 500,000
01536284 FRUTI GUAYABA DIS 2012 500,000
01536284 FRUTI GUAYABA DIS 2013 500,000
01536284 FRUTI GUAYABA DIS 2014 500,000
01720007 FULL MINERIA S A S 2014 4,176,795,965
S0031400 FUNDACION ALBERGUE JESUS
MISERICORDIOSO
2014 4,000,000
S0045491 FUNDACION ANGELES EN MEMORIA 2014 50,000
S0022411 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL
ANCESTROS
2013 1,000,000
S0022411 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL
ANCESTROS
2014 1,000,000
S0040139 FUNDACION AZAIRUS 2014 1,000,000
S0045522 FUNDACION COLOMBIANA DE ANTROPOLOGIA Y
ARQUEOLOGIA
2014 9,672,179
S0016385 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO Y EL FOMENTO SOCIAL
2013 5,000,000
S0016385 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO Y EL FOMENTO SOCIAL
2014 5,000,000
S0043598 FUNDACION CULTURAL DANPAR 2013 1,000,000
S0043598 FUNDACION CULTURAL DANPAR 2014 1,000,000
S0032435 FUNDACION DE BUSQUEDA Y RESCATE FUNSAR 2014 1,000,000
S0039090 FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
ECONOMICO
2014 1,200,000
S0005262 FUNDACION ESCOBAR 2014 2,071,415,197
S0030807 FUNDACION ESPERANZAS Y SUEÑOS 2014 1,200,000
S0023159 FUNDACION ETURGAMY Y PODRA TENER LAS
SIGUIENTES SIGLAS F E
2014 1,000,000
S0037916 FUNDACION FAMILIA DIGNA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FAMIDIGNA
2014 500,000
S0035121 FUNDACION FRUTOS DE VIDA 2014 3,500,000
S0035221 FUNDACION FUNDAPOYO 2013 829,337
S0035221 FUNDACION FUNDAPOYO 2014 1,105,955
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S0040940 FUNDACION HUMEDAL CAPELLANIA 2014 1,000,000
S0019623 FUNDACION INDIGENA AMBIENTAL Y
DERECHOS HUMANOS TONINAS PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
NATURALES EL PROGRESO SOCIAL Y
CULTURAL DE COLOMBIA
2013 1,000,000
S0019623 FUNDACION INDIGENA AMBIENTAL Y
DERECHOS HUMANOS TONINAS PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
NATURALES EL PROGRESO SOCIAL Y
CULTURAL DE COLOMBIA
2014 1,000,000
S0044950 FUNDACION ISA 2014 500,000
S0030985 FUNDACION MOTOS POR COLOMBIA O
SIMPLEMENTE FMPC QUE ES SU SIGLA
2013 300,000
S0030985 FUNDACION MOTOS POR COLOMBIA O
SIMPLEMENTE FMPC QUE ES SU SIGLA
2014 300,000
01701438 FUNDACION MUNDO MUJER 2014 36,736,283
01993759 FUNDACION MUNDO MUJER - FONTIBON 2014 24,474,942
02141145 FUNDACION MUNDO MUJER CAQUEZA 2014 22,109,994
02140414 FUNDACION MUNDO MUJER FUSAGASUGA 2014 54,078,841
01701441 FUNDACION MUNDO MUJER KENNEDY 2014 36,500,325
02385110 FUNDACION MUNDO MUJER LAS FERIAS 2014 40,582,120
02014564 FUNDACION MUNDO MUJER SANTA LIBRADA 2014 46,136,492
02103186 FUNDACION MUNDO MUJER ZIPAQUIRA 2014 41,837,823
S0020089 FUNDACION PACTO ESPECIALIZADA EN EL
APOYO DE INICIATIVAS SOCIALES Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FEADIN
2014 500,000
S0034324 FUNDACION PEQUEÑOS PILOTOS FELICES 2013 1,000,000
S0034324 FUNDACION PEQUEÑOS PILOTOS FELICES 2014 1,000,000
S0042608 FUNDACION SI A LA VIDA D C 2014 500,000
S0042934 FUNDACION SOCIAL RESTAURANDO SUEÑOS 2014 1,000,000
S0035556 FUNDACIÓN EDUCATIVA PERSONAL GROWTH 2014 70,409,523
01813176 FUNDIACEROS DE COLOMBIA 2014 9,000,000
02111300 G O V IMPORTACIONES SAS 2013 1,232,000
02111300 G O V IMPORTACIONES SAS 2014 20,000,000
01577387 GAITAN VILLAMIL AMANDA LUCIA 2014 500,000
01753629 GALEANO JOSE ORLANDO 2014 4,100,000
02168059 GALEANO SALINAS JULIAN 2013 700,000
02366051 GALEANO SALINAS MIREYA 2014 1,232,000
02259242 GALICIA MORENA S A S 2014 1,464,772,000
02209536 GALINDO CRUZ ADRIANA CAROLINA 2013 5,500,000
02209536 GALINDO CRUZ ADRIANA CAROLINA 2014 5,500,000
01451715 GALINDO PLAZAS MARIO ARTURO 2012 500,000
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01451715 GALINDO PLAZAS MARIO ARTURO 2013 500,000
01451715 GALINDO PLAZAS MARIO ARTURO 2014 500,000
01803785 GALINDO RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 4,100,500
01385053 GALINDO ROSALBA 2014 1,200,000
01735999 GALLEGO DUQUE LUZ NIDIA 2014 1,200,000
01822665 GALLEGO FIERRO HANNA MILENA 2009 500,000
01822665 GALLEGO FIERRO HANNA MILENA 2010 500,000
01822665 GALLEGO FIERRO HANNA MILENA 2011 500,000
01822665 GALLEGO FIERRO HANNA MILENA 2012 500,000
01822665 GALLEGO FIERRO HANNA MILENA 2013 1,000,000
02348989 GALLEGO SANCHEZ JHON JAIRO 2014 1,000,000
02153429 GAMBA DIAZ JOSE ALIRIO 2014 500,000
02372290 GAMBOA HERNANDEZ LINA CONSTANZA 2014 1,200,000
01913648 GAMEZ VILLEGAS OSCAR ANDRES 2014 6,000,000
01192785 GANTIVA PEDRAZA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01061913 GAONA DE DUARTE RITA INES 2014 600,000
02249172 GARAVITO LOPEZ DAMARIS 2014 1,000,000
02214958 GARAVITO REYES EMILSE 2013 1,000,000
01506891 GARAVITO SANCHEZ JOHAN EFREN 2014 2,000,000
02309594 GARCES NAVARRO SANTIAGO 2014 1,000,000
01972273 GARCIA CHARA NELLY 2014 2,450,000
01590186 GARCIA FORERO MARTHA EDITH 2014 1,200,000
00594039 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 2014 25,000,000
00839346 GARCIA MARTINEZ NUBIA CAROLINA 2014 4,500,000
01181145 GARCIA MORA WILLIAM 2011 1,000,000
01181145 GARCIA MORA WILLIAM 2012 1,000,000
01181145 GARCIA MORA WILLIAM 2013 1,000,000
01181145 GARCIA MORA WILLIAM 2014 1,000,000
02232038 GARCIA NEIDA LUCENY 2014 900,000
02161799 GARCIA PERDOMO YIBER 2014 1,000,000
01986443 GARCIA RANGEL RAUL 2011 100,000
01986443 GARCIA RANGEL RAUL 2012 100,000
01986443 GARCIA RANGEL RAUL 2013 100,000
01986443 GARCIA RANGEL RAUL 2014 1,230,000
02100298 GARCIA SANCHEZ ALBEIRO 2014 1,500,000
01319573 GARCIA SCARPETTA ERWIN 2014 800,000
01581085 GARIBELLO QUIQUE SAUL 2014 1,170,000
01581092 GARIDENT CLINICA ODONTOLOGICA 2014 1,170,000
00590214 GARNICA CARRION LUIS ERNESTO 2013 3,070,000
01887712 GARZON AGUDELO AURA MARCELA 2013 1,000,000
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01570533 GARZON ANA ELENA 2013 1,000,000
02030426 GARZON CAMACHO JOSE RAFAEL 2014 1,133,000
00545067 GARZON CHAVES JOSE ALFREDO 2014 297,200,000
01986321 GARZON DE HERRERA LUZ MERY 2014 1,000,000
02241367 GARZON GARCIA RUBEN 2014 15,000,000
01832986 GARZON GARZON WILSON OSWALDO 2014 5,665,000
01536199 GARZON GONZALEZ MARIA LUCIA 2014 1,000,000
02102899 GARZON MARTINEZ YAZMIN 2014 4,200,000
02336386 GATTUS SHOES 2014 10,000,000
01831349 GB&C ELECTROMECANICA DE COLOMBIA S.A.S 2014 491,184,697
02389992 GC TEKNO SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS S A
S
2014 10,000,000
02238527 GEMAS YERAL 2014 3,500,000
01714411 GEOCAM INGENIERIA LTDA 2014 1,308,611,598
00671918 GEOCING S A S 2014 4,666,016,102
02094916 GEOKOMM AMERICAS S A S 2014 10,000,000
02393094 GERENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S A S
2014 4,000,000
02121892 GERENCIA Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS
TECNICOS SAS
2014 775,161,000
02291631 GESTIONES CORPORATIVAS E INMOBILIARIAS
SAS
2014 1,600,000
00691411 GIFT & TOY S 2014 200,000,000
01956977 GIFT & TOY S NO 2 2014 200,000,000
02052548 GIFT & TOYS N 7 2014 200,000,000
02052547 GIFT & TOYS NO. 8 2014 200,000,000
01997077 GIFT AND TOYS 2014 200,000,000
02020168 GIGT AND TOY´S N.4 2014 200,000,000
02020165 GIGT AND TOY´S N.5 2014 200,000,000
01108444 GIL SOLANO ALONSO 2014 1,232,000
00869816 GIMNASIO INFANTIL JEAN PIAGET 2013 2,500,000
00869816 GIMNASIO INFANTIL JEAN PIAGET 2014 2,500,000
01866170 GIMNASIO INFANTIL LA SABIDURIA 2014 600,000
02073405 GIO BOTTINOS SAS 2014 10,000,000
01262133 GIRALDO GOMEZ JESUS EFREN 2014 312,753,000
02272885 GIRALDO MEDINA MICHAEL STIVEL 2013 1,350,000
02272885 GIRALDO MEDINA MICHAEL STIVEL 2014 1,350,000
01643766 GIRALDO RODRIGUEZ ENERIED 2014 1,200,000
02298943 GOFISH SAS 2014 831,695,624
01931435 GOMEZ AMORTEGUI HECTOR FREDDY 2014 2,000,000
01357850 GOMEZ AMORTEGUI JIMMY 2014 2,000,000
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02192075 GOMEZ ARCILA CARLOS HUMBERTO 2014 1,232,000
00216233 GOMEZ ARISTIZABAL COMERCIANTES Y CIA S
EN C
2014 1,025,324,000
02297454 GOMEZ CABRERA EDIN JAMITH 2014 15,000,000
01493140 GOMEZ CARDENAS ROSA ANA 2014 740,000
01780301 GOMEZ CUERVO HECTOR 2014 1,050,000
02361726 GOMEZ DUQUE WILLIAM ENRIQUE 2014 1,000,000
01765301 GOMEZ FAJARDO SANDRA YOLANDA 2013 20,940,000
00757428 GOMEZ FERRO ALBERTO 2014 5,000,000
01881391 GOMEZ GUERRERO CLAUDIA MARCELA 2014 6,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2002 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2003 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2004 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2005 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2006 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2007 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2008 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2009 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2010 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2011 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2012 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2013 1,000,000
00664989 GOMEZ JARAMILLO JOHN MARIO 2014 1,000,000
00256163 GOMEZ PRADA RAFAEL 2014 10,000,000
00762550 GONGORA DE ZAPATA CARMEN HERMENEGILDA 2012 500,000
00762550 GONGORA DE ZAPATA CARMEN HERMENEGILDA 2013 500,000
00762550 GONGORA DE ZAPATA CARMEN HERMENEGILDA 2014 500,000
02352165 GONZALEZ CARREÑO FANNY 2014 1,000,000
01869660 GONZALEZ CASTELLANOS HAILER 2013 5,500,000
01869660 GONZALEZ CASTELLANOS HAILER 2014 6,500,000
00694117 GONZALEZ FAJARDO FIDEL IGNACIO 2014 4,000,000
01864367 GONZALEZ GONZALEZ BIDERMAN 2014 10,000,000
02273640 GONZALEZ RAMOS DANIEL 2014 8,597,000
01358369 GONZALEZ SIERRA ALVARO 2014 1,000,000
01774472 GORDILLO CORREDOR CARLOS ANTONIO 2014 1,270,000
01170317 GOSPEL Y/O COLECTIVO DE COMUNICACION
GENTE CIUDAD BOLIVAR
2014 500,000
01772209 GOSPEL Y/O COLECTIVO DE COMUNICACION
GENTE CIUDAD BOLIVAR E U
2014 500,000
02193673 GP3 SAS 2014 2,522,606,104
01970594 GPU INVERSIONES SAS SIGLA GPU SAS 2014 882,427,728
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02088375 GR ELECTRONICSOLUCIONS SAS 2014 314,997,000
02083748 GRANADOS VALLESTEROS BLANCA
FREDESMINDA
2014 1,000,000
01522000 GRANERO DON ANIBAL 2014 1,232,000
02167353 GREAT ENVIRONMENTAL OPTION COLOMBIA S
A S
2013 1,000,000
02167353 GREAT ENVIRONMENTAL OPTION COLOMBIA S
A S
2014 1,000,000
02048614 GREEN PACKING SAS 2014 1,375,763,173
02158065 GROUP LEGAL GRANADOS VEGA S A S 2014 74,407,493
02270405 GRUAS TAXI LA PLAYA 2014 5,000,000
02199893 GRUPO ADMINISERVICIOS S A S 2013 1,000,000
02199893 GRUPO ADMINISERVICIOS S A S 2014 1,000,000
01118435 GRUPO CASSO S.A.S. 2014 5,000,000
02152250 GRUPO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS 2014 414,950,881
01885919 GRUPO EMPRESARIAL EL PORVENIR S A 2014 1,658,414,405
01971029 GRUPO G L SAS 2014 877,903,706
02389906 GRUPO GC GOLDEN CORNER SAS 2014 10,000,000
02064865 GRUPO GV S A S 2014 29,832,000
00989219 GSA & CO LTDA AUDITORES Y CONTADORES
PUBLICOS Y PARA EL DESARROLLO DE SU
OBJETO SOCIAL PODRA DENOMINARSE GSA &
CO
2014 344,966,801
01994605 GUAITERO GOMEZ GILBERTO 2013 5,000,000
01994605 GUAITERO GOMEZ GILBERTO 2014 10,000,000
01507846 GUALTERO FLOREZ LUIS HERNANDO 2014 1,230,000
00400303 GUASCA RUBEN BELISARIO 2014 15,800,000
01966086 GUAUQUE DE BARRERA BLANCA LILIA 2014 1,232,000
00816705 GUAYANA YOSCUA HIGINIO 2014 600,000
00822129 GUERRERO DIAZ MARTHA LUCIA 2005 500,000
00822129 GUERRERO DIAZ MARTHA LUCIA 2006 500,000
00822129 GUERRERO DIAZ MARTHA LUCIA 2007 500,000
00822129 GUERRERO DIAZ MARTHA LUCIA 2008 500,000
00822129 GUERRERO DIAZ MARTHA LUCIA 2009 500,000
00822129 GUERRERO DIAZ MARTHA LUCIA 2010 500,000
00822129 GUERRERO DIAZ MARTHA LUCIA 2011 500,000
00822129 GUERRERO DIAZ MARTHA LUCIA 2012 500,000
00822129 GUERRERO DIAZ MARTHA LUCIA 2013 500,000
01552512 GUERRERO GONZALEZ JORGE ALBERTO 2011 1,760,000
01552512 GUERRERO GONZALEZ JORGE ALBERTO 2012 1,760,000
01552512 GUERRERO GONZALEZ JORGE ALBERTO 2013 1,760,000
01552512 GUERRERO GONZALEZ JORGE ALBERTO 2014 2,100,000
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01874972 GUERRERO LOPEZ JORGE ALEXANDER 2014 1,000,000
02019752 GUEVARA BETANCOURT OMAR DARIO 2014 311,851,188
02374249 GUTIERREZ BERNAL UBALDO 2014 1,000,000
01957789 GUTIERREZ CORREA YASMID 2014 1,200,000
01803196 GUTIERREZ GUARNIZO ELEIN 2014 1,600,000
02394953 GUTIERREZ GUEVARA DORA CECILIA 2014 500,000
02315452 GUTIERREZ LONDOÑO MARIA EMILCEN 2014 1,200,000
01117173 GUTIERREZ MAYORGA MAURA MERCEDES 2014 3,000,000
02219899 GUTIERREZ MORALES BYRONE 2014 5,000,000
01645285 GUTIERREZ SILVA JULIE CATHERINE 2014 500,000
01999444 GUZMAN BANDERA JOSE LUIS 2014 1,000,000
02310419 GUZMAN CRUZ IVAN DARIO 2014 1,000,000
02252258 GUZMAN MORENO DIEGO ARMANDO 2014 1,100,000
02129946 GUZMAN SANABRIA ALEJANDRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01351071 GUZMAN TOVAR NORMA CONSTANZA 2013 500,000
01351071 GUZMAN TOVAR NORMA CONSTANZA 2014 500,000
01591953 GUZMAN Y QUEVEDO ESCENOGRAFIA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2012 7,000,000
01591953 GUZMAN Y QUEVEDO ESCENOGRAFIA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2013 7,000,000
01592002 GUZMAN Y QUEVEDO ESCENOGRAFIA LTDA 2012 500,000
01592002 GUZMAN Y QUEVEDO ESCENOGRAFIA LTDA 2013 2,000,000
02269745 GYM SHOP 2014 1,100,000
00589779 GYM SHOP - CASA DE LA GIMNASIA 2014 1,100,000
02261234 H Y M CELULARES 2014 800,000
02196514 H&SBOX 2014 8,000,000
02206100 HAINIAN 2014 24,000,000
01061103 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 59,227,000
01158016 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 651,401,000
01235999 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 39,224,000
01588014 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 1,313,538,000
01676650 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 217,248,000
01676653 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 119,042,000
01837429 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 119,356,000
01841259 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 843,483,000
01896241 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 961,113,000
02042149 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 1,467,014,000
02057367 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 13,247,000
01659502 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 280,868,000
01837427 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2014 472,647,000
01240190 HAMBURGUESAS DEL RODEO CALLE 70 2014 47,618,000
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02318269 HAMBURGUESAS DEL RODEO EXPRESS 2014 299,459,000
01162709 HART ENERGY & CONTROL CONSULTING
S.A.S.
2014 595,267,316
00899223 HAWI STORE 2014 1,200,000
01979249 HAWI STORE TWO 2014 1,200,000
02112127 HC EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS S A
S
2014 1,000,000
01350225 HELADERIA NAPOLES 2014 1,200,000
01019942 HELADERIA Y MISCELANEA JULINES 2014 1,150,000
01302802 HENAO GARCIA ALVARO FERNANDO 2011 2,500,000
01302802 HENAO GARCIA ALVARO FERNANDO 2012 2,000,000
01302802 HENAO GARCIA ALVARO FERNANDO 2013 1,500,000
01302802 HENAO GARCIA ALVARO FERNANDO 2014 1,000,000
02338171 HENAO LINA MARCELA 2014 1,200,000
01963471 HENAO MARTINEZ MARIA PATRICIA 2014 1,230,000
02339570 HERBA PHARMA INTERNACIONAL SAS 2014 10,000,000
01886333 HEREDIA BUITRAGO ALBA REINALDA 2014 3,000,000
01346050 HEREDIA MELO WILLIAM ALFONSO 2014 2,000,000
02259114 HERNANDEZ CAROLINA 2013 1,200,000
01257774 HERNANDEZ CASTRO RICARDO 2014 5,544,000
02311458 HERNANDEZ MANRIQUE JHON JAIRO 2014 1,200,000
01088674 HERNANDEZ MENDIVELSO ALONSO 2006 500,000
01088674 HERNANDEZ MENDIVELSO ALONSO 2007 500,000
01088674 HERNANDEZ MENDIVELSO ALONSO 2008 500,000
01088674 HERNANDEZ MENDIVELSO ALONSO 2009 500,000
01088674 HERNANDEZ MENDIVELSO ALONSO 2010 900,000
01088674 HERNANDEZ MENDIVELSO ALONSO 2011 900,000
01088674 HERNANDEZ MENDIVELSO ALONSO 2012 1,000,000
01088674 HERNANDEZ MENDIVELSO ALONSO 2013 1,000,000
01088674 HERNANDEZ MENDIVELSO ALONSO 2014 1,000,000
01358079 HERNANDEZ NELSON ANDRES 2014 780,000
01831957 HERNANDEZ ORTEGA WILSON 2014 1,179,000
00866861 HERNANDEZ ORTIZ GERARDO 2014 1,232,000
02137244 HERNANDEZ PARRA JOSE DOMINGO 2014 10,000,000
02279298 HERNANDEZ POLO JULIAN DAVID 2014 20,000,000
01676115 HERNANDEZ RICO CLAUDIA AZUCENA 2014 860,000
01067390 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA GLORIA 2014 500,000
02371636 HERNANDEZ ROJAS CARMEN ALICIA 2014 1,100,000
02361699 HERNANDEZ SANCHEZ JAVIER EMILIO 2014 3,000,000
00779549 HERNANDEZ SUESCUN LUIS FRANCISCO 2014 150,900,000
01831195 HERNANDEZ ULLOA GLADYS 2014 2,000,000
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02180314 HERRERA ABRIL WILMER 2014 1,133,000
01998957 HERRERA CASTAÑO JAIME 2014 1,000,000
01465440 HERRERA DE GALLO MARIA CLEMENCIA 2014 200,000
02371903 HERRERA ROJAS RODRIGO 2014 2,300,000
00884005 HERRERA SALAS ORLANDO 2014 1,200,000
00669656 HERRERA TORO ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02183485 HEVADINE SAS 2014 1,000,000
01897486 HF HELADERIA LA FUENTE 2014 1,200,000
01942614 HI TEC INGENIERIA LTDA 2014 20,604,081
01157719 HINCAPIE LONDOÑO LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
00605200 HIPPO 2014 1,500,000
02356144 HJC EVOLUTION LTDA 2014 3,000,000
01931007 HMSUPORT 2014 1,500,000
00957880 HOGAR DISTRIHOGAR N 2 2014 1,232,000,000
01053236 HOSTAL ECLIPSE 2014 125,000,000
02240136 HOTEL LAS NIEVES LD 2014 1,700,000
02011018 HOTEL PARQUE 93 2014 2,594,819,843
01650737 HUERTAS BERNAL DIANA CAROLINA 2014 1
02134032 HUERTAS BETANCOURT JOSE ARCADIO 2014 1,000,000
02105918 HUESO FUENTES ELICIA 2014 100,000
02275013 HURTADO RAMIREZ GLORIA INES 2013 1,100,000
02275013 HURTADO RAMIREZ GLORIA INES 2014 1,232,000
00367883 I P I INGENIERIA DE PROCESOS
INDUSTRIALES LTDA O I P I LTDA
2014 1,836,950,000
01662386 I P S DENTI EXPRESS E U 2013 7,000,000
01662386 I P S DENTI EXPRESS E U 2014 6,500,000
00559273 IAGROPE LTDA 2014 679,037,000
01813175 IBAGUE MILCIADES 2014 11,700,000
01455383 IBAÑEZ OCAMPO HECTOR EDILBERTO 2013 100,000
01455383 IBAÑEZ OCAMPO HECTOR EDILBERTO 2014 1,200,000
02057670 ICELL COTA 2014 10,000,000
00415372 IGUA SANTANA JORGE GUSTAVO 2011 500,000
00415372 IGUA SANTANA JORGE GUSTAVO 2012 500,000
00415372 IGUA SANTANA JORGE GUSTAVO 2013 500,000
00102340 ILUMINADA Y CIA S.C.A 2014 21,520,549,409
00929067 IMAPACK E U 2014 939,268,740
01953984 IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA SAS 2014 1,299,926,779
02265247 IMPORTACIONES SP. 2014 10,400,000
02372941 IMPORTACIONES UPTIME S A S 2014 50,000,000
02191444 IMPORTACIONES Y REPUESTOS EU 2013 20,000,000
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02191444 IMPORTACIONES Y REPUESTOS EU 2014 20,000,000
00468114 IMPORTADORA CELESTE S A 2014 3,386,942,740
01455384 IMPORTADORA HIOCARS 2013 100,000
01455384 IMPORTADORA HIOCARS 2014 1,200,000
00313036 IMPORTADORA JAPON S.A. 2014 1,871,124,793
01910461 IMPORTADORA NIPON BOGOTA 2014 643,190,026
01853445 IMPORTADORA SANTO SAS 2014 841,062,000
02364907 IN STORE COLOMBIA S A S 2014 78,703,785
01437460 INCOLPIRH 2014 1,000,000
02300286 INDUACEROS JN S A S 2014 1,000,000
02247976 INDUFAST S.A.S. 2014 2,344,394,108
00824222 INDUMARAL 2014 500,000
00154735 INDUMARAL 2014 500,000
00154734 INDUMARAL LIMITADA. 2014 3,434,447,518
01661504 INDUMETALCAR DANIEL CAÑAS 2014 1,232,000
01732223 INDUMETALICAS MAO MAO 2014 1,500,000







00563627 INDUSTRIAS METALICAS M Y M MANUEL
LADINO ROMERO
2013 1
00563627 INDUSTRIAS METALICAS M Y M MANUEL
LADINO ROMERO
2014 1
00733511 INDUSTRIAS METALICAS YOLLY 2012 100,000
00733511 INDUSTRIAS METALICAS YOLLY 2013 100,000
00733511 INDUSTRIAS METALICAS YOLLY 2014 1,232,000
02316595 INERCO COLOMBIA 2014 511,006,907
02275316 INGENIA XXI S A S CON SIGLA INGENIA
XXI S A S
2014 1,316,143,394
02260223 INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES
DIAZ SAS
2013 10,000,000
02260223 INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES
DIAZ SAS
2014 10,000,000
02358398 INGENIERIA MEDICA DIGITAL 2014 11,200,000
00727733 INGENIEROS ASOCIADOS AVALUADORES
S.A.S.
2014 224,803
01667528 INGENIEROS TORO & CIA S A 2014 1
02170681 INGIDASA S A S 2014 216,639,426
02185375 INGRID YAMILET RAMIREZ TORREZ 2014 3,000,000
01973779 INMOBILIARIA SOL 2014 1,200,000
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01919615 INMOTION ANIME CENTER 2013 1,000,000
01919615 INMOTION ANIME CENTER 2014 1,000,000
01876991 INNOVA FINANZAS & PROPIEDADES SAS 2013 2,000,000
01876991 INNOVA FINANZAS & PROPIEDADES SAS 2014 2,000,000
02213599 INNOVA LASER CENTER S.A.S. 2014 799,897,000
02049709 INNOVACIONES INTERIORES 2014 1,000,000
01030257 INSERCOR S.A.S. 2014 6,070,278,261
02258961 INSTALACION DE EQUIPOS VERTICALES S A
S
2014 6,332,000
01008642 INSTALACION NATURAL LTDA 2014 2,000,000
01899864 INSTITUTO ANDINO DE BACHIDERATO Y
CAPACITACION
2014 95,000,000
01041171 INTEGRO AVALUOS LTDA 2014 15,632,000
02104779 INTERAPOYO LTDA CON SIGLA INTERAPOYO
LTDA
2014 5,000,000
00625477 INTERNACIONAL DE CELULARES S A 2014 15,392,358,712
02282388 INTERNATIONAL CONSULTING CO SAS 2014 4,394,257
02226196 INVERCORI SAS 2014 740,865,354
02281138 INVERSIONES AETC S A S 2014 62,181,786,222
01053210 INVERSIONES AMORTEGUI AGUDELO CUBIDES
LIMITADA AMACU LTDA
2014 130,560,000
02281130 INVERSIONES AMTC S A S 2014 58,438,652,397
02165465 INVERSIONES AVAN SAS 2014 544,005,083
00258161 INVERSIONES CRUZ VERGARA Y CIA S. EN
C.INVERCRUVER Y CIA S EN C
2014 410,865,000
02281128 INVERSIONES CTC S A S 2014 70,127,830,707
01211895 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2014 27,730,407,952
01656659 INVERSIONES DENTALES DE DUITAMA S A 2014 145,809,333
01668501 INVERSIONES DENTALES DE RIOHACHA S A 2014 275,108,586
01522587 INVERSIONES DENTALES DEL LLANO S A 2014 1,410,225,798
01514357 INVERSIONES DENTALES DEL NORTE S A 2014 994,159,559
01564708 INVERSIONES DENTALES DEL SINU S A 2014 439,538,605
01569075 INVERSIONES DENTALES DEL SUR S A 2014 375,535,030
02281121 INVERSIONES GCDT S A S 2014 100,901,039,251
02281140 INVERSIONES GTC S A S 2014 48,942,018,540
02291387 INVERSIONES INTELEKTA S A S 2014 59,242,304
01659556 INVERSIONES JAIPUR S A S 2014 70,700,569,150
02281137 INVERSIONES JPTC S A S 2014 58,171,165,465
02286158 INVERSIONES LA MINGA S A S 2014 375,672,296
02026788 INVERSIONES NV Y FV SAS 2014 2,195,828,935
01603207 INVERSIONES O Y M LIMITADA 2014 7,000,000
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02283582 INVERSIONES PALKAR SAS 2014 274,756,024
02270428 INVERSIONES PARMA E HIJOS 2014 5,000,000
02270423 INVERSIONES PARMA E HIJOS S A S 2014 100,000,000
02281123 INVERSIONES PTC S A S 2014 81,125,435,740
02298711 INVERSIONES R R ELECTRONIC S SAS 2014 506,351,591
02375522 INVERSIONES ROJAS Y RODRIGUEZ S A S 2014 5,000,000
01297189 INVERSIONES UNIOCCIDENTE  S A S 2014 442,414,000
02202226 INVERSIONES UTANDE SAS 2013 597,000,000
02050246 INVERSIONES VARGAS ESPURI S A S 2014 46,762,423
02339886 INVERSIONES WOL SAS 2014 3,000,000
02086255 INVERWHITE S A S 2012 50,000,000
02086255 INVERWHITE S A S 2013 50,000,000
02086255 INVERWHITE S A S 2014 50,000,000
01612223 IRON RIDER S 2013 800,000
01926354 IRON RIDERS SAS 2013 292,961,466
01935439 IRON RIDERS SIETE DE AGOSTO 2013 800,000
02156729 IT SELLCON SEGURIDAD CONSULTORIA
SOLUCIONES S A S
2014 154,454,125
01209924 IX COLOMBIA S A S 2014 62,529,000
01460087 J C FERROELECTRICOS YANETH 2014 5,540,000
02248743 J F A PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02025478 J M VARIEDADES 2014 1,600,000
02278649 JACS LOGISTICA & TRANSPORTE S.A.S. 2014 147,979,596
00662548 JAFISA 2014 2,100,000
01768048 JAIME ACEVEDO ANDRES FELIPE 2010 1,000,000
01768048 JAIME ACEVEDO ANDRES FELIPE 2011 1,000,000
01768048 JAIME ACEVEDO ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
01768048 JAIME ACEVEDO ANDRES FELIPE 2013 1,500,000
02258042 JAK IMPORTACIONES SAS 2014 174,896,000
02144954 JARAMILLO & ANGEL S A S 2014 51,248,877
02319587 JARAMILLO GAVIRIA JOSE ESTEBAN 2014 2,200,000
01704531 JARDIN INFANTIL BARQUITO DEL SABER 2014 2,100,000
01798042 JARDIN INFANTIL CHEZAN 2014 2,000,000
02069486 JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DE HOY 2014 1,000,000
00943734 JARDIN INFANTIL DON TRIANGULO Y DON
CUADRADO
2011 1,200,000
00943734 JARDIN INFANTIL DON TRIANGULO Y DON
CUADRADO
2012 1,200,000




00943734 JARDIN INFANTIL DON TRIANGULO Y DON
CUADRADO
2014 1,200,000
01325998 JARDIN INFANTIL LA TIA PILLY 2014 2,000,000
01687458 JARDIN INFANTIL PEQUEÑITAS Y
PEQUEÑITOS DE JESUS
2014 6,000,000
00761353 JENNIFER JIMENA AMAYA MICHAELS 2014 7,000,000
02002533 JENO S PIZZA 1 DE MAYO 2014 68,765,034
02002531 JENO`S PIZZA DIVER PLAZA 2014 113,811,142
02321760 JENOS PIZZA CALLE 98 2014 195,571,428
02321746 JENOS PIZZA EL TINTAL 2014 341,913,718
02321756 JENOS PIZZA KENNEDY 2014 113,896,280
01785534 JET WASH SOCIEDAD ANONIMA O SU SIGLA
JET WASH S A
2014 370,220,748
01960375 JHOMAVAL BABYS 2014 2,500,000
01158293 JHON JAIRO PELUQUERIA 2014 750,000
01396289 JIMENEZ AZUERO ANA VIRGINIA 2013 1,000,000
01883773 JIMENEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01883773 JIMENEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01556987 JIMENEZ MENDEZ CARLOS JOSE 2014 1,100,000
01508367 JIMENEZ OCHOA ALEXANDER 2006 200,000
01508367 JIMENEZ OCHOA ALEXANDER 2007 200,000
01508367 JIMENEZ OCHOA ALEXANDER 2008 200,000
01508367 JIMENEZ OCHOA ALEXANDER 2009 200,000
01508367 JIMENEZ OCHOA ALEXANDER 2010 200,000
01508367 JIMENEZ OCHOA ALEXANDER 2011 200,000
01508367 JIMENEZ OCHOA ALEXANDER 2012 200,000
01508367 JIMENEZ OCHOA ALEXANDER 2013 800,000
01508367 JIMENEZ OCHOA ALEXANDER 2014 800,000
02147647 JIMENEZ RAMIREZ ALBENI 2014 6,000,000
02289283 JIMENEZ RAMIREZ LUZ AMPARO 2014 1,000,000
00975816 JIMENEZ SABOGAL LEONOR EUGENIA 2007 1,200,000
00975816 JIMENEZ SABOGAL LEONOR EUGENIA 2008 1,200,000
00975816 JIMENEZ SABOGAL LEONOR EUGENIA 2009 1,200,000
00975816 JIMENEZ SABOGAL LEONOR EUGENIA 2010 1,200,000
00975816 JIMENEZ SABOGAL LEONOR EUGENIA 2011 1,200,000
00975816 JIMENEZ SABOGAL LEONOR EUGENIA 2012 1,200,000
00975816 JIMENEZ SABOGAL LEONOR EUGENIA 2013 1,200,000
00975816 JIMENEZ SABOGAL LEONOR EUGENIA 2014 1,200,000
01097503 JIMENEZ SARMIENTO JUDITH MIREYA 2014 1,200,000
01969265 JMG DIESEL S A S 2012 40,871,000
01367507 JNEIRA INMOBILIARIA 2012 500,000
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01367507 JNEIRA INMOBILIARIA 2013 500,000
01367507 JNEIRA INMOBILIARIA 2014 500,000
00572705 JOAHS INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA
QUE PODRA USAR LA SIGLA JOAHS & CIA LT
2014 190,306,938
02161330 JOELTEX SAS 2014 1,339,682,000
01070165 JOHN MOTORES 2002 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2003 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2004 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2005 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2006 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2007 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2008 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2009 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2010 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2011 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2012 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2013 1,000,000
01070165 JOHN MOTORES 2014 1,000,000
01934786 JOHN SAEZ PRODUCCIONES E U 2014 10,000,000
00722938 JOSE LLOREDA CAMACHO & CO SA QUE PODRA
ABREVIARSE EN LLOREDA CAMACHO & CO
2014 6,628,416,788
01642161 JOSSA JOJOA JESUS ALIRIO 2014 600,000
00109894 JOYCO S A S 2014 6,323,833,899
01303933 JRE INGENIERIA   S A S 2014 1,113,420,280
01346967 JUNCO VARGAS ELMER RODRIGO 2014 700,000
01234354 JURISLEGAL S A S 2014 10,000,000
02243522 JV ELECTRIC POWER 2014 1,000,000
01174560 JWRG PRODUCTOS LTDA 2014 1,000,000
01373319 KAOBA CLASSIC 2 2014 800,000
00660350 KARPENTRAS S.A.S. 2014 4,688,734,000
02098804 KASSEL GROUP 2014 3,000,000
00915825 KASSEL GROUP S A S 2014 3,494,730,633
00468716 KEMTEK S A S 2014 2,180,411,985
01167827 KEMTEK S.A.S. 2014 100,000
01710972 KHS ANDES S A S 2014 2,414,077,756
01122328 KIKIRI BROASTER 2014 1,200,000
00710601 KIMAUTOS 2014 1,998,382,993
02296467 KIWANO: FRUTAS Y CAFÈ 2014 1,000,000
02307649 KONSILAS SAS 2014 41,788,545
02241494 KORVUSCOL SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS 2014 1,245,946
01630300 KOTLER S A 2014 1,818,022,342
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02125926 KUMON UNIDAD PONTEVEDRA 2014 8,000,000
02147533 L E G D INGENIERIA DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2013 19,080,000
02147533 L E G D INGENIERIA DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2014 20,800,000
01753420 L F DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
00867999 L M DUQUE ESCOBAR EMPRESA UNIPERSONAL 2014 1,024,645,412
02302523 LA AREPERIA D.C. 2014 1,000,000
02276366 LA BANDEJA PAISA 2014 500,000
01946696 LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO LOS
NOGALES
2014 53,964,636,000
00099306 LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A 2014 89,941,061,000
01524917 LA CASITA ROJA EL RINCON 2014 700,000
01634554 LA COMPAÑIA MAS CREATIVA SAS 2014 146,237,739
02189681 LA DOLCE PASTICCERIA 2014 600,000
01476131 LA ESPIGA DEL LLANO 2014 1,232,000
01004410 LA FINCA DE MI TIO 2014 1,100,000
01505042 LA GALLINA Y SU GUISO 2014 500,000
02236303 LA GRAN DROGUERIA F N 2014 1,100,000
01236940 LA GRANJA DE EDGAR 2014 1,600,000
01746563 LA GUADUA 2013 1,000,000
01344185 LA HOJA DEL RESORTE 2014 3,000,000
01229795 LA LIRA CHIA 2014 200,000
01988461 LA MINITA SABROSA 2014 1,020,000
01750074 LA PELUQUERIA ROJA DE JANETH 2013 2,500,000
01750074 LA PELUQUERIA ROJA DE JANETH 2014 2,600,000
02271011 LA PIRAMIDE DE LA 7 2014 1,500,000
02128004 LA QUINTA ESTACION 1 2013 1,200,000
02128004 LA QUINTA ESTACION 1 2014 1,200,000
02295582 LA SAZON TOLIMENSE 2014 2,000,000
01007224 LA TERRAZA RESTAURANTE BAR STEAK HOUSE 2014 950,000
02375984 LA TIENDA  TOÑO 2014 1,100,000
01850483 LA TIENDA 09 2014 1,800,000
01388035 LA TIENDA DE ANITA CASTILLO 2014 1,200,000
01929066 LA TIENDA DE CHABELA Y FERCHO 2014 900,000
02385543 LA TIENDA DE JHON JAIRO 2014 1,000,000
01243083 LA TIENDA DE LAS TELAS 2014 207,910,000
01243085 LA TIENDA DE LAS TELAS 2014 74,740,000
01243088 LA TIENDA DE LAS TELAS 2014 85,637,000
01585574 LA TIENDA DE LAS TELAS ALQUERIA 2 2014 154,605,000
01696678 LA TIENDA DE LAS TELAS LTDA 2014 57,361,000
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01243037 LA TIENDA DE LAS TELAS S A 2014 2,019,587,000
02123248 LA TIENDA DE LOLIS 2014 60,000
02366639 LA TIENDA DEL RECUERDO ALEXANDRA 2014 800,000
02258043 LA TIENDA JAK 2014 1,800,000
02179305 LA TIENDA JUAN 113 2014 1,800,000
02094663 LABORATORIO CAPILARHELP
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I S A
S
2014 804,417,144
01650304 LABORATORIO DIESEL DE OCCIDENTE ANMV
S.A.S
2014 130,000,000
01650307 LABORATORIO DIESEL DE OCCIDENTE M M V
LTDA
2014 1
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2000 500,000
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2001 500,000
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2002 500,000
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2003 500,000
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2004 500,000
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2005 500,000
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2006 500,000
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2007 500,000
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2008 500,000
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2009 500,000
00601502 LABORATORIOS SALUD COLOMBIANA SALUC
LTDA - EN LIQUIDACION
2010 500,000
02100920 LABORATORIOS VICKMAR 2013 500,000
01407230 LACTEOS MARIA C 2014 750,000
00460113 LADINO ROMERO JOSE MANUEL 2013 129,771,000
00460113 LADINO ROMERO JOSE MANUEL 2014 142,189,843
01358581 LADRILLERA EL CONDOR 2012 500,000
01358581 LADRILLERA EL CONDOR 2013 1,232,000
01368560 LAGOS MONTAÑEZ ROLANDO 2014 1,000,000
01807930 LAGOS Y PALMA CONSULTORES LIMITADA 2014 138,700,000
02062718 LAITON RODRIGUEZ DUVIN ARCANGEL 2014 2,800,000
00410015 LANCHEROS RODRIGUEZ ELSA LUCIA 2014 1,000,000
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00410014 LANCHEROS RODRIGUEZ MARIA ELINOR 2011 100,000
00410014 LANCHEROS RODRIGUEZ MARIA ELINOR 2012 100,000
00410014 LANCHEROS RODRIGUEZ MARIA ELINOR 2013 100,000
00410014 LANCHEROS RODRIGUEZ MARIA ELINOR 2014 1,200,000
01319028 LARA GARCIA YOHANNA MARCELA 2014 1,230,000
01977413 LARA RODRIGUEZ EVA MARIA AURORA 2014 500,000
00876434 LARROTTA CARDOZO MARIA MERCEDES 2014 10,350,000
02232547 LAS TIENDAS DEL BLUMER COLSEGUROS 2014 6,000,000
02281061 LAS TIENDAS DEL BLUMER CRA 10 2014 6,000,000
02220675 LAS TIENDAS DEL BLUMER SANTA LIBRADA 2014 6,000,000
02075936 LATAM TRENDS S A S 2014 119,488,375
02381096 LATITUD 30 C&T SAS 2014 10,000,000
02357595 LATONERIA Y PINTURA EXPRESS 2014 5,000,000
02302837 LATORRE ORTIZ INGENIERIA SAS 2014 1,230,945,612
02354017 LAUGAPLAST  S A S 2014 129,492,000
01189970 LAVADERO LA BONANZA 'EN SUCESIÓN' 2014 100,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2002 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2003 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2004 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2005 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2006 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2007 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2008 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2009 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2010 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2011 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2012 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2013 500,000
00946242 LAVANDERIA AMERICA 2014 1,000,000
01966089 LAVANDERIA LAVASECO FULLMATIC 2014 1,232,000
01421656 LAVANDERIA MULTIEXITO 2014 1,179,000
02309856 LAVANDERIA VILLA ELIZA 2014 9,890,000
01943199 LAVASECO RECREO EXPRESS 2014 1,500,000
02188322 LAVASECO SERVIRAPIDO 2014 1,000,000
02011093 LAVAUTOS LA PALMERA 2014 1,000,000
02336591 LB MOTOS 2 2014 1,000,000
01739521 LE&MOR GRUPO ASESOR DE SEGUROS LTDA 2014 79,746,824
01972725 LEAL MOJICA ALCIBIADES 2011 500,000
01972725 LEAL MOJICA ALCIBIADES 2012 500,000
01972725 LEAL MOJICA ALCIBIADES 2013 500,000
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01972725 LEAL MOJICA ALCIBIADES 2014 500,000
02206183 LEGUMEN COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02224643 LENCERIA LAS CANICAS 2014 1,000,000
01561059 LENCERIA VALENT 2014 1,200,000
01971947 LENGUAJE Y APRENDIZAJE SIN LIMITES S A
S
2014 1,000,000
02294406 LEO POLLO 2014 1,000,000
02187128 LEON ESCALANTE BEATRIZ EUGENIA 2014 1,250,000
01971809 LEON GOMEZ GRACIELA DEL CARMEN 2011 500,000
01971809 LEON GOMEZ GRACIELA DEL CARMEN 2012 500,000
01971809 LEON GOMEZ GRACIELA DEL CARMEN 2013 500,000
00679395 LEON GUTIERREZ JORGE ARTURO 2014 4,310,000
01317133 LEON HERRERA CLAUDIA 2014 1,232,000
02216599 LEON LOAIZA ABELARDO 2014 2,400,000
02278249 LEON PIÑEROS LUIS ORLANDO 2014 1,200,000
01764060 LEON RODRIGUEZ MONICA LILIANA 2014 2,517,000
01031929 LEON SIERRA MARIA LUISA 2014 1,500,000
02291034 LEON TORRIJOS SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02393524 LEON VARGAS WILLIAM ANCIZAR 2014 8,000,000
01987489 LEXTREND COLOMBIA S A S 2013 10,000,000
01987489 LEXTREND COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01483483 LEYTON MORA NELSY 2014 200,000
02078175 LEZ INGENIERIA SAS 2014 31,500,000
01715728 LIBRERIA EL MUNDO DEL SABER Y DEL
CONOCIMIENTO
2014 1,000,000
01069355 LICEO BETTELHEIM 2014 1,850,000
00883716 LICEO INFANTIL SEMILLITAS DEL SABER 2014 1,800,000
01126169 LICEO NUEVA COLOMBIA L N C 2014 3,700,000
00785860 LICEO PEDAGOGICO LOS SAUCES 2014 7,250,000
01785742 LICEO PEDAGOGICO LOS SAUCES 2014 7,250,000
00893107 LICEO TONUCCI 2014 300,000
01872738 LICORERA DONDE JUANCHO 2014 1,200,000
02386333 LICORES ESTANCO DE FUSAGASUGA 2014 5,000,000
01646311 LILAKKA 2013 1,200,000
01646311 LILAKKA 2014 6,000,000
02372299 LINA CONSTANZA GAMBOA HERNANDEZ 2014 1,200,000
01383231 LIZARAZO DIAZ JAIRO 2014 1,000,000
00693806 LIZARAZO HECTOR 2014 1,100,000
01248450 LIZCANO FELIX MARIA 2014 75,700,000
02010109 LIZOS Y RISOS PELUQUERIA 2014 1,258,000
01441776 LLANO GARCIA MARIA NUBIA 2012 1,000,000
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01441776 LLANO GARCIA MARIA NUBIA 2013 1,000,000
01441776 LLANO GARCIA MARIA NUBIA 2014 1,000,000
01508372 LLANTAS A & J 2006 200,000
01508372 LLANTAS A & J 2007 200,000
01508372 LLANTAS A & J 2008 200,000
01508372 LLANTAS A & J 2009 200,000
01508372 LLANTAS A & J 2010 200,000
01508372 LLANTAS A & J 2011 200,000
01508372 LLANTAS A & J 2012 200,000
01508372 LLANTAS A & J 2013 800,000
01508372 LLANTAS A & J 2014 800,000
00736373 LLOREDA & CIA S A QUE PODRA ABREVIARSE
LLC S A
2014 3,843,046,680
02389542 LOAIZA GARZON OSCAR 2014 1,000,000
01704921 LOCAL 051 PUERTO 2014 15,000,000
02222099 LOGOEXPERIENCIAS S A S 2014 398,732,436
02031766 LOMBANA NUÑEZ DAVID MANUEL 2013 1,000,000
02031766 LOMBANA NUÑEZ DAVID MANUEL 2014 1,000,000
01957010 LONDOÑO PATIÑO DIEGO FERNANDO 2014 20,000,000
01897480 LOPEZ ACOSTA MONICA AMPARO 2014 1,200,000
01957123 LOPEZ BAEZ LUZ MERY 2012 100,000
01957123 LOPEZ BAEZ LUZ MERY 2013 100,000
00926698 LOPEZ GUISADO PATRICIA ELENA 2012 100,000
00926698 LOPEZ GUISADO PATRICIA ELENA 2013 100,000
00926698 LOPEZ GUISADO PATRICIA ELENA 2014 100,000
01687511 LOPEZ HERNANDEZ WILLIAM 2014 1,100,000
01988034 LOPEZ MARTA YAZMIN 2014 2,000,000
01314925 LOPEZ MARTINEZ JOSE ALIRIO 2014 27,278,000
01821516 LOPEZ MELON JOSE GUILLERMO 2014 950,000
02147388 LOPEZ PINEDA YURBEN FERNANDO 2014 3,000,000
02099896 LOPEZ RAMOS ADRIANA PATRICIA 2014 800,000
02058422 LOPEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2014 1,200,000
00883715 LOPEZ TORRES DORA INES 2014 2,400,000
01493384 LOPEZ VELANDIA ROSA AMELIA 2013 2,000,000
02268478 LOPEZ VILLAMIL JAVIER 2014 2,500,000
01948869 LORA PIRE YULI 2014 10,000,000
02392438 LOS ANGELES 2808 2014 1,500,000
02038419 LOS ANGELES OFS SUCURSAL COLOMBIA 2014 549,124,515
01959607 LOS DOS AMIGOS J C 2014 1,071,200
00982420 LOS PAISANOS DE LA NEGRA 2014 1,232,000
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01371537 LOS ZUMBIS 2014 500,000
01970182 LOVE LOVE MODA 2014 5,000,000
00929225 LOZANO ABELARDO 2014 1,000,000
01757184 LOZANO NORMA CONSTANZA 2012 650,000
01757184 LOZANO NORMA CONSTANZA 2013 650,000
01757184 LOZANO NORMA CONSTANZA 2014 650,000
02288833 LOZANO TORRES EDGAR FERNANDO 2014 3,500,000
01865748 LUGO AVILA NORMA CONSTANZA 2014 990,000
01515651 LUGO RODRIGUEZ ALIRIO 2014 1,000,000
02373361 LUIS ALEJANDRO BAUTISTA PARRA 2014 1,200,000
02076333 LUJOS UNICARS 2014 5,000,000
01687513 LUJOS Y SONIDO ALWI 2014 1,100,000
00198940 LUQUE MORENO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02321225 LYDM CONSULTORIA & ASESORIA JURIDICA
SAS
2014 122,698,922
02048622 M A G COLLECTION 2013 662,995,821
02048622 M A G COLLECTION 2014 693,406,328
02062550 M H PRODUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02092635 M.G TECNOLOGIA. 2014 1,100,000
01555802 M@NDONET COMUNICACIONES 2012 800,000
01555802 M@NDONET COMUNICACIONES 2013 800,000
01555802 M@NDONET COMUNICACIONES 2014 800,000
01852285 M&B FOREIGN TRADE SAS 2014 144,497,000
02073864 M&D FITNESS DEPOT 2014 1
00909431 M&D MEDICAL DEVICES S A 2014 3,488,726,043
02290925 MACA EVENTOS & ESPACIOS S A S 2014 20,000,000
02289009 MACHADO MARTINEZ HECTOR ENRIQUE 2014 1,000,000
02382449 MACINCO SAS 2014 15,000,000
02034098 MACING S A S CON SIGLA MACING S A S 2014 120,557,760
01891099 MADERAS SABANETA CHIA 2013 3,000,000
01891099 MADERAS SABANETA CHIA 2014 3,000,000
01630938 MADERAS TROPICALES DEL URABA E U 2011 2,400,000
01630938 MADERAS TROPICALES DEL URABA E U 2012 2,400,000
01630938 MADERAS TROPICALES DEL URABA E U 2013 2,400,000
01689642 MADRIGAL MARIA ESTELLA 2012 100,000
01689642 MADRIGAL MARIA ESTELLA 2013 100,000
01689642 MADRIGAL MARIA ESTELLA 2014 1,230,000
02381192 MAEMA POWER TECHNOLOGY 2014 1,000,000
01131267 MAFE S RESTAURANT 2014 1,000,000
02375844 MAG INSTALACIONES Y ACABADOS S A S 2014 1,500,000
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01077558 MAHECHA RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01077558 MAHECHA RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01978564 MALAVER HERNANDEZ BETSABE 2014 2,000,000
02373848 MALDONADO BARBOSA ANDREA MILENA 2014 1,100,000
01879212 MALDONADO CARDENAS LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
00745662 MALDONADO MEDINA LUCRECIA 2014 1,200,000
00983955 MANAYOS G LTDA 2014 8,620,000
02370885 MANBARSEX 2014 12,000,000
01980251 MANCERA RODRIGUEZ PASTOR ERNESTO 2014 3,900,000
00597438 MANOFACTURAS VICENTE CUJABANTE 2014 716,000
01750073 MANRIQUE PEREZ JANETH 2013 2,700,000
01750073 MANRIQUE PEREZ JANETH 2014 2,800,000
01415525 MANTILLA NARANJO HENRY 2014 2,400,000
00592695 MANUFACTURAS MONTPELLIER 2013 5,000,000
00592695 MANUFACTURAS MONTPELLIER 2014 6,000,000
02137041 MARCA TU HOGAR CON LENCERIA EMELYN 2013 1,179,000
02137041 MARCA TU HOGAR CON LENCERIA EMELYN 2014 1,232,000
01881393 MARCELA GOMEZ THE ART CLOTHING 2014 1,800,000
02326051 MARCIALES BERNAL HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01945310 MARIA CRISTINA HOLGUIN TRADUCCIONES
SAS
2014 523,863,474
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2005 700,000
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2006 700,000
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2007 700,000
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2008 700,000
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2009 700,000
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2010 700,000
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2011 700,000
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2012 700,000
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2013 700,000
01094159 MARIACHI INTERNACIONAL REYES DE
JALIZCO
2014 1,000,000
02304393 MARIACHI JUVENIL NUEVA ERA 2014 1,400,000
02104936 MARIN MENDOZA MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
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02387426 MARKOVIS OPTICA 2014 1,000,000
01385517 MARTEC COMUNICACIONES 2014 700,000
00336693 MARTIN PEÑA JOSE EUSEBIO 2014 1,200,000
00894368 MARTIN ROJAS WILLIAM HERNANDO 2014 1,100,000
02066845 MARTIN VARGAS MONICA YICETH 2014 1,000,000
01240595 MARTINEZ AYA CONCEPCION 2014 1,000,000
02281217 MARTINEZ BETANCURT GILMA 2013 700,000
02281217 MARTINEZ BETANCURT GILMA 2014 700,000
01909103 MARTINEZ CAMPOS PEDRO JULIO 2014 1,000,000
01201745 MARTINEZ CASTAÑEDA JAIRO WILDER 2014 4,500,000
01521144 MARTINEZ CHAPARRO LUIS RAMIRO 2014 5,300,000
01866169 MARTINEZ DE LARA LEONOR 2014 600,000
01931003 MARTINEZ PULIDO HELBERT 2014 1,500,000
01874109 MARTINEZ QUIROGA BRIAN BAUDILIO 2014 15,000,000
01376148 MARTINEZ ROJAS MILTHON ENRIQUE 2014 900,000
01589811 MARTINEZ TRUJILLO EMERSON 2008 500,000
01589811 MARTINEZ TRUJILLO EMERSON 2009 500,000
01589811 MARTINEZ TRUJILLO EMERSON 2010 500,000
01589811 MARTINEZ TRUJILLO EMERSON 2011 500,000
01589811 MARTINEZ TRUJILLO EMERSON 2012 500,000
01589811 MARTINEZ TRUJILLO EMERSON 2013 500,000
01589811 MARTINEZ TRUJILLO EMERSON 2014 1,200,000
02327144 MARY DE CASTRO CENTRO DE ESTETICA Y
SPA
2014 4,000,000
01583856 MASCOTAS CARBULLS 2014 1,000,000
02151833 MASI CONSTRUCCIONES S A S 2014 4,000,000
00950160 MATALLANA PORRAS LUIS ALFONSO 2014 1,232,000
01972373 MATEUS DE GOMEZ MYRIAM 2014 1,000,000
01456496 MATEUS DUARTE BARBARA 2014 10,000,000
01624017 MATIZ BERNAL GLORIA YANETH 2014 900,000
02375983 MATIZ BOLAÑOS LUIS ANTONIO 2014 1,100,000
01259234 MATIZ ENRIQUEZ NANCY 2014 3,000,000
01870737 MAVINGLASS 2010 900,000
01870737 MAVINGLASS 2011 900,000
01870737 MAVINGLASS 2012 900,000
01870737 MAVINGLASS 2013 900,000
01870737 MAVINGLASS 2014 900,000
01929109 MAX COMUNICACIONES R 2014 1,000,000
00686264 MAYORGA CORREDOR JAIME 2014 700,000
02243556 MAYORGA LEON LUZ YANETH 2014 1,232,000
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02019761 MC GROUP AUDIT 2014 15,000,000
01960825 MECANIZADOS DFL S A S 2014 9,850,300
01960826 MECANIZADOS DFL S A S 2014 9,850,000
01930600 MECANIZADOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES 2014 33,468,098
02358204 MECANIZADOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES
SAS
2014 33,468,098
01888465 MECATO 43 2011 1,000,000
01888465 MECATO 43 2012 1,000,000
01888465 MECATO 43 2013 1,000,000
01888465 MECATO 43 2014 1,000,000
01720131 MEDELLIN RAMIREZ JAIME 2014 900,000
01117773 MEDIA BROKER 2014 1,000,000
01593656 MEDICARE ODONTOLOGOS 2012 100,000
01593656 MEDICARE ODONTOLOGOS 2013 100,000
02221401 MEDINA ANGEL LUZ CIELO 2014 2,000,000
02025628 MEDINA BELTRAN ROSALBA 2012 1,000,000
02025628 MEDINA BELTRAN ROSALBA 2013 1,000,000
02025628 MEDINA BELTRAN ROSALBA 2014 5,000,000
01555800 MEDINA GARCIA GLADYS 2012 800,000
01555800 MEDINA GARCIA GLADYS 2013 800,000
01555800 MEDINA GARCIA GLADYS 2014 800,000
01773286 MEDINA ROJAS JOSE OVIDIO 2013 1,179,000
01773286 MEDINA ROJAS JOSE OVIDIO 2014 1,232,000
01336608 MEDIOREAL ALMANZA BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02371513 MEGAFOOD CATERING 2014 1,000,000
02279372 MEJIA BONILLA JHON ANGEL 2014 1,232,000
01919612 MELGAREJO MIRANDA NICOLAS ROBERTO 2013 1,000,000
01919612 MELGAREJO MIRANDA NICOLAS ROBERTO 2014 1,000,000
02353954 MELGUIZO RIVERA RUTH MIREYA 2014 1,100,000
00887417 MENDEZ COLORADO JOSE EDMUNDO 2014 1,200,000
01235491 MENDEZ CORTES FELIX ANTONIO 2014 1,200,000
01457816 MENDEZ TOVAR FRANCY ELENA 2014 3,000,000
01687456 MENDIETA ROJAS GRACE 2014 11,000,000
01545323 MENDOZA ALBA OSCAR JULIAN 2014 1,000,000
02127926 MENDOZA BARRETO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02381188 MENDOZA VIVAS EMERSON 2014 1,000,000
02392113 MENESES GARCIA LEIDY YESENIA 2014 1,000,000
00847459 MENESES PARRA LUIS NOEL 2013 1,000,000
00847459 MENESES PARRA LUIS NOEL 2014 1,000,000
02203481 MERCADOS EXPRESS 2014 10,000,000
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02138111 MERCADOS Y CARNICOS PORVENIR 2014 1,000,000
00735645 MESA GARAY SOFIA 2014 1,232,000
01690968 MESA RODRIGUEZ CARLOS ARNULFO 2014 7,000,000
01759585 META 4 ANDINA LTDA 2014 3,752,846,064
01016597 METALCENTER S A 2014 5,383,976,364
01634950 METALCENTER S A 2014 5,383,976,364
02062353 METALMORENO SAS 2013 160,130,000
02062353 METALMORENO SAS 2014 41,662,000
01331835 METALPEN 2010 500,000
01331835 METALPEN 2011 500,000
01331835 METALPEN 2012 500,000
01331835 METALPEN 2013 500,000
01331835 METALPEN 2014 500,000
01956425 METRO JOB DISEL 2013 100,000
01956425 METRO JOB DISEL 2014 1,232,000
02387247 MFS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01831958 MI PLACITA TIBIRITA 2014 1,179,000
02082085 MI TIENDA KM 40 2014 2,420,000
01144458 MI TOLIMA GRANDE 2014 1,232,000
01430647 MICRO PNEUMATIC S A 2014 2,951,732,971
01472340 MICROCOMPONENTES MATERIAL Y
MANTENIMIENTO ELECTRONICO GMJ
2014 1,000,000
00593027 MICROHOME 2014 1
01484127 MICROHOME LTDA 2014 5,612,501,962
01285301 MIER CARDENAS WILLIAM FRANKLIN 2014 5,000,000
02266344 MIGUEL`S PELUQUERIA 2014 1,000,000
01756904 MILAVID SHOES 2008 500,000
01756904 MILAVID SHOES 2009 500,000
01756904 MILAVID SHOES 2010 500,000
01756904 MILAVID SHOES 2011 500,000
01756904 MILAVID SHOES 2012 500,000
01756904 MILAVID SHOES 2013 500,000
01756904 MILAVID SHOES 2014 500,000
01168579 MINA EL CARRIZAL F M 2014 1,000,000
01450648 MINAS DE CARBON EL SACRIFICIO 2014 1,000,000
00545069 MINERALES Y ARENAS 2014 2,000,000
01524467 MINI MERCADO FRUTI CAR 2014 1,200,000
02232041 MINIBAR LOS AMIGOS 2014 900,000
02243562 MINITIENDA EL SURTIDOR JH 2014 1,232,000
02381586 MISCELANEA CAMI 98 2014 1,000,000
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01371010 MISCELANEA DELFY 2014 1,050,000
01192566 MISCELANEA DON PACHO B GUASCA 2014 1,000,000
01447604 MISCELANEA EL PORVENIR R T 2014 15,000,000
01358080 MISCELANEA ESPARSA 2014 780,000
01673774 MISCELANEA GENIAL 2014 920,000
01368348 MISCELANEA JULIS 2014 700,000
02365071 MISCELANEA LOS PRIMOS A L 2014 1,100,000
00651527 MISCELANEA SABOY 2014 1,000,000
00679396 MISCELANEA TOTOGOL 2014 4,310,000
01192893 MISCELANEA VAUPES 2014 500,000
02161801 MISCELANEA Y CACHARRERIA NICO 2014 1,000,000
00946124 MISCELANEA Y PAPELERIA EL AGUILA 2014 1,200,000
01967016 MISCELANEA Y PAPELERIA HACER 2011 100,000
01967016 MISCELANEA Y PAPELERIA HACER 2012 1,000,000
01967016 MISCELANEA Y PAPELERIA HACER 2013 100,000
01967016 MISCELANEA Y PAPELERIA HACER 2014 1,232,000
01689645 MISCELANEA Y PAPELERIA LA EZPERANZA 2012 100,000
01689645 MISCELANEA Y PAPELERIA LA EZPERANZA 2013 100,000
01689645 MISCELANEA Y PAPELERIA LA EZPERANZA 2014 1,230,000
01963033 MISCELANEA Y PAPELERIA LEIDY DY 2014 1,170,000
01382480 MISCELANEA Y PAPELERIA SHALOOM 2014 8,000,000
01826684 MISCELANEA Y PAPELERIA SOFFIA 2014 700,000
00835050 MISCELANEA Y TIENDA VENUS 2014 400,000
02373858 MISCELANEA Y VARIEDADES SAN MIGUEL 2014 1,100,000
01489937 MISCELANEA ZULMA YADIRA 2014 1,500,000
02360530 MISION INMOBILIARIA SWEET HOME S A S 2014 5,000,000
02021441 MITRA SYSTEMS 2014 1,200,000
02250425 MOBILIZARTE VISUAL S A S 2014 1,000,000
02289969 MODA INFANTIL MAYORAL SAS 2014 501,490,600
01044473 MODAS PATRICH S 2014 900,000
00733939 MOJICA CAICEDO ALVARO 2014 1,100,000
02390103 MOLINA ARENAS CARLOS ANDRES 2014 10,000,000
01259221 MOLINA CAMPOS LUIS HONORIO 2014 1,500,000
00375270 MOLINA CARDENAS LUIS ALEJANDRO 2014 3,529,764,000
01753397 MOLINA GOMEZ GLADYS 2014 3,000,000
01279187 MOLINA QUINTERO ANA MERY 2014 600,000
01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2005 700,000
01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2006 700,000
01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2007 700,000
01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2008 700,000
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01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2009 700,000
01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2010 700,000
01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2011 700,000
01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2012 700,000
01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2013 700,000
01094157 MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
02271006 MONEY GAMES DE LA 8 2014 1,500,000
00294612 MONROY GONZALEZ JESUS FRANCISCO 2014 1,200,000
02100917 MONSALVE GOMEZ AURA VICTORIA 2013 500,000
02364378 MONTAJES GERSA S A S 2014 1,000,000
02187823 MONTALLANTAS EL BANCO 2014 1,100,000
02337487 MONTAÑA MORENO JORGE ELIECER 2014 500,000
02189676 MONTAÑA SANABRIA DIANA CATALINA 2014 600,000
01368344 MONTAÑEZ CASTILLO NELLY ESPERANZA 2013 1,821,000
01368344 MONTAÑEZ CASTILLO NELLY ESPERANZA 2014 1,831,000
01443587 MONTAÑEZ DONATO NUBIA 2014 1,700,000
02315029 MONTAÑO CORDOBA ERIKA 2014 1,230,000
01482063 MONTAÑO NOVA DORA ALBA 2006 100,000
01482063 MONTAÑO NOVA DORA ALBA 2007 100,000
01482063 MONTAÑO NOVA DORA ALBA 2008 100,000
01482063 MONTAÑO NOVA DORA ALBA 2009 100,000
01482063 MONTAÑO NOVA DORA ALBA 2010 100,000
01482063 MONTAÑO NOVA DORA ALBA 2011 100,000
01482063 MONTAÑO NOVA DORA ALBA 2012 100,000
01482063 MONTAÑO NOVA DORA ALBA 2013 100,000
01482063 MONTAÑO NOVA DORA ALBA 2014 100,000
02243353 MONTENEGRO MENESES DIANA ROCIO 2014 100,000
02037173 MONTEPERLA VIVERO 2014 1,000,000
02182105 MONTES VELASQUEZ BEATRIZ ELENA 2014 2,000,000
01681255 MONTOYA AGUDELO LUZ MARINA 2014 500,000
01467924 MOODY INTERNATIONAL LIMITED 2014 5,588,393,231
01458747 MORA CALDERON JOSE ALIRIO 2014 1,150,000
01893299 MORA DE MORA ROSA DELIA 2014 1,000,000
01704528 MORA FRANCO SONIA 2012 2,100,000
01704528 MORA FRANCO SONIA 2013 2,100,000
01444387 MORA GAMEZ FELIX ANTONIO 2014 1,150,000
02221861 MORA HERNANDEZ GUSTAVO 2014 2,500,000
02270401 MORA HERNANDEZ MARIA NELLY 2014 5,000,000
01627224 MORA MORA DORA DULCEY 2014 1,000,000
02194994 MORA YEPES ALBA JANETH 2014 1,000,000
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01472822 MORALES GALINDO JORGE ARTURO 2013 100,000
02092634 MORALES RODRIGUEZ ELKIN JAVIER 2014 1,100,000
02266829 MORALES SUAREZ ANDRES CAMILO 2014 1,200,000
02257598 MORALES ZUÑIGA REINALDO MIGUEL 2014 20,000,000
02195152 MORENO ANGEL JORGE ELIECER 2014 4,600,000
02210758 MORENO CRUZ JOSE LEONARDO 2014 1,100,000
01028663 MORENO DE FRANCO MARIA TERESA 2014 1,000,000
01432571 MORENO DE VARGAS MYRIAM 2014 4,000,000
01274695 MORENO LESMES INES 2014 1,170,000
02106019 MORENO MAHECHA RAFAEL 2014 1,100,000
02261231 MORENO MARTINEZ HECTOR JAIRO 2014 800,000
01524774 MORENO ORJUELA ELIZABETH 2013 1,000,000
01802082 MORENO ORJUELA VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
02148170 MORENO PEREZ LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
01391606 MORENO RAMOS NESTOR OCTAVIO 2014 1,200,000
01267590 MORENO SANDOVAL LUZ MARINA 2014 1,200,000
02210761 MORENO TORRES ADRIANA 2014 1,100,000
01970174 MORENO VALENZUELA SANDRA MILENA 2014 5,000,000
01733632 MOROS RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2008 100,000
01733632 MOROS RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2009 100,000
01733632 MOROS RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2010 100,000
01733632 MOROS RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2011 100,000
01733632 MOROS RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2012 100,000
01733632 MOROS RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2013 100,000
01104507 MORRALES Y MALETINES EL MONO 2014 1,200,000
01964019 MOSQUERA VARGAS DEIFILIA 2014 1,500,000
00298774 MOTEL EL RODADERO 2014 621,986,842
S0031122 MOTO CLUB DE COLOMBIA O SIMPLEMENTE
MCC QUE ES SU SIGLA
2013 300,000
S0031122 MOTO CLUB DE COLOMBIA O SIMPLEMENTE
MCC QUE ES SU SIGLA
2014 300,000
02142637 MOTOCUPON 2012 300,000
02142637 MOTOCUPON 2013 300,000
02142637 MOTOCUPON 2014 300,000
02295148 MOTTA MOLINA EDGAR 2014 1,232,000
01025791 MOTTA MOLINA VITALIANO 2014 1,232,000
02031440 MOYA PRODUCCIONES S A S 2014 1,206,151,613
01767025 MOYANO MONTES GABRIEL JOSE 2014 9,067,000
02270336 MUEBLES DE EXTERIOR SOL Y AGUA 2013 500,000
02270336 MUEBLES DE EXTERIOR SOL Y AGUA 2014 500,000
02371638 MUEBLES LIZ 2014 1,100,000
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01986328 MUEBLES MARVI ZIPAQUIRA 2013 700,000
01986328 MUEBLES MARVI ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
01870546 MUEBLES MARY 2 2014 993,000
02007500 MUELLES Y FRENOS IBER CRUZ # 1 2014 4,000,000
02123953 MULTISERVICIO AUTOMOTOR SAS 2014 36,000,000
01627226 MULTISERVICIOS EL CASTILLO 2014 1,000,000
02277310 MUNDO FUTBOL AG S A S 2014 10,600,000
02393876 MUNDO QUIRURGICO 2014 1,100,000
00997342 MUNDOLIMPIEZA LTDA 2014 2,560,469,772
00888349 MUÑOZ ACUÑA LUCIA 2014 1,200,000
02126978 MUÑOZ MUÑOZ CESAR AUGUSTO 2014 2,000,000
02386200 MUÑOZ MUÑOZ JORGE ALIRIO 2014 800,000
00919715 MUÑOZ RODRIGUEZ LIBARDO ALFONSO 2014 1,232,000
01504861 MURILLO CARDENAS HEIDI CAROLINA 2006 1
01504861 MURILLO CARDENAS HEIDI CAROLINA 2007 1
01504861 MURILLO CARDENAS HEIDI CAROLINA 2008 1
01504861 MURILLO CARDENAS HEIDI CAROLINA 2009 1
01504861 MURILLO CARDENAS HEIDI CAROLINA 2010 1
01504861 MURILLO CARDENAS HEIDI CAROLINA 2011 1
01504861 MURILLO CARDENAS HEIDI CAROLINA 2012 1
01504861 MURILLO CARDENAS HEIDI CAROLINA 2013 1
00982419 MURILLO DIAZ ZIOMARA 2014 1,232,000
02295152 MUSTAPAN 2014 1,232,000
00454766 NACIONAL DIESEL LIMITADA 2014 49,073,000
02070880 NARANJO PEDRO ANTONIO 2013 10,000,000
02070880 NARANJO PEDRO ANTONIO 2014 10,000,000
00666445 NASES EST, EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA NASES
EST S A S
2014 8,528,251,471
02332169 NATURAL GRAPHIC CTP 2014 10,000,000
01864480 NATURAL GRAPHIC SOFIA 2014 10,000,000
01991433 NATURCITY.COM 2014 1,000,000
01716550 NAVARANDA TECHNOLOGY S A S 2014 1,561,373,470
01964771 NAVARATRI SPA 2013 5,000,000
01964771 NAVARATRI SPA 2014 8,500,000
02212820 NAVARRETE BORBON JESUS EDGAR 2013 1,000,000
02212820 NAVARRETE BORBON JESUS EDGAR 2014 1,000,000
02352956 NAVARRETE MENDEZ JAIRO IGNACIO 2014 1,232,000
01894933 NAVARRO SANCHEZ JESUS 2012 3,900,000
01894933 NAVARRO SANCHEZ JESUS 2013 4,500,000
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01894933 NAVARRO SANCHEZ JESUS 2014 21,000,000
00182849 NEGOCIOS Y BIENES S A S 2014 369,930,016,491
01015630 NEIRA NEIRA Y CIA LTDA 2013 3,000,000
02390651 NEIRA RUBIANO YESID 2014 2,000,000
01267591 NETPLAY.COM 2014 1,200,000
02008160 NEW VIDEO JUEGOS ZONE 2014 9,000,000
01351571 NEXUM MEDIA  SAS 2014 238,072,108
01069353 NIAMPIRA DE MOLANO BLANCA EULALIA 2014 1,850,000
01736003 NIDIA GALLEGO PELUQUERIA 2014 1,200,000
01715723 NIETO MURILLO OLGA ROCIO 2014 1,000,000
02244366 NIGHT MOMENT 2013 1,000,000
01340071 NIMES LTDA 2014 3,000,000
01178831 NINI JOHANA 2014 1,000,000
00888969 NINTENDO KONNAMI PLAY 2014 400,000,000
00733510 NIÑO PEÑA BERNARDO 2012 100,000
00733510 NIÑO PEÑA BERNARDO 2013 100,000
00733510 NIÑO PEÑA BERNARDO 2014 1,232,000
01873890 NIÑO RAMIREZ HENRY 2011 1,000,000
01873890 NIÑO RAMIREZ HENRY 2012 1,000,000
01873890 NIÑO RAMIREZ HENRY 2013 1,000,000
01873890 NIÑO RAMIREZ HENRY 2014 1,000,000
01074707 NIVIA DE ESCOBAR MARTHA 2014 500,000
02249022 NOCCIOLA S A S 2014 1,000,000
01420673 NOKI S A S 2014 2,375,810,705
01065180 NOMINA.COM 2014 109,027,000
01774923 NOVA SALINAS ADOLFO 2012 1,000,000
01774923 NOVA SALINAS ADOLFO 2013 1,000,000
01774923 NOVA SALINAS ADOLFO 2014 1,000,000
02321051 NOVCAT S A S 2014 12,920,082
02127930 NOVEDADES CARMENZA Y VALENTINA 2014 1,000,000
00683197 NOVOA DE ALMENGOR MERCEDES 2014 8,600,000
02272891 NUBIA MEDINA PELUQUERIA 2013 1,350,000
02272891 NUBIA MEDINA PELUQUERIA 2014 1,350,000
02052589 NUEVO ACROPOLIS PARTENON MIXTO
BILLARES
2013 1,000,000
02052589 NUEVO ACROPOLIS PARTENON MIXTO
BILLARES
2014 1,000,000
01646025 NUÑEZ MONTENEGRO ADOLFO 2014 1,200,000
02337550 NUÑEZ RINCON ABOGADOS CONSULTORES S A
S
2014 47,401,137
01578751 ÑAÑEZ ERAZO NERY EDITH 2014 1,200,000
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01215462 OBCIVIL OBRAS CIVILES  S.A SIGLA
OBCIVIL S.A
2014 1,896,389,105
02279946 OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 321,809,211
01464048 OBREGON PUYANA BLANCA ISABEL 2014 42,124,000
01654213 OBRICON S A S 2014 913,046,813
01700539 OCAMPO GIRALDO FRANCISCO ALIRIO 2014 23,500,000
00839347 ODENTA BIENESTAR ORAL 2014 1,000,000
01919187 ODONTO SPA MOSQUERA CORTES EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 1,000,000
01919187 ODONTO SPA MOSQUERA CORTES EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 1,000,000
01919187 ODONTO SPA MOSQUERA CORTES EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,000,000
02382808 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA SUBA 2014 5,000,000
01522838 OFFICEXPRESS E U 2014 4,000,000
01944621 OFICINA FUNCIONAL S A S 2013 500,000
01944621 OFICINA FUNCIONAL S A S 2014 5,000,000
00624474 OFIGRUP SAS 2014 226,979,000
02162507 OGAREE ART-STORE 2014 2,000,000
01975662 OJEDA HURTADO FELIX ROBERTO 2014 1,200,000
01115089 OLARTE GOMEZ JOSE ANILCIO 2013 1,600,000
01115089 OLARTE GOMEZ JOSE ANILCIO 2014 1,700,000
01257673 OLAYA CHACON HECTOR 2014 1,755,920,796
01601037 OLGA PATRICIA GARCIA ROSAS EXPRESS E U 2014 500,000
02257911 OLIMPIA DEPORTES 2014 5,000,000
02293519 OLIMPIA DEPORTES 2014 5,000,000
01779824 OLIVARES BLANCA EDILIA 2014 1,000,000
02272508 OLYMPUS STORE 2014 5,000,000
01733635 OMICRONELECTRONICS 2008 100,000
01733635 OMICRONELECTRONICS 2009 100,000
01733635 OMICRONELECTRONICS 2010 100,000
01733635 OMICRONELECTRONICS 2011 100,000
01733635 OMICRONELECTRONICS 2012 100,000
01733635 OMICRONELECTRONICS 2013 100,000
02034498 ONE 2 ONE FOREIGN LANGUAGES S A S 2014 1,600,000
S0037229 ONG COLOMBIA SOCIAL PRODUCTIVA CUYA
SIGLA ES ONG COLSOCIAL
2013 1,000,000
S0037229 ONG COLOMBIA SOCIAL PRODUCTIVA CUYA
SIGLA ES ONG COLSOCIAL
2014 2,000,000




02334126 OPTI - TECH 2014 7,000,000
01650739 OPTICA CENTROVISION 2014 1,000,000
02379118 OPTIMO GROUP S A S 2014 10,000,000
02379367 OPTIVISION R.D 2014 1,500,000
01892637 ORDOÑEZ NORIEGA EDUIT 2014 2,000,000
01173516 ORDOÑEZ UBERLANDIA SAS 2014 21,506,723,000
02376409 OREGAN SAS 2014 11,804,520
01250402 ORIGINALES BMW JAIRO DUARTE 2014 12,000,000
02221448 ORION ENERGY GROUP SAS 2014 1,168,093,723
02076330 ORJUELA PUENTES FRANCISCO JAVIER 2014 5,000,000
01832510 ORJUELA VELANDIA MARTHA ARLEM 2014 1,232,000
01398024 ORMUS S.A.S. 2014 1,137,580,000
02061921 OROZCO ESTUDIOS PATOLOGICOS SAS 2012 1,951,000
02061921 OROZCO ESTUDIOS PATOLOGICOS SAS 2013 2,676,260
02061921 OROZCO ESTUDIOS PATOLOGICOS SAS 2014 19,330,340
02276144 OROZCO VELASQUEZ MARTHA JUDITH 2014 1,700,000
02081114 ORTHOSTETIC LABORATORIO DENTAL 2014 1,000,000
01227837 ORTIZ LUZMILA 2009 500,000
01227837 ORTIZ LUZMILA 2010 500,000
01227837 ORTIZ LUZMILA 2011 500,000
01227837 ORTIZ LUZMILA 2012 500,000
01227837 ORTIZ LUZMILA 2013 500,000
01227837 ORTIZ LUZMILA 2014 1,200,000
01666600 ORTIZ OLGA 2014 900,000
02158434 ORTIZ TRIANA RUTH 2014 2,000,000
00973273 OSCAR ORLANDO PINZON ROMERO 2013 1,000,000
01954701 OSORIO & ASOCIADOS 2014 1,000,000
01954700 OSORIO & ASOCIADOS S A S 2014 594,961,165
02284487 OSORIO GONZALEZ AMPARITO 2014 5,000,000
02265248 OSORIO IDARRAGA JULIETA 2014 1,000,000
02315280 OSPINA MARTINEZ WALTER 2014 2,000,000
01613773 OSPINA SANCHEZ JOSE DARIO 2014 1,200,000
02240615 OSWALD ART 2014 1,232,000
02257446 OTERO GARCIA JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
01975709 OTROGAS S A S CON SIGLA OTROGAS S A S 2014 1,803,145,580
00571563 OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S A
OUTSOURCING S A
2014 13,621,927,721
01166074 OUTSOURCING TECHNOLOGICAL SERVICES
LTDA
2013 609,949,838




00857754 OUTSOURCING TECHNOLOGICAL SERVICES
LTDA Y PODRA UTILIZAR SUSTITUTIVAMENTE
LA SIGLA OTS LTDA
2014 960,269,000
01870544 OVIEDO FLOREZ GERMAN 2014 993,000
01416752 OVIEDO FORERO GLADYS 2014 500,000
02043598 OVIEDO ULLOA ALEJANDRO 2014 1,200,000
02298895 P I SOUTHPOLE 2014 5,000,000
02112093 PACHO'S PELUQUERIA 2013 1,000,000
02112093 PACHO'S PELUQUERIA 2014 1,000,000
01104502 PACHON MALAVER LUIS FERNANDO 2014 1,850,000
01190383 PACHON ROJAS MAGDA CATHERINE 2014 16,780,000
02122466 PAEZ ALVARADO DIANA CONSUELO 2014 1,000,000
02387425 PAEZ ALVARADO MARIA CONSTANZA 2014 1,000,000
01709776 PAEZ FORERO IBONY CONSTANZA 2014 867,000
02102901 PAEZ HERNANDEZ LIDA JOLIE 2014 1,400,000
01684101 PAEZ VASQUEZ LUZ MARINA 2009 200,000
01684101 PAEZ VASQUEZ LUZ MARINA 2010 200,000
01684101 PAEZ VASQUEZ LUZ MARINA 2011 200,000
01684101 PAEZ VASQUEZ LUZ MARINA 2012 200,000
01684101 PAEZ VASQUEZ LUZ MARINA 2013 1,232,000
01872735 PALACIO VEGA CARLOS 2014 1,200,000
01066441 PALACIO VILLAMIL BLANCA LUZ 2014 1,232,000
02393832 PALACIOS JIMENEZ BLANCA YANETH 2014 1,200,000
02265234 PALENCIA CASTRO SERVANDO 2014 12,900,000
00789554 PALOMINO AGUIRRE BLANCA ISABEL 2014 1,100,000
02081112 PALOMINO RAMIREZ DIANA CARMENZA 2014 1,000,000
01646027 PAN MIS DELICIAS PANADERIA Y
REPOSTERIA
2014 1,200,000
01803197 PAN Y PASTEL BOSQUES DE MILENTA 2014 1,600,000
01338714 PANADERIA EL TRIUNFO DEL REMANSO 2014 1,200,000
01239323 PANADERIA LA 25 2014 500,000
01223287 PANADERIA LA ROSA WILSON 2013 1,100,000
01223287 PANADERIA LA ROSA WILSON 2014 1,200,000
02029913 PANADERIA LATINA 2011 1,000,000
02029913 PANADERIA LATINA 2012 1,000,000
02029913 PANADERIA LATINA 2013 1,200,000
01975664 PANADERIA PARIS DE ROBERTO OJEDA 2014 1,200,000
01192786 PANADERIA SAN JORGE DE GUASCA 2014 1,000,000
02227334 PANADERIA Y CAFETERIA EL MANJAR 2013 1,100,000




01800033 PANADERIA Y CAFETERIA PAN DE PAN 2014 6,700,000
01529205 PANADERIA Y PASTELERIA EL GRAN SABOR 2014 4,200,000
02066307 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN FONTANA
1
2014 1,000,000
02101345 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN FONTANA
2
2014 15,000,000
01115411 PANIFICADORA BERLIN 2014 1,200,000
02222398 PANOPTISMO Y SEGURIDAD SIGLO XXI S A S 2014 1,000,000
02301371 PAÑALERA  D´ CAMILIN 2014 1,200,000
02206612 PAÑALERA CHIQUITINES 2014 1,000,000
02382668 PAÑALERA D´ HONEY 2014 1,000,000
02207002 PAÑALERA DE HONEY 2014 1,000,000
02266270 PAÑALERA MIGUEL ANGEL 2014 1,140,000
00484083 PAPEL CAFE Y OTRAS COSAS 2014 8,700,000
01821517 PAPELERIA LAS QUINTAS DEL SUR 2014 950,000
01167315 PAPELERIA MARY 2013 1,000,000
01167315 PAPELERIA MARY 2014 1,000,000
02352958 PAPELERIA MISCELANEA QUINTAS 2014 1,232,000
02289284 PAPELERIA PIÑATERIA Y DETALLITOS
SHALOM
2014 1,000,000
02038828 PAPELERIA Y ESOTERICOS LUZ DE VIDA 2014 1,133,000
01681357 PAPELERIA Y LITOGRAFIA DAVID 2013 7,000,000
01681357 PAPELERIA Y LITOGRAFIA DAVID 2014 7,000,000
01971704 PAPELERIA YASVEL 2014 600,000
00632163 PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S A 2014 47,204,084,000
01860658 PARADAINS 2014 1,000,000
00329304 PARADOR VILLA LUZ 2014 1,000,000
02061013 PARDO BERNARDINO 2014 1,179,000
02173734 PARDO FLORIAN LUIS FERNANDO 2014 1,100,000
01359482 PARDO RINCON SAMUEL MARIA 2014 35,600,000
00737799 PARGA GONZALEZ HUGO 2014 5,500,000
01907958 PARQUEADERO DE LA 17 2014 1,000,000
01753630 PARQUEADERO EL PAISA DEL CENTRO 2014 4,100,000
01456669 PARQUEADERO LLANO GRANDE R 2014 1,000,000
01573193 PARQUEADERO PARCAR 2014 800,000
01099105 PARRA ANGEL JOSE ARISTOBULO 2013 3,000,000
01099105 PARRA ANGEL JOSE ARISTOBULO 2014 3,000,000
01862735 PARRA AVILA DIANA GEORGINA 2013 1,500,000
02367515 PARRA CONTRERAS ALIX INES 2014 1,000,000
02169375 PARRA FONNEGRA DIEGO FRANCISCO 2014 750,000
00922954 PARRA JULIO ROBERTO 2014 11,250,000
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00296408 PARRA MENDOZA LILIA RUBIELA 2012 1,200,000
00296408 PARRA MENDOZA LILIA RUBIELA 2013 1,200,000
00296408 PARRA MENDOZA LILIA RUBIELA 2014 1,200,000
01949503 PARRA PINTO HUMBERTO 2014 36,149,829
01910539 PARRA RODRIGUEZ FERNANDO AURELIO 2014 1,000,000
02010107 PARRA SUAREZ FLOR PATRICIA 2014 1,258,000
02380557 PARRADO PARRADO FLORALBA 2014 1,000,000
01169881 PARRAGA HERNANDEZ FANNY 2009 500,000
01169881 PARRAGA HERNANDEZ FANNY 2010 500,000
01169881 PARRAGA HERNANDEZ FANNY 2011 500,000
01169881 PARRAGA HERNANDEZ FANNY 2012 500,000
01169881 PARRAGA HERNANDEZ FANNY 2013 500,000
01169881 PARRAGA HERNANDEZ FANNY 2014 1,200,000
00548427 PASTELERIA COME COMELON 2014 1,000,000
01617508 PATATOS 2010 500,000
01617508 PATATOS 2011 500,000
01617508 PATATOS 2012 500,000
01617508 PATATOS 2013 500,000
01175818 PATIÑO CAMARGO CARMEN LUCY 2008 300,000
01175818 PATIÑO CAMARGO CARMEN LUCY 2009 300,000
01175818 PATIÑO CAMARGO CARMEN LUCY 2010 300,000
01175818 PATIÑO CAMARGO CARMEN LUCY 2011 300,000
01175818 PATIÑO CAMARGO CARMEN LUCY 2012 500,000
01175818 PATIÑO CAMARGO CARMEN LUCY 2013 700,000
01175818 PATIÑO CAMARGO CARMEN LUCY 2014 1,000,000
01464037 PATRON ORTIZ PATRICIA ELISA 2014 42,124,000
01164418 PAVON LOPEZ MANUEL ALEXANDER 2013 2,000,000
01164418 PAVON LOPEZ MANUEL ALEXANDER 2014 2,000,000
01644731 PCH COLOMBIA S A ESP 2014 30,000,000
02059797 PEDRAZA BUSTOS FLOR LILIBET 2014 200,000
02127995 PEDREROS PEDREROS MARIA YOLI 2013 1,200,000
02127995 PEDREROS PEDREROS MARIA YOLI 2014 1,200,000
01148645 PEDREROS SACHICA MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02101250 PEDRO MALDONADO ROA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S A S
2014 60,000,000
02070882 PEDRO S PIZZA 2013 10,000,000
02070882 PEDRO S PIZZA 2014 10,000,000
01122326 PEDROZA HERRERA ANDRES AVELINO 2014 1,200,000
01269069 PELUKEARTE 2014 1,200,000
01666601 PELUQUERIA FASHION LOOK UBATE 2014 900,000
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01493142 PELUQUERIA HAIR COLORS RA 2014 740,000
01623232 PELUQUERIA MONTECARLO 2014 1,232,000
01331831 PENAGOS MUÑOZ MAURICIO 2010 10,200,000
01331831 PENAGOS MUÑOZ MAURICIO 2011 10,300,000
01331831 PENAGOS MUÑOZ MAURICIO 2012 10,400,000
01331831 PENAGOS MUÑOZ MAURICIO 2013 10,500,000
01331831 PENAGOS MUÑOZ MAURICIO 2014 10,600,000
02313241 PEÑA ALVAREZ EDWIN 2014 12,450,000
01509550 PEÑA GUERRERO MARIA VIRGINIA 2014 1,700,000
02023411 PEÑA MERA HAROLD ALIRIO 2013 3,000,000
02023411 PEÑA MERA HAROLD ALIRIO 2014 3,000,000
02270331 PEÑA MERA MIRNA JANNETH 2013 1,000,000
02270331 PEÑA MERA MIRNA JANNETH 2014 1,000,000
02221490 PEÑA PEÑA ANA ELVIA 2013 3,000,000
02262601 PEÑA QUIÑONES YENI ALEJANDRA 2014 1,000,000
01205835 PEÑA VDA DE RIVERA LILIA ROSA 2014 950,000
02327139 PEÑALOZA LOPEZ MARILUZ 2014 4,000,000
01146045 PEREZ ARDILA DARIO 2014 1,230,000
01586385 PEREZ CALENTURA JOSE GUSTAVO 2014 2,400,000
01703281 PEREZ COMBITA MARTHA JANETHE 2014 5,000,000
01388085 PEREZ DE CORREA ROSA DELIA 2013 1,067,090,144
01388085 PEREZ DE CORREA ROSA DELIA 2014 853,835,910
02202224 PEREZ ECHEVERRI DORA LIBIA 2014 1,700,000
02192962 PEREZ GUTIERREZ PEDRO SAUL 2014 1,300,000
00294657 PERSIANAS Y BOCELES GERMAN QUIROGA 2014 1,230,000
02058192 PERSONAL & GESTION EMPRESARIAL SAS 2014 156,536,643
02300485 PERSONAL TUTORING SAS 2014 28,180,345
01786073 PESCADERIA LO MEJOR DEL PACIFICO EN
CHAPINERO
2014 1,800,000
02285744 PET COMPANY 2014 5,200,000
02251394 PHARMACY C R SAS 2014 1,000,000
02371920 PI SOUTHPOLE 1 2014 5,000,000
01489933 PIAMBA DIZU JOSE GIL 2014 1,500,000
01703282 PIN AUTOCLIC 2014 5,000,000
00632545 PINEDA PEÑA JOSE AGUSTIN 2014 150,386,000
01018283 PINEDA PEÑA JOSE EUCARDO 2014 1,140,000
00967535 PINEDA SILVA LUIS CARLOS 2014 4,000,000
01211556 PINILLA CLARA LUZ 2014 1,000,000
00920202 PINZON AREVALO ALVARO 2014 1,200,000
01521998 PINZON BELTRAN ANIBAL 2014 1,232,000
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01021004 PINZON DE PINEDA DOLLY POLICARPA
SEGUNDA
2014 2,400,000
00997935 PINZON MARTINEZ RAFAEL OSWALDO 2014 3,000,000
01907956 PINZON MONROY MERCEDES 2014 1,000,000
00973272 PINZON ROMERO OSCAR ORLANDO 2013 1,000,000
02201752 PIÑATAS , GLOBOS Y DECORACIONES LIZSA 2014 1,000,000
02024897 PIÑEROS ALFONSO MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01929061 PIÑEROS GANTIVA WILLYAM FERNANDO 2014 900,000
00737965 PIÑEROS GARCIA MANUEL VICENTE 2014 5,500,000
02154141 PIÑEROS GOMEZ FABIO ENRIQUE 2014 1,998,000
01509551 PIQUETEADERO BERLIN MACHETA 2014 1,700,000
01201079 PIQUETEADERO CAMPO DE TEJO Y GALLERA
EL SEBU
2014 950,000
01986445 PIQUETEADERO SANTANDEREANO LOS
ALMENDROS
2011 100,000
01986445 PIQUETEADERO SANTANDEREANO LOS
ALMENDROS
2012 100,000
01986445 PIQUETEADERO SANTANDEREANO LOS
ALMENDROS
2013 100,000
01986445 PIQUETEADERO SANTANDEREANO LOS
ALMENDROS
2014 1,230,000
00416639 PIRE AVENDAÑO BLANCA NIEVES 2014 7,000,000
02227187 PISOS LAMINADOS Y CERAMICAS MAX SAS 2013 50,305,000
02227187 PISOS LAMINADOS Y CERAMICAS MAX SAS 2014 69,809,000
01753400 PIZZA G DE GACHANCIPA 2014 3,000,000
01793652 PIZZA G2 2014 2,400,000
01536201 PIZZERIA UNICA 2014 1,000,000
00451931 PLANSALUD LIMITADA 2014 3,820,682,890
02331348 PLANSALUD-CENTRO MEDICO SAN LUIS 2014 7,000,000
02256612 PLAZA PARRILLA 2013 1,000,000
02133856 PLAZAS GUACA SANDRA MILENA 2012 800,000
02133856 PLAZAS GUACA SANDRA MILENA 2013 900,000
02133856 PLAZAS GUACA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01827691 PLAZAS MOLINA CLAUDIA LILIANA 2009 1,000,000
01827691 PLAZAS MOLINA CLAUDIA LILIANA 2010 1,000,000
01827691 PLAZAS MOLINA CLAUDIA LILIANA 2011 1,000,000
01827691 PLAZAS MOLINA CLAUDIA LILIANA 2012 1,000,000
01827691 PLAZAS MOLINA CLAUDIA LILIANA 2013 1,000,000
01827691 PLAZAS MOLINA CLAUDIA LILIANA 2014 1,232,000
01112959 PLOMERIA SANTA TERESITA 2012 800,000
01112959 PLOMERIA SANTA TERESITA 2013 800,000
02069606 PLUSVIDA S A S 2014 380,214,589
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02011089 POBLADOR FIGUEREDO MISAEL 2014 1,000,000
01801277 PODE TEX 2014 1
01801094 PODETEX S A S SOLUCIONES GERENCIALES
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
2014 248,465,730
00523669 POINT DE COLOMBIA LIMITADA 2014 3,608,236,460
02212216 POLA Y SON 2014 1,000,000
02324640 POLANIA GONZALEZ NUBIA 2014 1,000,000
01102767 POLICOCINAS 2012 1,200,000
01102767 POLICOCINAS 2013 1,200,000
01102767 POLICOCINAS 2014 2,000,000
02214960 POLLISIMO 1 2013 1,000,000
01512316 POLLOS Y CARNES EL SOFILEÑO 2014 4,000,000
02038825 POLO GUTIERREZ MARGARITA 2014 1,133,000
01972727 POLO PAPELES 2011 500,000
01972727 POLO PAPELES 2012 500,000
01972727 POLO PAPELES 2013 500,000
01972727 POLO PAPELES 2014 500,000
01684016 PONCEDELEON 2014 6,700,000
00796726 PORRAS GOMEZ ONORIO 2014 1,000,000
00396792 PORRAS ROJAS ELISEO 2014 10,000,000
00835049 POSSE RUIZ FABIOLA 2014 400,000
02003013 POSTPRODUCCION DE AUDIO 6 1 FRENOS
LARGOS S A S
2014 12,279,675
02129458 POSTRES EL GATO GOLOSO 2014 1,000,000
02146766 POTATOE S SEDUCE TU PALADAR 2014 600,000
00829316 POZO ESTUDIOS LTDA 2014 4,300,000
00611999 PRADA CAICEDO EMMA 2014 2,000,000
00872264 PRADA VALBUENA LUIS CARLOS 2014 3,000,000
01488477 PRECIADO PEREZ MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
00993781 PRECIADO PEREZ OLGA 2014 1,200,000
01411872 PRIETO CAPADOR FABIAN LEONARDO 2012 1,100,000
01411872 PRIETO CAPADOR FABIAN LEONARDO 2013 1,179,000
01411872 PRIETO CAPADOR FABIAN LEONARDO 2014 5,000,000
00686615 PRIETO DIAZ JOSE RICARDO 2014 800,000
02257139 PRODISMET PROYECTOS Y DISEÑOS
METALURGICOS
2014 3,500,000
00124228 PRODUCCIONES EGAS LTDA 2014 45,561,000
02361751 PRODUCTOS DE ASEO LIMAR 2014 1,200,000
02393835 PRODUCTOS DE BELLEZA IMAGEN & STYLO 2014 1,200,000
00222262 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2013 1,000,000
00222262 PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA 2014 1,232,000
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01862177 PRODUCTOS DE LA FUENTE 2014 1,000,000
01972005 PRODUCTOS INTEGRALES VITAL 2014 1,000,000
00206887 PRODUCTOS METALURGICOS COLOMBIANOS
LIMITADA PROMECOL
2014 1,070,390,514
00206888 PRODUCTOS METALURGICOS COLOMBIANOS
PROMECOL
2014 1,070,390,514
00907824 PROFESIONALES 2000 LTDA 2012 10,000,000
00907824 PROFESIONALES 2000 LTDA 2013 10,000,000
00907824 PROFESIONALES 2000 LTDA 2014 10,000,000
00203097 PROGRAMADORA IDEAL DE SEGUROS PROINSE
LIMITADA
2014 5,000,000
00921224 PROMOCIONES Y REMATES LEO 2014 800,000
01515326 PROMOTION FACTORY S.A.S 2014 86,150,000
01278306 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES CONCIMET LTDA
2014 236,249,747
01278384 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES CONCIMET LTDA
2014 15,649,829
00014226 PROTELA S A 2014 319,683,958,000
00829390 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA 2014 3,298,317,266
01438325 PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES
NACIONALES S A PRODISNAL
2014 1,022,350,000
00968114 PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS S A S 2014 245,279,574
02162562 PROYECTOS E INVERSIONES EGRECI SAS 2014 1,259,769,924
02061230 PS INVERSIONES S A S 2014 450,000,000
02082083 PUBLIGRAFICOS LUVI 2014 1,000,000
01742789 PUBLIGRAFICOS VICANA 2014 1,000,000
01861051 PULIDO BENAVIDES JOSE GUSTAVO 2014 1,130,000
01682197 PULIDO CAMARGO MARLEN 2014 1,000,000
02204627 PUNTO STOP JEANS 2014 1,000,000
02354834 PUROTODO SAS 2014 144,732,227
01643464 QUESADA OSORIO YOHN ALVARO 2008 500,000
01643464 QUESADA OSORIO YOHN ALVARO 2009 500,000
01643464 QUESADA OSORIO YOHN ALVARO 2010 500,000
01643464 QUESADA OSORIO YOHN ALVARO 2011 500,000
01643464 QUESADA OSORIO YOHN ALVARO 2012 500,000
01643464 QUESADA OSORIO YOHN ALVARO 2013 500,000
02082082 QUEVEDO JIMENEZ LEONEL 2014 2,420,000
00866125 QUIJANO REYES MERCEDES 2014 1,000,000
00300826 QUIMICA M.G. S.A.S. 2014 1,011,787,857
01097508 QUIMICOS DEL ORIENTE 2014 1,200,000
02385538 QUINAYAS QUINAYAS DORIS ESTER 2014 1,000,000
02038462 QUINTANA VALDERRAMA JOSE EFRAIN 2013 1,000,000
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02038462 QUINTANA VALDERRAMA JOSE EFRAIN 2014 65,833,330
02325760 QUINTERO & QUINTERO ABOGADOS SAS 2014 103,002,000
02272465 QUINTERO BUITRAGO CAMILO ALFREDO 2014 3,000,000
01862172 QUINTERO DE LA FUENTE GERARDO 2014 10,000,000
02014069 QUINTERO FERNANDEZ MARIA VICTORIA 2011 1,000,000
02014069 QUINTERO FERNANDEZ MARIA VICTORIA 2012 1,000,000
02014069 QUINTERO FERNANDEZ MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
02014069 QUINTERO FERNANDEZ MARIA VICTORIA 2014 2,000,000
01013496 QUINTERO JIMENEZ GLADYS 2013 500,000
01013496 QUINTERO JIMENEZ GLADYS 2014 500,000
01850482 QUINTERO KEVIN ALBERTO 2014 6,500,000
02224207 QUINTERO RAMOS HUGO 2013 860,000
02217457 QUIROGA CARO JHON JAIRO 2013 1,200,000
02217457 QUIROGA CARO JHON JAIRO 2014 1,200,000
02086923 QUIROGA CASTAÑEDA CAMILO 2013 4,000,000
02086923 QUIROGA CASTAÑEDA CAMILO 2014 4,000,000
00294656 QUIROGA CASTAÑEDA GERMAN 2014 1,230,000
01769337 QUIROGA GAVIRIA GLORIA ESPERANZA 2014 3,080,000
02159101 QUIROGA OCAMPO MEDARDO 2014 800,000
00956723 QUIROZ ARCENTALES SARA GEORGINA 2014 3,000,000
01529150 QUITIAN RINCON EDGAR 2013 1,500,000
01529150 QUITIAN RINCON EDGAR 2014 1,500,000
02271423 QUITIAN RINCON GLORIA ESTHER 2013 2,600,000
02271423 QUITIAN RINCON GLORIA ESTHER 2014 3,000,000
01732978 R B CODIGRAF E U 2013 11,704,000
01732993 R B CODIGRAF E U 2013 8,096,000
00786712 R G COMERCIAL S A 2014 4,999,953,300
02114475 R&R IMPORT 2014 10,000,000
02272467 RAAG SOUND 2014 3,000,000
02314667 RADIADORES REFRI-CAR S 2014 1,230,000
00549138 RAMIREZ ARISTIZABAL LUIS EDUARDO 2014 550,000,000
02255887 RAMIREZ BARRAGAN OLGA 2013 1,000,000
01229794 RAMIREZ BARRIGA CARLOTA 2014 200,000
01844310 RAMIREZ GUALTEROS WILLIAM 2012 500,000
01844310 RAMIREZ GUALTEROS WILLIAM 2013 500,000
01844310 RAMIREZ GUALTEROS WILLIAM 2014 1,200,000
01264555 RAMIREZ HUERTAS ANDRES 2014 400,000,000
02140072 RAMIREZ NAVARRO ANGELICA MARIA 2014 18,000,000
01534463 RAMIREZ OSORIO RUBINEL 2014 1,170,000
01169879 RAMIREZ PARDO RODULFO 2014 2,100,000
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01890043 RAMIREZ PRECIADO MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,232,000
01512934 RAMIREZ RAMIREZ JOSE 2014 3,000,000
01800283 RAMIREZ REY GILIBALDO 2014 2,450,000
02008156 RAMIREZ SUAZA CARLOS EDUARDO 2014 17,800,000
02185373 RAMIREZ TORRES INGRID YAMILET 2014 3,000,000
00891750 RAMIREZ VALERO JOSE HERNAN 2014 1,230,000
01296898 RAMOS DE PACHECO SARA 2013 500,000
01296898 RAMOS DE PACHECO SARA 2014 1,100,000
02282394 RAMOS GIRON ABOGADOS SAS 2014 19,626,331
02076912 RAMOS RAMOS EUGENIA 2014 1,220,000
00599950 RANGEL PARDO NELSON FERNANDO 2014 2,991,136,926
02292411 RAPI EMPANADAS 2014 4,200,000
02345538 REAL MILAUTOS SAS 2014 10,000,000
02201404 REASON PHONE ACCESORY 2014 1,100,000
02319590 RECARGA  D´ UNA 2014 2,200,000
01802083 RECICLADORA DE LA 20 CENTRO 2014 1,200,000
01800286 RECICLADORA RAMIREZ R R G 2014 2,450,000
02315284 RED COMERCIAL DE SERVICIOS RECARGAS Y
MENSAJERIA
2014 2,000,000
01012971 REDETRONIX SERVICIOS EN REDES DE
COMUNICACIONES LTDA
2014 639,357,154
01720133 REFLEJOS Y ESTILOS 2014 900,000
02009907 REMATES AGUILA 4 2014 9,000,000
02102905 RENA SER PELUQUERIA 2014 1,400,000
01564714 RENTABIEN SA SUCURSAL BOGOTA 2014 349,150,459
02302503 RENTERIA GONZALEZ LUISA FAISURY 2014 5,000,000
01045463 REPUESTOS RINAN 2014 7,670,000
00736892 RESIDENCIAS CALAMAR 2014 2,000,000
02216148 RESTAURANTE DOÑA MARIANA 2014 1,000,000
02337810 RESTAURANTE DOÑA UVA 2014 1,000,000
02393472 RESTAURANTE EL CACIQUE INDU 2014 6,000,000
01957796 RESTAURANTE EL CASERITO FG 2014 1,200,000
01282098 RESTAURANTE ENTRE MONTAÑAS 2014 1,000,000
02329474 RESTAURANTE FU LIN 2014 39,000,000
02174434 RESTAURANTE HAO YUAN EXPRESS 2014 8,000,000
00376489 RESTAURANTE LOS PADRINOS 2014 1,800,000
02128924 RESTAURANTE PARA EJECUTIVOS CALIENTE
CALIENTE
2014 1,000,000
02066847 RESTAURANTE PARRILLA SAN MARTIN R 2014 1,000,000
02296068 RESTAURANTE PLAZA GOURMET 2014 2,000,000
02179826 RESTAURANTE Y CARNITAS ARA 2014 800,000
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02021940 RESTAURANTE Y EVENTOS EL GATO DORADO 2014 2,000,000
02183900 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL BUEN
GUSTO UNE
2014 1,232,000
01478307 RESTAURANTE Y PIZZERIA EL ITALIANO
CENTRO
2014 3,700,000
01351215 RESTREPO JAIME 2014 370,000
01351209 RESTREPO LOPEZ JAVIER ALFONSO 2014 700,000
02386329 REY OREJARENA JOSE FRANCISCO 2014 5,000,000
01240099 REYES GARZON JOSE ANTONIO 2014 1,050,000
02184893 REYES SILVA NANCY HELENA 2014 57,133,790
02264468 RICO Y ASOCIADOS ABOGADOS LABORALISTAS
S.A.S.
2014 53,091,903
02286972 RIDINGCOLOMBIA 2014 20,000,000
02353110 RINCON ARIZA FLOR ALBA 2014 500,000
00654746 RINCON BEATRIZ 2014 3,000,000
00770140 RINCON FLOREZ ELSA 2012 100,000
00770140 RINCON FLOREZ ELSA 2013 100,000
00770140 RINCON FLOREZ ELSA 2014 1,232,000
02325383 RINCON FUERTE ANGELICA 2014 1,000,000
01826683 RINCON GAMBA MELIDA 2014 700,000
01746562 RINCON MENDEZ LIDA CONSUELO 2013 1,000,000
02053497 RINCON PATRICIA 2014 1,000,000
01284482 RINCON POBLADOR ROSA ELVIRA 2014 1,232,000
01756233 RINCON SUAREZ EUTIMIO 2014 1,230,000
02381582 RINCON TORRES ANA ROSA 2014 1,000,000
02222735 RINCON TRIVIÑO INES DEL PILAR 2014 700,000
02100643 RIVAS CAPITAL S A S 2014 910,000,000
02242289 RIVAS TOLOSA WILLIAM MAURICIO 2014 3,000,000
02358105 RIVERA AYALA JOSE GREGORIO 2014 1,100,000
01417497 RIVERA BARBOSA NORMA CONSTANZA 2006 500,000
01417497 RIVERA BARBOSA NORMA CONSTANZA 2007 500,000
01417497 RIVERA BARBOSA NORMA CONSTANZA 2008 500,000
02123244 RIVERA DE LOPEZ DOLORES 2014 60,000
02379361 RIVERA DIAZ LISBETH ESPERANZA 2014 1,500,000
02041802 RIVERA QUINTERO JEIMY PAOLA 2014 4,100,000
01479663 RIVERA QUINTERO SANDRA MILENA 2014 2,250,000
02285742 RIVERA ROJAS JOSE ALFREDO 2014 5,200,000
00929666 RIVERO FERREIRA MARIO 2012 100,000
00929666 RIVERO FERREIRA MARIO 2013 100,000
00929666 RIVERO FERREIRA MARIO 2014 100,000
00972370 RIVEROS IBAGON LUIS ENRIQUE 2014 2,300,000
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01448251 ROA JOSE JOAQUIN 2014 1,232,000
02219563 ROA LEGUIZAMON TEPHANIE LISSET 2014 1,100,000
02339251 ROA RIVEROS FLOR MARINA 2014 30,000,000
01793651 ROBAYO GOMEZ DILMA YANETH 2014 2,400,000
02381679 ROBERTO BATTI 2014 1,000,000
00803534 ROCHA AYA MARIA DIVIA 2014 1,000,000
01734938 ROCOLA BAR EL GAVAN 2014 1,300,000
01989948 RODRIFRUVER R A 2014 10,000,000
01912823 RODRIGUEZ ARTEAGA JUAN HERNANDO 2014 1,000,000
02060645 RODRIGUEZ BARRERA JUAN CAMILO 2012 1,000,000
02060645 RODRIGUEZ BARRERA JUAN CAMILO 2013 1,000,000
02060651 RODRIGUEZ BARRERA LINA MARIA 2012 1,000,000
02060651 RODRIGUEZ BARRERA LINA MARIA 2013 1,000,000
02077631 RODRIGUEZ CHACON URBANO 2014 1,584,000
02141163 RODRIGUEZ CRUZ NELLY YOHANA 2014 2,100,000
02294367 RODRIGUEZ DE CASTILLO MARIA ETELVINA 2014 1,000,000
01344184 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MARIA PRISCILA 2014 3,000,000
01824822 RODRIGUEZ ECAR CARLOS JULIO 2014 150,000,000
02295781 RODRIGUEZ FIGUEREDO JOSE EFRAIN 2014 1,000,000
01997048 RODRIGUEZ GALARZA CRISTHIAN GIOVANNY 2014 1,232,000
01956576 RODRIGUEZ GARCIA ROMAN YESID 2013 10,000,000
01956576 RODRIGUEZ GARCIA ROMAN YESID 2014 10,000,000
02295578 RODRIGUEZ GONZALEZ ALFONSO 2014 2,000,000
02365434 RODRIGUEZ GONZALEZ HERMANOS SAS 2014 7,500,000
02170634 RODRIGUEZ GOYES DANIEL FRANCISCO 2014 1,100,000
00067125 RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 26,014,000
02254018 RODRIGUEZ HERNANDEZ SARA MARIA 2014 4,000,000
01706965 RODRIGUEZ MAHECHA ALEXANDER 2014 1,150,000
00741071 RODRIGUEZ PAEZ EDUARDO JOSE 2012 5,000,000
00741071 RODRIGUEZ PAEZ EDUARDO JOSE 2013 5,000,000
00741071 RODRIGUEZ PAEZ EDUARDO JOSE 2014 5,000,000
02210973 RODRIGUEZ PATARROYO INGRID MABEL 2014 900,000
01459006 RODRIGUEZ PRIETO ANA PAULINA 2014 1,000,000
01445260 RODRIGUEZ QUIROGA GLORIA 2014 3,500,000
00600109 RODRIGUEZ QUITO EVERARDO 2014 3,000,000
01989944 RODRIGUEZ REYES ANGEL JESUS 2014 10,000,000
02366637 RODRIGUEZ ROA MARIA GRISELDA 2014 800,000
00861061 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2013 100,000
00861061 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
02296064 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PATRICIA 2014 2,000,000
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01695434 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARLEN EDILMA 2014 900,000
01243948 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NATALLY MARCELA 2012 750,000
01243948 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NATALLY MARCELA 2013 800,000
01243948 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NATALLY MARCELA 2014 850,000
01486069 RODRIGUEZ ROJAS GRACIELA 2014 1,200,000
01894218 RODRIGUEZ SILVA WILLIAM HUMBERTO 2014 1,071,200
01447594 RODRIGUEZ TORRES ILEANA DEL CARMEN 2014 15,000,000
01617505 RODRIGUEZ VARGAS RAUL 2010 500,000
01617505 RODRIGUEZ VARGAS RAUL 2011 300,000
01617505 RODRIGUEZ VARGAS RAUL 2012 500,000
01617505 RODRIGUEZ VARGAS RAUL 2013 500,000
01617505 RODRIGUEZ VARGAS RAUL 2014 1,000,000
02182161 RODRIGUEZ VILLAMIZAR GLORIA MARIA 2014 2,300,000
01756903 ROJAS CARDENAS LUZ DARY 2008 500,000
01756903 ROJAS CARDENAS LUZ DARY 2009 500,000
01756903 ROJAS CARDENAS LUZ DARY 2010 500,000
01756903 ROJAS CARDENAS LUZ DARY 2011 500,000
01756903 ROJAS CARDENAS LUZ DARY 2012 500,000
01756903 ROJAS CARDENAS LUZ DARY 2013 500,000
01756903 ROJAS CARDENAS LUZ DARY 2014 500,000
01751377 ROJAS FANDIÑO CARLOS RAUL 2014 2,460,000
01450974 ROJAS FORERO EDGAR ALONSO 2014 25,000,000
02069377 ROJAS GIL ELVIRA 2014 500,000
01455749 ROJAS GUZMAN MIGUEL IVAN 2014 300,000
01437456 ROJAS JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
01735597 ROJAS LATORRE ALVARO EDUARDO 2014 100,000
02069691 ROJAS PRADA CENAIDA 2014 800,000
02096090 ROJAS SUPELANO NANCY ZORAIDA 2014 1,000,000
02186296 ROJAS TACHA SAUL EDUARDO 2013 2,000,000
02186296 ROJAS TACHA SAUL EDUARDO 2014 2,000,000
01929108 ROMERO CAPERA MAXIMINO 2014 1,000,000
02302515 ROMERO CORREA JOHANNA CAMILA 2014 1,000,000
01661285 ROMERO GARCIA RICARDO 2013 3,000,000
02311198 ROMERO GARZON CLARA LAUDICE 2014 2,000,000
01665595 ROMERO HUERTAS ROSALBA 2013 1,000,000
02283982 ROMERO HUERTAS SARA ISABEL 2014 500,000
01800032 ROMERO LANDINES LUIS ARTURO 2014 6,700,000
02210102 ROMERO LEON JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02293797 ROMERO LOPEZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02256610 ROMERO MOSQUERA MARIA ELENA 2013 1,000,000
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01405498 ROMERO PENAGOS ANDREA DEL PILAR 2014 600,000
02183895 ROMERO ROMERO DANIEL 2014 1,232,000
00689676 ROMERO ROMERO GLORIA ESPERANZA 2006 400,000
00689676 ROMERO ROMERO GLORIA ESPERANZA 2007 400,000
00689676 ROMERO ROMERO GLORIA ESPERANZA 2008 400,000
00689676 ROMERO ROMERO GLORIA ESPERANZA 2009 400,000
00689676 ROMERO ROMERO GLORIA ESPERANZA 2010 400,000
00689676 ROMERO ROMERO GLORIA ESPERANZA 2011 400,000
00689676 ROMERO ROMERO GLORIA ESPERANZA 2012 400,000
00689676 ROMERO ROMERO GLORIA ESPERANZA 2013 400,000
00689676 ROMERO ROMERO GLORIA ESPERANZA 2014 40,000,000
01126166 ROMERO ROMERO MANUEL IGNACIO 2014 3,700,000
01455974 ROMERO ULPIANO 2014 5,000,000
01352662 ROMERO WILLIAM ERNESTO 2013 3,000,000
01352662 ROMERO WILLIAM ERNESTO 2014 15,000,000
00376487 RONCANCIO JESUS ANTONIO 2014 3,040,000
01732222 RONCANCIO MAURICIO 2014 1,500,000
02212214 ROSALES GONZALEZ RUTH ANGELA 2014 1,000,000
02257136 ROSERO LOPEZ FABIO ARTURO 2014 3,500,000
00256622 ROZO PERDOMO ALCIBIADES 2014 5,000,000
02073680 ROZO SILVA SANDRA YULIETH 2013 1,232,000
02073680 ROZO SILVA SANDRA YULIETH 2014 1,232,000
00187801 RT VEHIMOTORA SAS 2014 3,298,570,233
02304392 RUA PEÑA JAIRO EDISSON 2014 1,000,000
01473118 RUBIANO CANO MIREYA 2012 1,000,000
01473118 RUBIANO CANO MIREYA 2013 1,000,000
02238524 RUBIANO RODRIGUEZ YERALDIN 2014 3,500,000
00220198 RUBIANO SANCLEMENTE NUBIA AURORA 2014 1,200,000
01734937 RUBIO CRUZ JAVIER 2014 1,300,000
00873550 RUBIO ROMERO ANGELA YULIETH 2014 3,000,000
01069311 RUEDA NIETO HUGO DARIO 2014 850,000
02146943 RUIZ COLLAZOS FLOR ALBA 2014 1,232,000
01641773 RUIZ CORTES WILLIAM FERNANDO 2009 750,000
01641773 RUIZ CORTES WILLIAM FERNANDO 2010 750,000
01641773 RUIZ CORTES WILLIAM FERNANDO 2011 750,000
01641773 RUIZ CORTES WILLIAM FERNANDO 2012 750,000
01641773 RUIZ CORTES WILLIAM FERNANDO 2013 750,000
01641773 RUIZ CORTES WILLIAM FERNANDO 2014 2,000,000
01646310 RUIZ DIAZ LIDA JIMENA 2013 1,200,000
01646310 RUIZ DIAZ LIDA JIMENA 2014 6,000,000
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01760456 RUIZ GONGORA ROCIO DEL PILAR 2014 10,000,000
02283734 RUIZ MARTIN JESUS GIOVANNI 2014 10,000,000
02319054 RUIZ MORELO ANGRIS ESTHER 2014 1,000,000
01687457 RUIZ PORRAS JUAN CARLOS 2014 10,500,000
01517695 RUIZ SANTANA CLAUDIA PATRICIA 2014 700,000
02065008 RUIZ VARGAS HELIODORO 2014 2,500,000
01655979 RUMBA ORQUESTA 2014 1,000,000
01432413 RUTAS Y EXCURSIONES POR COLOMBIA S A
RUTEXCOL S A
2014 1,000,000
01470797 RUTEXCOL S A 2014 1,000,000
02213543 SAAVEDRA RODRIGUEZ TRACY MABEL 2014 800,000
01457642 SAENZ GONZALEZ ANA TULIA 2014 1,200,000
00216901 SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR LTDA 2014 2,534,270,683
00216902 SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR LTDA 2014 5,000,000
02235205 SAJEMA INGENIERIA S A S 2013 15,000,000
02294370 SALA DE BELLAZA KATYSS 2014 1,000,000
01416889 SALA DE BELLEZA D MODA 2013 100,000
01416889 SALA DE BELLEZA D MODA 2014 1,232,000
01317134 SALA DE BELLEZA LA GUACA 2014 1,232,000
01211558 SALA DE BELLEZA LAURA STILOS 2014 1,000,000
02200414 SALA DE BELLEZA MIGUEL J 2014 1,232,000
00249061 SALA DE BELLEZA PETITE 2013 1,500,000
02285102 SALA DE BELLEZA STYLIZ 2014 900,000
01376408 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA INFANTIL
MILAN STUDIO ASESORES DE IMAGEN
2014 30,000,000
02388118 SALA DE UÑAS ELEGANCE (R) DONDE LA
BELLEZA ESTA EN TUS MANOS
2014 598,500
02243673 SALAMANCA SOTO JAIRO ALFONSO 2014 14,000,000
02343445 SALAMANCA VANEGAS EDGAR 2014 1,700,000
01963030 SALAZAR BERMUDEZ ANA LUCIA 2014 1,170,000
00893104 SALAZAR CUBILLOS ADRIANA ROSEMARY 2014 300,000
02048214 SALAZAR ZULUAGA JUAN MANUEL 2014 4,200,000
02366541 SALCEDO BURGOS SAS 2014 6,000,000
02386817 SALCEDO SALCEDO MARTHA LILIANA 2014 5,200,000
02320880 SALHER CONSULTORES SAS 2014 25,506,025
01321199 SALINAS ZARATE JAVIER ANDRES 2014 43,100,000
01156688 SALKA 2014 1,230,000
01577391 SALON DE ONCES DOROTY 2014 500,000
02240014 SALTINBOCCA GOURMET CHICO 2014 119,488,375




02047972 SAMABE SAS CI 2014 324,829,667
02382442 SAMEREX COLOMBIA 2014 10,000,000
00274391 SAN & COMPAÑIA LIMITADA ASESORA DE
SEGUROS
2012 3,991,000
00274391 SAN & COMPAÑIA LIMITADA ASESORA DE
SEGUROS
2013 3,991,000
00274391 SAN & COMPAÑIA LIMITADA ASESORA DE
SEGUROS
2014 3,991,000
01169885 SAN DIEGO EL CHARQUITO 2009 500,000
01169885 SAN DIEGO EL CHARQUITO 2010 500,000
01169885 SAN DIEGO EL CHARQUITO 2011 500,000
01169885 SAN DIEGO EL CHARQUITO 2012 500,000
01169885 SAN DIEGO EL CHARQUITO 2013 500,000
01169885 SAN DIEGO EL CHARQUITO 2014 1,200,000
01489053 SAN SEBASTIAN DEL COUNTRY
SERVIOFTALMOS
2014 7,000,000
02014072 SAN SIMON RESTAURANTE Y CAFETERIA 2011 1,000,000
02014072 SAN SIMON RESTAURANTE Y CAFETERIA 2012 1,000,000
02014072 SAN SIMON RESTAURANTE Y CAFETERIA 2013 1,000,000
02014072 SAN SIMON RESTAURANTE Y CAFETERIA 2014 2,000,000
01524466 SANABRIA DIAZ EDGAR HUMBERTO 2014 1,200,000
02146765 SANABRIA FLOREZ ROSALBA INES 2014 600,000
01929634 SANABRIA HERICA YOBANA 2014 5,000,000
01941402 SANABRIA SANCHEZ JUAN CARLOS 2012 12,000,000
01941402 SANABRIA SANCHEZ JUAN CARLOS 2013 12,000,000
01941402 SANABRIA SANCHEZ JUAN CARLOS 2014 12,000,000
02179824 SANCHEZ ARAGON ARACELLY 2014 800,000
01179834 SANCHEZ CHISCO RAFAEL EDUARDO 2014 1,600,000
02379517 SANCHEZ CONTRERAS YENNY COROMOTO 2014 4,000,000
01798039 SANCHEZ CORTES NOHORA 2014 2,000,000
00677549 SANCHEZ DE GUZMAN DIEGO 2014 7,000,000
02011711 SANCHEZ FERRUCHO WILLIAM 2014 390,439,240
01514082 SANCHEZ LUZ AMPARO 2013 157,896,632
01382478 SANCHEZ MARTINEZ ADRIANA 2014 8,000,000
02288666 SANCHEZ MENDIVELSO JUAN HECTOR 2014 1,230,000
01013610 SANCHEZ MOSQUERA HERNANDO 2014 3,000,000
01867083 SANCHEZ RODRIGUEZ CIRO REINEL 2014 1,230,000
01751050 SANDOVAL CAMELO KARINA 2014 1,000,000
02094978 SANDOVAL MARTINEZ WILLIAM 2012 1,200,000
02094978 SANDOVAL MARTINEZ WILLIAM 2013 1,500,000
02094978 SANDOVAL MARTINEZ WILLIAM 2014 1,800,000
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02283584 SANDWICH DIVERPLAZA 2014 82,349,067
01645937 SANDWICH PORTAL 80 2014 23,822,027
02243355 SANSAZIONE 2014 1,000,000
02261024 SANTAMARIA GAITAN IGNACIO ALONSO 2014 1,500,000
02320949 SANTAMARIA REY CRISTIAN ALEJANDRO 2014 5,000,000
02066303 SANTIAGO GOMEZ TITO 2014 1,000,000
00684902 SARASTY DE ROMERO RUTH 2014 9,000,000
02124861 SARMIENTO BARRETO JUAN ALEXANDER 2014 1,150,000
01773680 SARMIENTO RIOS MAURICIO 2013 1,000,000
01773680 SARMIENTO RIOS MAURICIO 2014 1,000,000
02186299 SAUL ROJAS FOTOGRAFIA & PUBLICIDAD 2013 2,000,000
02186299 SAUL ROJAS FOTOGRAFIA & PUBLICIDAD 2014 2,000,000
02230305 SDT DRILLING SOLUTIONS LTDA 2014 2,213,965,118
02352533 SECURITEX SERVICIOS INTEGRADOS S A S 2014 53,668,742
02029375 SEDE 104 CON AUTOPISTA 2014 7,000,000
02032549 SEDE CL 80 C.C. PRIMAVERA PLAZA 2014 7,000,000
00731682 SEGURA ORTEGON GUSTAVO DOMINGO 2012 800,000
00731682 SEGURA ORTEGON GUSTAVO DOMINGO 2013 1,000,000
00731682 SEGURA ORTEGON GUSTAVO DOMINGO 2014 1,050,000
01168506 SEGURA PARDO GLADYS 2014 7,100,000
00737968 SEGURIDAD INDUSTRIAL EL FARO 2014 5,500,000
00565483 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SUCURSAL
NORTE
2014 106,327,810
00565408 SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL NORTE 2014 5,842,508,256
01630037 SENSUAL FASHION -C 2014 860,000
02335516 SEPULVEDA PERICO EDWIN 2014 3,000,000
01744163 SEQUOIA TECHNOLOGIES SAS 2014 524,300,328
00808682 SERPRODENT 2014 1,000,000
S0012566 SERVIACTIVA COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
C
2014 9,163,613,000
02166996 SERVIBALANZAS 2014 3,000,000
01681994 SERVICIO 24-7 2014 4,775,800
01076083 SERVICIO DE ALBERGUE PARA ENFERMOS
JESUS MISERICORDIOSO
2014 3,000,000
00864675 SERVICIO DE COMIDA A LA MESA A T H 2014 2,500,000
01240102 SERVICIO FRIGIDAIRE 2014 1,050,000
02234647 SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO S A S
2014 14,862,673




00600064 SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS
S.A.S SERVIOFTALMOS
2014 20,038,583,205
01990941 SERVICIOS PJP4 DE COLOMBIA S A S 2014 106,470,427
02344798 SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECANICOS
GYG SAS
2014 45,000,000
02379345 SERVICIOS Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE
EL SOL S A S
2014 50,000,000
01120900 SERVIMARKET PILI 2014 10,000,000
01492513 SERVIOFTALMOS - COUNTRY 2014 7,000,000
02098704 SERVIOFTALMOS CC MILENIO PLAZA 2014 7,000,000
02098702 SERVIOFTALMOS CHIA CC SABANA NORTE 2014 7,000,000
02051035 SERVIOFTALMOS SEDE SANTA ISABEL 2014 7,000,000
02392554 SERVIOFTALMOS SEDE SOACHA 2014 7,000,000




01201746 SERVISOLDA JM 2014 4,500,000
02305029 SERVITEC & INSUBORD 2014 3,000,000
01709778 SHALOM 2014 867,000
02072745 SHANKWI 2014 7,500,000
01344203 SHANNA TIENDAS DE CALZADO 2014 1,200,000
00485718 SHEICO 2014 1,000,000
02035137 SHEKIN@.COM 2014 750,000
02304457 SIABATO CRUZ ELKIN FERNANDO 2014 1,000,000
02333580 SIERA COLOMBIA SAS 2014 64,249,157
02138109 SIERRA ANGEL PABLO EMILIO 2014 1,000,000
02342358 SIERRA REINA RAUL 2014 1,200,000
01442043 SIERRA RUGE SANDRA MILENA 2014 1,100,000
01995198 SIERRA SIERRA RODRIGO 2014 1,100,000
02239083 SIERRA USMA RAUL ESTEBAN 2014 1,000,000
02192750 SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA
S.A.S.
2014 2,000,000
02012481 SIGNO DIGITAL DISEÑO Y PRODUCCION
GRAFICA SAS
2011 8,500,000
02012481 SIGNO DIGITAL DISEÑO Y PRODUCCION
GRAFICA SAS
2012 10,350,000
02012481 SIGNO DIGITAL DISEÑO Y PRODUCCION
GRAFICA SAS
2013 11,600,000
02012481 SIGNO DIGITAL DISEÑO Y PRODUCCION
GRAFICA SAS
2014 8,701,000
02284632 SIIGRAL SAS 2014 10,000,000
01383233 SILENCIADORES PUENTE ARANDA 2014 1,000,000
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00749636 SILVA CORREAL MARIA CONSTANZA 2014 19,500,000
01215226 SILVA DE MANCERA BLANCA ISABEL 2014 900,000
02024671 SILVA SANCHEZ JOSE MANUEL 2014 1,000,070
02129456 SILVA VELANDIA ANDREA LILIANA 2014 1,000,000
00511935 SILVA VILLAFRADE MARIA ELVIRA 2012 5,000,000
00511935 SILVA VILLAFRADE MARIA ELVIRA 2013 5,000,000
00511935 SILVA VILLAFRADE MARIA ELVIRA 2014 5,000,000
02235244 SIMBRASS TALLER DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO
2014 3,000,000
00423539 SITO COMERCIAL LTDA 2014 6,563,262,393
02394964 SKAPE CAFETERIA 2014 500,000
00298656 SOCIEDAD AGROPECUARIA GRANADOS
ECHEVERRY Y C S
2014 10,000,000
02006763 SOCIEDAD HOTELERA PARQUE 93 S A S 2014 2,594,819,843
02161662 SOCIEDAD MI CABAÑA ASADOS Y COMPAÑIA
LTDA
2014 8,000,000
01588220 SOCIEDAD ONCOLOGICA ONCOCARE LTDA CUYA
SIGLA SERA ONCOCARE LTDA
2014 6,789,106,354
00734400 SOCIEDAD R & Z LTDA INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2014 747,898,594
02034329 SOLANO BLANCO MISAEL GIOVANNY 2013 1,000,000
02034329 SOLANO BLANCO MISAEL GIOVANNY 2014 5,000,000
01019939 SOLANO JULIO 2014 1,150,000
00731684 SOLDA TORNO 2012 300,000
00731684 SOLDA TORNO 2013 300,000
00731684 SOLDA TORNO 2014 300,000
02145216 SOLER BONILLA LIBARDO 2013 1,150,000
02145216 SOLER BONILLA LIBARDO 2014 1,200,000
01751393 SOLO CUEROS J F 2014 800,000
00553800 SOLO OBLEAS 2014 4,000,000
00664973 SOLTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN
INFORMATICA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
INTEGRADOS
2014 15,000,000
01370774 SOLUCIONES EMPRESARIALES & SERVICIOS
DE ASESORIA E U
2013 2,000,000
01370774 SOLUCIONES EMPRESARIALES & SERVICIOS
DE ASESORIA E U
2014 5,000,000
01939049 SOLUPAK SAS 2014 274,673,177
02344089 SOLUTEK PARTES S A S 2014 50,000,000
01949505 SOMMET IMPORTACIONES 2014 36,149,829
01601117 SONRIA DAMA SALUD CHIA 2014 43,860,098
01812751 SONRIA DAMA SALUD COLINA CAMPESTRE 2014 53,402,692
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02195533 SONRIA DAMA SALUD SANTA ISABEL 2014 40,579,776
01381217 SONRIA DAMA SALUD SEDE 20 DE JULIO 2014 32,715,428
01231551 SONRIA DAMA SALUD SEDE AV 1 MAYO 2014 24,058,626
01231553 SONRIA DAMA SALUD SEDE AV 68 2014 26,653,959
01381216 SONRIA DAMA SALUD SEDE CENTRO 2014 38,286,468
01597533 SONRIA DAMA SALUD SEDE CHAPINERO 2014 47,029,669
01351104 SONRIA DAMA SALUD SEDE EL LAGO 2014 45,801,172
01244047 SONRIA DAMA SALUD SEDE FONTIBON 2014 37,155,759
01933611 SONRIA DAMA SALUD SEDE FUSAGASUGA 2014 28,166,333
01364835 SONRIA DAMA SALUD SEDE GALAN 2014 35,640,954
01222060 SONRIA DAMA SALUD SEDE GALERIAS 2014 114,851,871
01222059 SONRIA DAMA SALUD SEDE KENNEDY 2014 40,846,949
01626040 SONRIA DAMA SALUD SEDE PARALELA 2014 51,810,212
01222058 SONRIA DAMA SALUD SEDE QUIRIGUA 2014 103,350,202
01222056 SONRIA DAMA SALUD SEDE RESTREPO 2014 29,027,944
01626038 SONRIA DAMA SALUD SEDE SALITRE 2014 45,455,994
01266904 SONRIA DAMA SALUD SEDE SUBA 2014 17,599,900
01324830 SONRIA DAMA SALUD SEDE TECHO 2014 27,200,445
01324918 SONRIA DAMA SALUD SEDE TUNAL 2014 42,809,277
01381218 SONRIA DAMA SALUD SEDE VENECIA 2014 41,643,936
01658821 SONRIA DAMA SALUD SUBA MORATO 2014 21,040,910
01924233 SOPORTE INTEGRAL DIGITAL S A S 2014 60,472,115
01832516 SORALEX VR 2013 1,500,000
00560719 SORIANO TORRES HUMBERTO 2014 1,000,000
01115409 SOSA GUERRERO MARTIN DAVID 2014 1,200,000
02236302 SOTELO AVILA FERNANDO 2014 1,100,000
02105939 SOTELO COBO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02149526 SOTO GUTIERREZ DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
02110271 SOTO OSSA HELMER GIOVANNY 2013 10,000
02110271 SOTO OSSA HELMER GIOVANNY 2014 10,000
02248985 SOUND & VIDEO ENTERTAINMENT 2014 1,700,000
01982452 SPECIAL TACTICS SECURITY UNIT LIMITADA 2014 313,661,237
02065047 SPORT WORLD TRAVEL S A S 2014 1
02064185 SPORT WORLD TRAVEL S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SWTRAVEL S A S
2014 35,280,391
02210104 STAR BURGUER PARRILLA 2014 1,000,000
01463338 STILOS JOHAN 2013 1,000,000
02043601 SU DROGUERIA OVIEDO 2014 1,200,000
02089850 SU GO SAS 2014 135,775,020
01561057 SUAREZ CASTRO EDGAR OSWALDO 2014 1,200,000
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01536283 SUAREZ DIAZ DAVID ISNEL 2011 500,000
01536283 SUAREZ DIAZ DAVID ISNEL 2012 500,000
01536283 SUAREZ DIAZ DAVID ISNEL 2013 500,000
01536283 SUAREZ DIAZ DAVID ISNEL 2014 500,000
01719283 SUAREZ ORDOÑEZ MARIA MARCELA 2014 990,000
00892145 SUAREZ PEREZ GABRIEL FERNANDO 2014 8,700,000
00840866 SUAREZ QUIJANO IRBIN ORLANDO 2014 1,130,000
00751343 SUAREZ ROBLES JULIO 2014 1,200,000
02197456 SUAREZ SUAREZ CAMPO ELIAS 2014 2,000,000
01313676 SUAREZ TAPIERO MARIA LUCERO 2014 4,000,000
00683996 SUAREZ VILLAMIL RAFAEL ARTURO 2014 1,500,000
02322229 SUMMUM S A S 2014 400,065,346
02269059 SUNS 2014 1,200,000
02278290 SUPELANO DIAZ DIANA CAROLINA 2014 1,232,000
00954861 SUPER COFFEE S A S 2014 3,129,412,000
02031127 SUPERFICIES COMERCIALES S A S 2014 2,360,812,000
02352202 SUPERMAX STORE SAS 2014 38,608,679
01534464 SUPERMERCADO DE LA ESQUINA DE LA 49 A 2014 1,170,000
00711030 SUPERMERCADO DE LA GIMNASIA 2014 1,100,000
01656095 SUPERMERCADO DE LA GIMNASIA CIUDAD
SALITRE
2014 1,100,000
02083752 SUPERMERCADO DE PRISA 2014 1,000,000
01348905 SUPERMERCADO FICKUS EL PROGRESO 2006 300,000
01348905 SUPERMERCADO FICKUS EL PROGRESO 2007 300,000
01348905 SUPERMERCADO FICKUS EL PROGRESO 2008 300,000
01348905 SUPERMERCADO FICKUS EL PROGRESO 2009 300,000
01348905 SUPERMERCADO FICKUS EL PROGRESO 2010 300,000
01348905 SUPERMERCADO FICKUS EL PROGRESO 2011 300,000
01348905 SUPERMERCADO FICKUS EL PROGRESO 2012 300,000
01348905 SUPERMERCADO FICKUS EL PROGRESO 2013 300,000
02386785 SUPERMERCADO JJJ 2014 1,000,000
01587313 SUPERMERCADO LOS CHILACOS 2014 3,500,000
02208115 SUPERMERCADO MERKATODO 1 2014 70,000
01082600 SUPERMERCADO MONSERRATE OTILIA 2014 923,000
01441826 SUPERTIENDA J L EN LA 81 2014 3,000,000
01508186 SUPERTIENDA LA FLORIDA 2014 450,000
00888351 SUPERTIENDA LUCIA 2014 1,200,000
00826729 SUPLIDORES AERONAUTICOS SUPLIAEREOS S
A S
2014 5,819,441,869
01493385 SUR AVES DE LA 29 2013 2,000,000
02050029 SURICATA S A S 2014 9,371,000
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02149255 SURTIDORA DE AVES LA 22 SANTA ROSITA 2014 1,000,000
02373516 SURTILIMPIEZA EL DIAMANTE 2014 1,800,000
02244020 SWAN PELUQUERIA BOUTIQUE 2013 800,000
02244020 SWAN PELUQUERIA BOUTIQUE 2014 800,000
02213789 SYNERGY I&A CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
01607015 SYNERGY PROMOTORES URBANOS SAS 2014 3,045,734,453
01350097 T G INDUSTRIAS METALICAS E U 2014 2,000,000
01482066 T.L.D. COMUNICACIONES 2006 100,000
01482066 T.L.D. COMUNICACIONES 2007 100,000
01482066 T.L.D. COMUNICACIONES 2008 100,000
01482066 T.L.D. COMUNICACIONES 2009 100,000
01482066 T.L.D. COMUNICACIONES 2010 100,000
01482066 T.L.D. COMUNICACIONES 2011 100,000
01482066 T.L.D. COMUNICACIONES 2012 100,000
01482066 T.L.D. COMUNICACIONES 2013 100,000
01482066 T.L.D. COMUNICACIONES 2014 100,000
00297159 TAFUR ARCHILA LTDA 2014 1,200,000
01973913 TAFUR TORRES WILSON 2013 9,169,000
01973913 TAFUR TORRES WILSON 2014 11,115,000
02361747 TAFUR YATE NESQUED MAURICIO 2014 1,200,000
00621864 TALLER DE JOYERIA PACHO 2011 1,000,000
00621864 TALLER DE JOYERIA PACHO 2012 1,000,000
00621864 TALLER DE JOYERIA PACHO 2013 1,000,000
01175819 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA LUCY 2008 300,000
01175819 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA LUCY 2009 300,000
01175819 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA LUCY 2010 300,000
01175819 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA LUCY 2011 300,000
01175819 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA LUCY 2012 500,000
01175819 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA LUCY 2013 700,000
01175819 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA LUCY 2014 1,000,000
02288836 TALLER YIYI 2014 3,500,000
00668053 TALLERES JANCAY 2014 1,800,000
01586386 TALLERES JOSE GUSTAVO PEREZ 2014 2,400,000
00347280 TAMBORES INDUSTRIALES LIMITADA 2014 2,081,636,656
01102711 TAPETES PUBLICITARIOS L.A.B. DONOSO 2014 1,232,000
02154600 TASTE S A S 2014 292,928,786
01910541 TEACHERS AND TUTORS T & T 2014 1,000,000
01384045 TECNIGRAPH E U 2014 5,000,000
00241185 TECNIVIAJES LALIANXA S.A.S. 2014 2,318,599,851
02300494 TECNOVA SOLUCIONES SAS 2014 27,638,589
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01434323 TELECOMUNICACIONES ABACA 2014 1,200,000
01998960 TELECOMUNICACIONES HERRERA 2014 1,000,000
02180316 TELECOMUNICACIONES WILMER HERRERA 2014 1,133,000
01459007 TELEFONIA 1 A 2014 1,000,000
01809740 TELLEZ ORDUZ JOSE GUILLERMO 2014 7,000,000
02155454 TENJO POVEDA JOSE RICARDO 2013 500,000
02155454 TENJO POVEDA JOSE RICARDO 2014 5,000,000
01578755 TERRE MOTOS LA 22 2014 1,200,000
01951419 TEXPROIL S.R.L SUCURSAL COLOMBIA 2014 20,777,223
01336611 TEXTILES FAYITEX 2014 1,000,000
01606513 TEXTILES MEDITEXTIL C V 2014 1,200,000
00861062 TEXTILES MILLARTEX 2013 100,000
00861062 TEXTILES MILLARTEX 2014 1,200,000
01017459 TEXTILES VILLA TEXTIL 2014 1,200,000
02117972 THE NORTH POLE 2014 3,000,000
02279373 TIENDA ANGEL M B 2014 1,232,000
01313678 TIENDA BAR EL CAÑAVERAL 2014 10,000,000
01457819 TIENDA CAFETERIA PITAYO 2014 3,000,000
01388530 TIENDA DE LICORES OLGA Y DIANA 2014 1,150,000
02366054 TIENDA DE VIVERES CHEKINA 2014 1,232,000
00737801 TIENDA DE VIVERES Y LICORES ANDRIUS 2014 5,500,000
02381068 TIENDA DEL BLUMER DANUBIO 2014 6,000,000
01502640 TIENDA DON SISI 2014 1,500,000
00742830 TIENDA DON TOMAS ANTOLINEZ 2014 1,100,000
02350410 TIENDA DOÑA MARIA. 2014 300,000
01089550 TIENDA EL DANUBIO NO.2 2014 600,000
01092145 TIENDA EL EDEN DE LOS CERESOS 2014 1,200,000
00601370 TIENDA EL ESTADIO 2014 370,000
00866126 TIENDA EL ULTIMO ADIOS 2014 1,000,000
02053500 TIENDA FABER G 2014 1,000,000
00693807 TIENDA HECTOR 2014 1,100,000
02367520 TIENDA LA 23 ALAMEDA 2014 1,000,000
02361025 TIENDA LA AMISTAD V M 2014 800,000
01803786 TIENDA LA CARRETA DE GUILLERMO 2014 10,000,000
01556988 TIENDA LA DESPENSA DE CEDRITOS 2014 1,100,000
01205837 TIENDA LA ROSITA 2014 950,000
02224208 TIENDA LUZMA AVILA 2013 860,000
01061362 TIENDA MARIA C 2014 500,000
01381426 TIENDA MI RANCHITO BONITO 2014 1,179,000
00778047 TIENDA MORENO'S 2013 600,000
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00778047 TIENDA MORENO'S 2014 600,000
02168061 TIENDA MOU´S CLUB 2013 700,000
01581181 TIENDA POPULAR DE LUCILA 2014 800,000
02108148 TIENDA RINCON SANTANDEREANO 2014 1,000,000
02276146 TIENDA SANTI JUNIOR 2014 1,700,000
02025476 TIJARO FERNANDEZ JORGE ELIECER 2014 1,600,000
02035824 TIQUE AROCA MARIA MICAELINA 2014 2,000,000
01486071 TODO ADORNOS GRACI 2014 1,200,000
01626767 TOLOZA VEGA JOSELIN 2013 1,000,000
01626767 TOLOZA VEGA JOSELIN 2014 1,230,000
02055446 TORRES BRAYAN STEVEN 2012 500,000
02055446 TORRES BRAYAN STEVEN 2013 500,000
02055446 TORRES BRAYAN STEVEN 2014 1,000,000
01385515 TORRES ESPEJO MARIA EDILMA 2014 700,000
00419111 TORRES OLAYA JOSE RAMON 2014 1,000,000
02387574 TORRES QUITIAN GRACIELA 2014 1,000,000
01460078 TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR 2014 5,540,000
01482282 TORRES RODRIGUEZ PEDRO JULIO 2014 3,000,000
02105134 TORRES SASTRE CARLOS JAVIER 2014 800,000
02310809 TORRES TELLEZ ANDREA MILENA 2014 1,000,000
02213961 TORRES VELASQUEZ JOSE REYES 2013 1,100,000
02213961 TORRES VELASQUEZ JOSE REYES 2014 1,200,000
02326864 TORTY PARVA N A B 2014 1,200,000
01296901 TOTAL CARROCERIAS 2013 500,000
01296901 TOTAL CARROCERIAS 2014 1,100,000
02315216 TOTAL PRODUCT 2014 1,000,000
00599260 TOTAL PRODUCT LTDA 2014 14,750,000
01177979 TOVAR GAONA JUAN DIEGO 2014 3,000,000
00689678 TOWING SERVICES 2006 400,000
00689678 TOWING SERVICES 2007 400,000
00689678 TOWING SERVICES 2008 400,000
00689678 TOWING SERVICES 2009 400,000
00689678 TOWING SERVICES 2010 400,000
00689678 TOWING SERVICES 2011 400,000
00689678 TOWING SERVICES 2012 400,000
00689678 TOWING SERVICES 2013 400,000
00689678 TOWING SERVICES 2014 40,000,000
01768049 TOXIC WEAR 2010 1,000,000
01768049 TOXIC WEAR 2011 100,000
01768049 TOXIC WEAR 2012 100,000
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01768049 TOXIC WEAR 2013 100,000
02096093 TRACTO AIRES 8 A 2014 1,000,000
02182109 TRAMICARS BM 2014 2,000,000
00633354 TRANSGAS DE OCCIDENTE S A 2014 311,440,943,411
00670184 TRANSGAS DE OCCIDENTE S A 2014 311,440,943,411
01819398 TRANSPORTADORA ESTRELLA BOGOTA 2014 4,000,000
00132992 TRANSPORTES CONDOR ANDINO LTDA 2014 9,000,000
02243677 TREFIMET 2014 14,000,000
00563784 TRIANA ALVARO ALFONSO 2014 1,600,000
01493350 TRIANA TORO LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02339318 TRIANA VARGAS DIANA PAOLA 2014 1,200,000
01174908 TRIVIÑO ZAMBRANO FLOR MONICA 2014 1,800,000
00963404 TROCOL 2014 208,589,000
00841522 TROPICAN SHOW ORQUESTA 2014 1,000,000
01671535 TROYAVAL LIMITADA 2014 2,600,000
01319457 TRUST GROUP CONSULTORES S A S 2014 1,603,999,000
02304461 TU ALTERNATIVA DE VIDA 2014 1,000,000
02296538 TULLANTA COM 2014 100,000
02351951 TULLANTA COM 127 2014 100,000
02167261 TULLANTA.COM AVENIDA QUITO 2014 100,000
02167262 TULLANTA.COM CALLE 116 2014 100,000
01882869 TULLANTA.COM CALLE 134 2014 100,000
01840682 TULLANTA.COM PEPE SIERRA 2014 84,407,838
01954791 TULLANTA.COM SANTA BARBARA 2014 60,000,000
02386820 TWIST & SHOUT CAFE 2014 5,200,000
02210858 TYPICAL COLOMBIA 2014 1
02183507 TYPICAL COLOMBIA S.A.S. 2014 9,106,980
01752716 ULLOA GOMEZ ANA ISABEL 2014 5,000,000
02195956 ULLOA SEGURA SANTIAGO 2014 2,000,000
01765302 UMAMI 2013 20,940,000
01406282 UNIDAD ODONTOLOGICA MATIZ 2014 3,000,000
02320193 UNIMOS SALUD SAS 2014 60,000,000
01919402 UNION FREIGHT LTDA SIGLA UF LTDA 2014 5,000,000
01022058 UNION METROLOGICA LTDA 2014 826,364,218
02174133 URBAN BIKES COLOMBIA 2014 1,000,000
02188317 URIBE BENAVIDES MARIA FLOR DEL CARMEN 2014 1,000,000
01586338 URRUTIA SANABRIA YASMINE HELENA 2014 1,000,000
02276363 USCATEGUI LANDAETA CARMEN EDUBIS 2014 500,000
02239022 USMA GAVIRIA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02098225 V & A CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 761,076,223
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01786069 VACA AVILA PEDRO PABLO 2014 4,100,000
01986327 VALBUENA GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2013 700,000
01986327 VALBUENA GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02121794 VALDERRAMA CASTRO OSWALDO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01177952 VALDIVIESO RINCON SORAYA ALEXANDRA 2013 1,500,000
02244365 VALENCIA GONZALEZ CONSUELO 2013 1,000,000
01694238 VALENZUELA LUIS DANIEL 2014 1,200,000
02231244 VALORAR INVERSIONES R A SAS 2014 979,568,595
00869815 VANEGAS CUBILLOS ALCIRA 2013 2,500,000
00869815 VANEGAS CUBILLOS ALCIRA 2014 2,500,000
01102758 VANEGAS JOYA LUIS ORLANDO 2012 1,200,000
01102758 VANEGAS JOYA LUIS ORLANDO 2013 1,200,000
01102758 VANEGAS JOYA LUIS ORLANDO 2014 2,000,000
00284616 VARGAS BUITRAGO GABRIEL 2014 17,200,000
00821261 VARGAS CASTELLANOS ALCIRA 2013 860,000
01607641 VARGAS DE RUBIO MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02108147 VARGAS DE URIBE LEONOR 2014 1,000,000
01889184 VARGAS DONOSO LUIS ENRIQUE 2012 800,000
01889184 VARGAS DONOSO LUIS ENRIQUE 2013 800,000
01723792 VARGAS GARCIA CLAUDIA 2014 1,000,000
01681993 VARGAS GOMEZ JORGE ENRIQUE 2014 4,775,800
00488471 VARGAS LOPEZ JESUS FRANCISCO 2013 1,000,000
02243517 VARGAS ORTIZ JOSE LUIS 2014 1,000,000
02331886 VARGAS PANTOJA JESSICA CAMILA 2014 5,000,000
01434321 VARGAS PARRA FLOR ALBA 2014 1,200,000
01733480 VARGAS PINILLA JOSE DANILO 2008 4
01733480 VARGAS PINILLA JOSE DANILO 2009 1
01733480 VARGAS PINILLA JOSE DANILO 2010 1
01733480 VARGAS PINILLA JOSE DANILO 2011 1
01733480 VARGAS PINILLA JOSE DANILO 2012 1
01733480 VARGAS PINILLA JOSE DANILO 2013 1
01733480 VARGAS PINILLA JOSE DANILO 2014 1
01649092 VARGAS PULIDO EDINSON JHOJAN 2014 2,000,000
02201746 VARGAS SANTANDER PEDRO DAVID 2014 1,000,000
02000107 VARIEDADES AIDMAR 2014 4,312,000
01457646 VARIEDADES ANNY S 2014 1,200,000
01182627 VARIEDADES ARIAS CASTILLO 2014 1,700,000
01913651 VARIEDADES ARIGUANI 2014 6,000,000
01215228 VARIEDADES BLADY 2014 900,000
01402360 VARIEDADES CAROL MAGDA 2014 850,000
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01690802 VARIEDADES CLAUDIA Y BRAYAN 2014 860,000
02129948 VARIEDADES DE LA 76 DEL LAGO 2014 1,000,000
00803535 VARIEDADES DIVIA 2014 1,000,000
02238084 VARIEDADES JEFFRY ALEXANDER 2013 1,100,000
02238084 VARIEDADES JEFFRY ALEXANDER 2014 1,100,000
01695436 VARIEDADES JULIANA ROPA Y CALZADO 2014 900,000
00959313 VARIEDADES MICHAEL S NORMANDIAS 2014 1,200,000
02319056 VARIEDADES Y CRISTALERIA DUVIER 2014 1,000,000
00342775 VASQUEZ OSPINA JORGE ALONSO 2014 1,232,000
01720612 VEGA DALLOS ANGELA PATRICIA 2013 1,000,000
01720612 VEGA DALLOS ANGELA PATRICIA 2014 20,000,000
02021439 VEGA MANUEL LEONARDO 2014 1,200,000
01567891 VEGA MOLANO JAIRO 2014 950,000
00187802 VEHIMOTORA 2014 30,000,000
00279959 VEHIMOTORA 2014 60,000,000
00794544 VEHIPARTES 2014 500,692,078
02050294 VELANDIA GARCIA GLORIA RUTH 2014 2,000,000
02363536 VELANDIA QUIROGA LUIS ALFONSO 2014 2,000,000
01192561 VELANDIA ROMERO FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
02361024 VELASQUEZ MARIO 2014 800,000
01371008 VELASQUEZ RUEDA DELFINA 2014 1,050,000
01971698 VENEGAS LEON YAZMIN 2014 600,000
01041819 VENEGAS PIÑEROS ALBA CRISTINA 2014 1,200,000
01739678 VENTAS Y SERVICIOS DISGADO 2014 7,100,000
01352286 VERDYFRUTAS LTDA 2014 7,000,000
01602066 VERDYFRUTAS LTDA 2014 3,000,000
02016372 VERGEL PEREZ YEIMMY NATHALY 2013 1,000,000
02016372 VERGEL PEREZ YEIMMY NATHALY 2014 1,232,000
00590215 VESTIDOS LUIGAR 2013 3,070,000
01455538 VESTIGRAN LTDA 2014 22,000,000
01827694 VET CARE CENTRO VETERINARIO 2009 1,000,000
01827694 VET CARE CENTRO VETERINARIO 2010 1,000,000
01827694 VET CARE CENTRO VETERINARIO 2011 1,000,000
01827694 VET CARE CENTRO VETERINARIO 2012 1,000,000
01827694 VET CARE CENTRO VETERINARIO 2013 1,000,000
01827694 VET CARE CENTRO VETERINARIO 2014 1,232,000
02221217 VIA LATINA COLOMBIA S A S 2014 15,000,000
01017488 VIAJANDO CON VERANO TOURS DE TODO PARA
TODOS
2013 5,000,000




00271208 VIAJES CHAPINERO L M D SUCURSAL PABLO
SEXTO
2014 65,000,000
01769338 VIAJES VIDA TOUR 2014 1,848,000
02096221 VIASUS DE HAMON FLOR DE MARIA 2014 5,000,000
01201368 VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS 2014 1,682,000
00247191 VIDA LTDA SALUD VIDA Y ALEGRIA CIA
LTDA
2014 100,000
02344037 VIDEO BAR CAMINO VIEJO 2014 1,200,000
02353114 VIDEO BAR DONDE FLOR 2014 500,000
01607643 VIDEO BAR EL MANANTIAL 2014 1,000,000
01999445 VIDEO FUEGO 2014 1,000,000
01567893 VIDEO JUEGOS JAIRO DIVERSIONES 2014 950,000
01780993 VIDEO MI CALDAS 2009 600,000
01780993 VIDEO MI CALDAS 2010 600,000
01780993 VIDEO MI CALDAS 2011 600,000
01780993 VIDEO MI CALDAS 2012 600,000
01780993 VIDEO MI CALDAS 2013 600,000
01780993 VIDEO MI CALDAS 2014 600,000
01448252 VIDRIOS ESPEJOS ELECTRICOS Y PAPELERIA
J J R
2014 1,232,000
01977127 VILLA ARCOS 2014 1,000,000
02365448 VILLADA GARCIA PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01891098 VILLAMARIN LATORRE RAFAEL ANTONIO 2013 3,000,000
01891098 VILLAMARIN LATORRE RAFAEL ANTONIO 2014 3,000,000
00282502 VILLAMIL CANO JULIO HERNANDO 2014 2,000,000
02277541 VILLAMIL VILLAMIL EMELINA 2014 1,200,000
01977126 VILLARRAGA JOSE LUIS 2014 1,000,000
01017458 VILLARREAL ALMANZA MARIA ELISA 2014 1,200,000
01606510 VILLARREAL YEIMMY CAROLINA 2014 1,200,000
02216145 VILLOTA MARIANA 2014 1,000,000
01965205 VINASCO TELLEZ MAURICIO 2014 5,000,000
01362505 VIÑEDO AIN KARIM S A. 2014 4,966,074,730
02162494 VIRCORP SAS 2014 404,554,000
02122469 VISUELLE D F OPTICA 2014 1,000,000
00749883 VITROSCREEN Y CIA S A S 2014 2,004,514,000
01871664 VIVAS BETABA JUAN ENRIQUE 2014 881,668,995
01407226 VIVAS BUITRAGO MARIA CLEOFE LINA 2014 750,000
00234998 VIVAS DE PINZON MARIA INOCENCIA 2014 5,400,000
01920477 VIVAS EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO 2014 881,668,995
01781795 VIVAS MONTENEGRO JULIO HERNANDO 2014 4,780,000
02223534 VIVERES RANCHO Y LICORES DE LA COSTA 2013 1,100,000
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02223534 VIVERES RANCHO Y LICORES DE LA COSTA 2014 1,100,000
02254019 VIVERO LAS PALMAS DE CHIA 2014 4,000,000
02153434 VIVERO Y FRUTALES TATIS QUININI 2014 500,000
01540975 VS Y DM INVERSIONES SAS 2014 7,212,512,380
01888463 WALTEROS AVILA ASTRID MILENA 2011 1,000,000
01888463 WALTEROS AVILA ASTRID MILENA 2012 1,000,000
01888463 WALTEROS AVILA ASTRID MILENA 2013 1,000,000
01888463 WALTEROS AVILA ASTRID MILENA 2014 1,000,000
02266833 WEBMAXTERIL 2014 1,200,000
01808348 WELLNESS SPA MOVIL CENTER LTDA. 2014 75,749,342
01996183 WILLIAM RAILSBACK CONSULTING
INTERNATIONAL S A S
2014 80,000,000
01324536 WILLIS CORREDORES DE REASEGUROS S A 2014 15,363,285,223
01333958 WOCC CONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
01333958 WOCC CONSTRUCCIONES 2014 1,000,000
02257603 WORLD GOURMET 2014 10,000,000
02295784 XBOX GAME`S 2014 1,000,000
02206098 YANG  HAINIAN 2014 75,700,000
02023413 YENY DISEÑO INTERIOR 2013 500,000
02023413 YENY DISEÑO INTERIOR 2014 500,000
01463823 YINARO S PAN PANADERIA Y PASTELERIA 2011 500,000
01463823 YINARO S PAN PANADERIA Y PASTELERIA 2012 500,000
01463823 YINARO S PAN PANADERIA Y PASTELERIA 2013 500,000
02140076 YURIKO ZONA PINK 2014 8,000,000
01110349 ZAMBRANO BELTRAN DIDACIO 2014 1,200,000
02282421 ZAMORA PINZON SAMUEL HUMBERTO 2014 3,121,000
01388032 ZAMORA VALERO CLODOVEO 2014 1,200,000
02180029 ZAMUDIO FRANCO AGUSTIN ANTONIO 2013 1,000,000
02180029 ZAMUDIO FRANCO AGUSTIN ANTONIO 2014 1,000,000
01623231 ZAPATA GIL EVELIO 2014 1,232,000
01842130 ZAPATA OSORIO MANUEL JACOB 2013 500,000
01842130 ZAPATA OSORIO MANUEL JACOB 2014 923,000
01328526 ZAPATA PEREZ ADRIANA 2014 800,000
01552752 ZAPATA RODRIGUEZ ALEXIS RUBEN 2014 12,629,000
00632540 ZARATE TELLEZ ELSA MIREYA 2014 161,100,000
01946026 ZONA DE ACTIVIDAD LOGISTICA S A S 2014 3,932,216,046
01478300 ZOSSI VASCO ELIA 2014 3,700,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02154769 CASTRO GUZMAN YAZMIN EDITH 2013 1,200,000 05/02/2014
02154769 CASTRO GUZMAN YAZMIN EDITH 2014 1,200,000 05/02/2014
01347106 H Y E GESTION EMPRESARIAL 2013 1,200,000 05/02/2014
01347106 H Y E GESTION EMPRESARIAL 2014 1,200,000 05/02/2014
02068693 COMUNICATION STUDIO 2012 1,700,000 11/02/2014
02068693 COMUNICATION STUDIO 2013 1,800,000 11/02/2014
02068689 MENDEZ CUELLAR JAIRO
ALEXANDER
2012 1,700,000 11/02/2014
02068689 MENDEZ CUELLAR JAIRO
ALEXANDER
2013 1,800,000 11/02/2014
01769918 ARIAS ARCINIEGAS MARIA
LUCILA
2014 1,010,000 12/02/2014
00954385 SURTICALDAS 2014 1,010,000 12/02/2014





00585901 PAPELES NACIONALES S A 2014 13,761,336,60
7
20/02/2014
02344660 CONFECCIONES SALOME SOACHA 2014 61,961,019 24/02/2014
02138303 CELTEL S A 20 DE JULIO 2014 2,000,000 26/02/2014
01229964 CELULARES Y
TELECOMUNICACIONES CELTEL S
A AGENCIA AV SUBA
2014 3,208,000 26/02/2014
01952256 ANDROMEDA MOTORS 5 2014 3,401,621,254 28/02/2014
01952254 ANDROMEDA MOTORS 6 2014 946,690,996 28/02/2014
02270624 A & T ASESORIAS
PROFESIONALES
2014 0 04/03/2014
01606741 ALMACEN Y CRISTALERIA
SANTIAGO GUTIERREZ
2014 5,000,000 04/03/2014
00992242 BAQUERO PARRADO ALBERTO 2014 6,200,000 04/03/2014
02133726 BETANCOURT BETANCOURT MARIA
BALBINA
2014 4,000,000 04/03/2014
00992244 DROGAS EBAF 2014 3,900,000 04/03/2014
02040603 DROGUERIA GUAYABETAL 2014 2,300,000 04/03/2014
01606740 GUTIERREZ ROJAS JOSE
JUVENAL
2014 5,000,000 04/03/2014
02270621 MENDEZ LINARES CARLOS ARIEL 2014 0 04/03/2014
02270621 MENDEZ LINARES CARLOS ARIEL 2014 0 04/03/2014






4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0043579 ASOCIACION DE PRODUCTORES
CAMPESINOS DE COTA CON
SIGLA ASOPROCOTA
2014 200,000 04/03/2014
01277107 BERNAL SALAMANCA MARIO 2014 2,000,000 04/03/2014




02134168 GARCIA BASTO MARCO TULIO 2013 3,000,000 04/03/2014
02134168 GARCIA BASTO MARCO TULIO 2014 3,000,000 04/03/2014
01949200 KMC S.A.S 2014 40,350,296,67
1
04/03/2014
02258406 MESTIZO CASTILLO FABIO
ARISTIDES
2014 1,100,000 04/03/2014
02258412 MESTIZO CASTILLO FABIO
ARISTIDES
2014 1,100,000 04/03/2014
02278397 PARRA DOMINGUEZ LIBIA
ESPERANZA
2014 1,000,000 04/03/2014
02278399 PARRA DOMINGUEZ LIBIA
ESPERANZA
2014 1,000,000 04/03/2014
01060985 REYES DURAN VICTOR MANUEL 2012 1,000,000 04/03/2014
01060985 REYES DURAN VICTOR MANUEL 2013 1,000,000 04/03/2014
01060985 REYES DURAN VICTOR MANUEL 2014 1,000,000 04/03/2014
01728534 SANCHEZ MARTINEZ MONICA 2014 1,220,000 04/03/2014
01728536 SANCHEZ MARTINEZ MONICA 2014 1,220,000 04/03/2014
01437764 SIERRA ARDILA CARMEN ROSA 2014 1,000,000 04/03/2014
01437766 SIERRA ARDILA CARMEN ROSA 2014 1,000,000 04/03/2014
02272460 TESTCO S A S 2014 4,455,625,515 04/03/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
HOSPIRA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00027497 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A DENIS TIAN (REG 00022578).
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 540     DEL 28/02/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00027498 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A JUAN MARTIN ZULUAGA TOBON..
 
TRACTMANAGER COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 294     DEL 18/02/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00027499 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANTIAGO GUTIERREZ .
 
TRACTMANAGER COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 294     DEL 18/02/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00027500 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ENRIQUE ALVAREZ .
 
GEOPARK COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 587     DEL 26/02/2014,  NOTARIA
5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00027501 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A DIANA SOFIA DALLOS DUARTE.
 
EZESA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 00027502 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A HENRY RIAÑO BENAVIDES.
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EZESA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 00027503 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SAUL GARZON RIVERA.
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00027504 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ELLERY ALEXANDER BORREGO
GONZALEZ (REG  00019255).
 
ASESORIAS CONSULTORIAS Y AUXILIARES DE JUSTICIA  GONZALEZ LEIVA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00027505 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A JOSE FLORENTINO CHACON PARRA (REG  00024943).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00027506 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ELLERY ALEXANDER BORREGO
GONZALEZ. (REG 00021788)..
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.




EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00027508 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GERMAN ESCOBAR CUERVO REG.
00019664.
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00027509 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GERMAN ESCOBAR CUERVO. REG
00025644..
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00027510 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A EFRAIN MARTINEZ MONROY. (REG.
00019845)..
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00027511 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA ISABEL POTES GONZALEZ.
(REG. 00020206)..
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
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DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00027512 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA ISABEL POTES GONZALEZ.
(REG. 00022919)..
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL FONTIBON
ACTA  No. 1590    DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00231827 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
ARBOSERVICE EDUARDO ARBOLEDA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 06/02/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231828 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA LOS REGISTROS  00231779,  00231781,  00231782,  00231783
Y 00231784 DEL LIBRO VI, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES LIQUIDACIÒN DE
SOCIEDAD CONYUGAL, SINO UNA ADJUDICACIÒN POR SUCESIÒN..
 
ODONTOSENTRY SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231829 DEL
LIBRO 06. ODONTOSENTRY S A S  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CALDERON RODRIGUEZ LAURA ALEXANDRA.
 
ESCUELA DE AUTOMOVILISMO FUSACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
18/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00231830 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEONARDO WLADIMIR CARDEÑOZA CAMACHO..
 
CONFECCIONES BRAISED NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231831 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ELIZABETH HERNANDEZ URREA. .
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Z COLOMBIA COAL LTD SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231832 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
COMPLETION SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 00231833 DEL LIBRO 06. NOMBRA SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BAD BOYS INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231834 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MAURICIO VELANDIA VIRGUEZ.
 
TECNICA NACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00231835 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SEGUNDO AQUILEO RUIZ CORREDOR.
 
QUESOS Y LACTEOS LA TURQUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231836 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHENNY LEON .
 
TIENDAS MIL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231837 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CASTAÑO FLOREZ MARIA NUBIA..
 
CALLE 8 INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231838 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA
ASTRID BERNAL GONZALEZ..
 
EMPANADAS Y COMIDAS DE LA ABUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00231839 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE ELIECER RUBIANO CASTRO. .
 
TIENDA R.M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231840 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE
OCTAVIO CLAVIJO.
 
AASTRA TELECOM INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00231841 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
LADRILLERA EL CONDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231842 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YARLY SANCHEZ RODRIGUEZ..
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LABORATORIO BIOIMAGEN CMF PUENTE ARANDA ACTA  No. 88      DEL 05/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231843
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLABIOIMAGEN
LTDA ACTA  No. 88      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231844 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (PUENTE ARANDA).
 
LAMOR CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7301    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00231845 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
D MARIS LINEA MEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231846 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAIRO MUÑOZ CERON .
 
GLOBAL COMUNICACIONES S.A. ACTA  No. 110     DEL 13/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231847 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR .
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GLOBAL COMUNICACIONES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3754    DEL 25/08/2003,
NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00231848 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 2
SUPLENTES DEL GERENTE.
 
COLOMBIA WOOD INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00231849 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
 
RHISCOM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231850 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL  SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
TRANSPORTES OCCIDENTAL DEL VALLE S A S BOGOTA ACTA  No. 002     DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00231851 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
TRANSPORTES OCCIDENTAL DEL VALLE S A S BOGOTA ACTA  No. 002     DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00231852 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR .
 
MULTIOPTICAS NO. 8 ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231853 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
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PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MULTIOPTICAS SA.
 
MULTIOPTICAS NO 10 ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231854 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM
SAS.
 
CARNES J C LA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  PROPIETARIO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231855 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
FLOR DE  MARIA SUAREZ .
 
MULTIOPTICAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231856 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM SAS.
 
MERCADO LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231857 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALBERTO CASTELLANOS FLOREZ.
 
MULTIOPTICAS TITAN ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231858 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM SAS.
 
CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION EN MEXICO O SU ABREVIATURA COCOMEX ACTA
No. 5       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231859 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA   DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
YAZMIN GONZALEZ SPA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00231860 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUCILA ESTHER MALDONADO PINTO.
 
MULTIOPTICAS CHIA ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231861 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM SAS.
 
MULTIOPTICAS AV CHILE ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231862 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM S A S
.
 
MULTIOPTICAS NO 13 ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231863 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  LAFAM SAS.
 
CONSULTORIAS VICTORIA ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231864 DEL
LIBRO 06. SUA VANEGAS OLGA PIEDAD Y ALAYON SUA OLGA VICTORIA APORTAN  EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD
CONSULTORIAS VICTORIA SAS  .
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MULTIOPTICAS NO 1 ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231865 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM SAS.
 
MULTIOPTICAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231866 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM SAS.
 
MULTIOPTICAS NO 6 ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231867 DEL LIBRO 06.
MULTIOPTICAS S.A. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
EN  FAVOR DE LAFAM S.A.S.
 
MULTIOPTICAS NO 12 ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231868 DEL LIBRO 06.
MULTIOPTICAS S.A. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
EN  FAVOR DE LAFAM S.A.S.
 
MULTIOPTICAS GALERIAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231869 DEL LIBRO 06.
MULTIOPTICAS S.A. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
EN  FAVOR DE LAFAM S.A.S.
 
CARTON DE COLOMBIA S A ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231870 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y  SUPLENTE.
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MULTIOPTICAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231871 DEL LIBRO 06. MULTIOPTICAS
S.A. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR DE
LAFAM S.A.S.
 
SURTI AVES LA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231872 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: AFRICANO HERNANDEZ YAMIT.
 
MORICHAL SINOCO S A SUCURSAL COLOMBIA Y TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
MORICHAL SINOCO SA ACTA  No. 01      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231873 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA.
 
MULTIOPTICAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231874 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM SAS.
 
FABRICA DE MUEBLES CONFORTABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00231875 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDRA PATRICIA GONZALES MORENO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01614707 DIA: 5 MATRICULA: 02404291 RAZON SOCIAL: RUMBOS
AUTOMOTRIZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614708 DIA: 5 MATRICULA: 02404291 RAZON SOCIAL: RUMBOS
AUTOMOTRIZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614709 DIA: 5 MATRICULA: 02354176 RAZON SOCIAL: L&M
COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614710 DIA: 5 MATRICULA: 02319720 RAZON SOCIAL: VACACIONANTES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614711 DIA: 5 MATRICULA: 02319720 RAZON SOCIAL: VACACIONANTES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614712 DIA: 5 MATRICULA: 02260648 RAZON SOCIAL: DELTA PARTNERS




INSCRIPCION: 01614713 DIA: 5 MATRICULA: 02260648 RAZON SOCIAL: DELTA PARTNERS
LIMITED SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614714 DIA: 5 MATRICULA: 02402195 RAZON SOCIAL: POKLONKA
EDITORES (PLE) S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614715 DIA: 5 MATRICULA: 02402195 RAZON SOCIAL: POKLONKA
EDITORES (PLE) S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614716 DIA: 5 MATRICULA: 00153586 RAZON SOCIAL: SANINT
GUTIERREZ  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614717 DIA: 5 MATRICULA: 00153586 RAZON SOCIAL: SANINT
GUTIERREZ  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614718 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL RESERVA DE MORA VERDE - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614719 DIA: 5 MATRICULA: 01895218 RAZON SOCIAL: ILUMIREDES LTDA




INSCRIPCION: 01614720 DIA: 5 MATRICULA: 02048614 RAZON SOCIAL: GREEN PACKING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614721 DIA: 5 MATRICULA: 02396382 RAZON SOCIAL: COMSULTING SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614722 DIA: 5 MATRICULA: 02396382 RAZON SOCIAL: COMSULTING SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614723 DIA: 5 MATRICULA: 01906741 RAZON SOCIAL: SAB COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614724 DIA: 5 MATRICULA: 02344089 RAZON SOCIAL: SOLUTEK PARTES
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614725 DIA: 5 MATRICULA: 02344089 RAZON SOCIAL: SOLUTEK PARTES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614726 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PORVENIR RESERVADO CASAS I DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614727 DIA: 5 MATRICULA: 02354541 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PALO ALTO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614728 DIA: 5 MATRICULA: 02354541 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PALO ALTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614729 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: JUAN FRANCISCO
ANCINEZ DIAZ - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614730 DIA: 5 MATRICULA: 02300894 RAZON SOCIAL: VOLKSWAGEN
SAGER SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614731 DIA: 5 MATRICULA: 02300894 RAZON SOCIAL: VOLKSWAGEN
SAGER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614732 DIA: 5 MATRICULA: 01071009 RAZON SOCIAL: DISMAFUSA Y
COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614733 DIA: 5 MATRICULA: 02150223 RAZON SOCIAL: ENVIRONMENT




INSCRIPCION: 01614734 DIA: 5 MATRICULA: 02150223 RAZON SOCIAL: ENVIRONMENT
SUPPORT COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614735 DIA: 5 MATRICULA: 02406775 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
VILLAMARIN ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614736 DIA: 5 MATRICULA: 02384019 RAZON SOCIAL: CORPORACION
BUENA ONDA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614737 DIA: 5 MATRICULA: 02384019 RAZON SOCIAL: CORPORACION
BUENA ONDA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614738 DIA: 5 MATRICULA: 01645860 RAZON SOCIAL: PLAST INNOVA
S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614739 DIA: 5 MATRICULA: 01645860 RAZON SOCIAL: PLAST INNOVA




INSCRIPCION: 01614740 DIA: 5 MATRICULA: 01645860 RAZON SOCIAL: PLAST INNOVA
S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01614741 DIA: 5 MATRICULA: 01907287 RAZON SOCIAL: INVERSIONES PAZ
DEL RIO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614742 DIA: 5 MATRICULA: 01473638 RAZON SOCIAL: TRAVEL SPORT
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614743 DIA: 5 MATRICULA: 01785405 RAZON SOCIAL: ATRIA
TECHNOLOGY AND NETWORKS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614744 DIA: 5 MATRICULA: 02352492 RAZON SOCIAL: GARNET S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614745 DIA: 5 MATRICULA: 02352492 RAZON SOCIAL: GARNET S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614746 DIA: 5 MATRICULA: 02418988 RAZON SOCIAL: TESTEXPRESS




INSCRIPCION: 01614747 DIA: 5 MATRICULA: 02418988 RAZON SOCIAL: TESTEXPRESS
FUSAGASUGA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614748 DIA: 5 MATRICULA: 01464968 RAZON SOCIAL: M & M
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614749 DIA: 5 MATRICULA: 01464968 RAZON SOCIAL: M & M
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614750 DIA: 5 MATRICULA: 02422943 RAZON SOCIAL: MURALI ENERGY
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614751 DIA: 5 MATRICULA: 02422943 RAZON SOCIAL: MURALI ENERGY
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614752 DIA: 5 MATRICULA: 02327720 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
TELLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01614753 DIA: 5 MATRICULA: 02327720 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01614754 DIA: 5 MATRICULA: 01897189 RAZON SOCIAL: CLAVIJO
MARTINEZ INVERSIONES Y CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614755 DIA: 5 MATRICULA: 01897189 RAZON SOCIAL: CLAVIJO
MARTINEZ INVERSIONES Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614756 DIA: 5 MATRICULA: 02414134 RAZON SOCIAL: AINAWI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614757 DIA: 5 MATRICULA: 02414134 RAZON SOCIAL: AINAWI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614758 DIA: 5 MATRICULA: 02321225 RAZON SOCIAL: LYDM
CONSULTORIA & ASESORIA JURIDICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614759 DIA: 5 MATRICULA: 02379605 RAZON SOCIAL: ESTUDIO
JURIDICO COLOMBIANO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614760 DIA: 5 MATRICULA: 01274178 RAZON SOCIAL: G&S GAS AND




INSCRIPCION: 01614761 DIA: 5 MATRICULA: 01480425 RAZON SOCIAL: E & C
INGENIEROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614762 DIA: 5 MATRICULA: 01480425 RAZON SOCIAL: E & C
INGENIEROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614763 DIA: 5 MATRICULA: 02369124 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA HORTIFRUT S LA UNION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614764 DIA: 5 MATRICULA: 02369124 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA HORTIFRUT S LA UNION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614765 DIA: 5 MATRICULA: 02410109 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y
OPTIMIZACION DE SONIDO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614766 DIA: 5 MATRICULA: 02410109 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y
OPTIMIZACION DE SONIDO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614767 DIA: 5 MATRICULA: 02388094 RAZON SOCIAL: CONFORT DENTAL




INSCRIPCION: 01614768 DIA: 5 MATRICULA: 02388094 RAZON SOCIAL: CONFORT DENTAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614769 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO AZAHARA
CHICO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614770 DIA: 5 MATRICULA: 02417246 RAZON SOCIAL: ESPECTACULOS
PIROTECNICOS MIXICO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614771 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CROOKED
STREET-PROPIEDAD HIORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614772 DIA: 5 MATRICULA: 00968331 RAZON SOCIAL: OPIMED SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614773 DIA: 5 MATRICULA: 02366448 RAZON SOCIAL: RAPIDE S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614774 DIA: 5 MATRICULA: 02366448 RAZON SOCIAL: RAPIDE S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614775 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA EL BALCON DE LINDARAJA ETAPA 5 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614776 DIA: 5 MATRICULA: 02410457 RAZON SOCIAL: KALGI COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614777 DIA: 5 MATRICULA: 02410457 RAZON SOCIAL: KALGI COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614778 DIA: 5 MATRICULA: 02312124 RAZON SOCIAL: 7 SEVEN S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614779 DIA: 5 MATRICULA: 02312124 RAZON SOCIAL: 7 SEVEN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614780 DIA: 5 MATRICULA: 02311965 RAZON SOCIAL: CONTACTUR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614781 DIA: 5 MATRICULA: 02311965 RAZON SOCIAL: CONTACTUR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614782 DIA: 5 MATRICULA: 00864849 RAZON SOCIAL: NGC AVIONICA E




INSCRIPCION: 01614783 DIA: 5 MATRICULA: 02422834 RAZON SOCIAL: GERENCIA Y
CONSTRUCCIONES M & M SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614784 DIA: 5 MATRICULA: 02422834 RAZON SOCIAL: GERENCIA Y
CONSTRUCCIONES M & M SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614785 DIA: 5 MATRICULA: 01569895 RAZON SOCIAL: DIXPRO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614786 DIA: 5 MATRICULA: 01442867 RAZON SOCIAL: ICON CAP
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614787 DIA: 5 MATRICULA: 02407522 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
HMT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614788 DIA: 5 MATRICULA: 02407522 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
HMT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614789 DIA: 5 MATRICULA: 02355208 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y




INSCRIPCION: 01614790 DIA: 5 MATRICULA: 02355208 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
COMMODITIES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614791 DIA: 5 MATRICULA: 02354937 RAZON SOCIAL: HOL
UNIELECTRICOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614792 DIA: 5 MATRICULA: 02354937 RAZON SOCIAL: HOL
UNIELECTRICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614793 DIA: 5 MATRICULA: 00768018 RAZON SOCIAL: BELPAPEL S. A.
S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614794 DIA: 5 MATRICULA: 01375054 RAZON SOCIAL: IOCOM LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614795 DIA: 5 MATRICULA: 01375054 RAZON SOCIAL: IOCOM LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614796 DIA: 5 MATRICULA: 00432143 RAZON SOCIAL: ANCLA




INSCRIPCION: 01614797 DIA: 5 MATRICULA: 00409126 RAZON SOCIAL: EFRAIN DELGADO
AUDITORES ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614798 DIA: 5 MATRICULA: 00908199 RAZON SOCIAL: REDISEG RED
INTEGRAL DE SERVICIOS GENERALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614799 DIA: 5 MATRICULA: 02411015 RAZON SOCIAL: YASAF JEWELS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614800 DIA: 5 MATRICULA: 02411015 RAZON SOCIAL: YASAF JEWELS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614801 DIA: 5 MATRICULA: 00540375 RAZON SOCIAL: JIALPE
INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614802 DIA: 5 MATRICULA: 00540375 RAZON SOCIAL: JIALPE
INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614803 DIA: 5 MATRICULA: 02392196 RAZON SOCIAL: LA VITRINIA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614804 DIA: 5 MATRICULA: 02392196 RAZON SOCIAL: LA VITRINIA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614805 DIA: 5 MATRICULA: 00643070 RAZON SOCIAL: E & D
ESCAPARTATISMO Y DISEÑO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614806 DIA: 5 MATRICULA: 01842145 RAZON SOCIAL: CENTRAL DE
CORTES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614807 DIA: 5 MATRICULA: 02157154 RAZON SOCIAL: FERRONORTE RL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614808 DIA: 5 MATRICULA: 01578017 RAZON SOCIAL: AQUAFLUID S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614809 DIA: 5 MATRICULA: 01034603 RAZON SOCIAL: SURTIMADERAS




INSCRIPCION: 01614810 DIA: 5 MATRICULA: 01034603 RAZON SOCIAL: SURTIMADERAS
DEL OCCIDENTE LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614811 DIA: 5 MATRICULA: 01646237 RAZON SOCIAL: LATIN COLOR
IMAGES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614812 DIA: 5 MATRICULA: 00753818 RAZON SOCIAL: S U EXPRESS
INTERNACIONAL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614813 DIA: 5 MATRICULA: 00753818 RAZON SOCIAL: S U EXPRESS
INTERNACIONAL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614814 DIA: 5 MATRICULA: 02056332 RAZON SOCIAL: COLEGIO SAN
PAULO TOCANCIPA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614815 DIA: 5 MATRICULA: 02056332 RAZON SOCIAL: COLEGIO SAN
PAULO TOCANCIPA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614816 DIA: 5 MATRICULA: 00383334 RAZON SOCIAL: ACCIONES DE
COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614817 DIA: 5 MATRICULA: 02423092 RAZON SOCIAL: COLBALANCEOS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614818 DIA: 5 MATRICULA: 02423092 RAZON SOCIAL: COLBALANCEOS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614819 DIA: 5 MATRICULA: 02422934 RAZON SOCIAL: J.M.
MECANIZADOS Y ENGRANAJES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614820 DIA: 5 MATRICULA: 02422934 RAZON SOCIAL: J.M.
MECANIZADOS Y ENGRANAJES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614821 DIA: 5 MATRICULA: 02306221 RAZON SOCIAL: H DE COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614822 DIA: 5 MATRICULA: 02306221 RAZON SOCIAL: H DE COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614823 DIA: 5 MATRICULA: 02192677 RAZON SOCIAL: AUXO SAS




INSCRIPCION: 01614824 DIA: 5 MATRICULA: 02192677 RAZON SOCIAL: AUXO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614825 DIA: 5 MATRICULA: 02211033 RAZON SOCIAL: FORMAS DISEÑOS
Y MATERIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614826 DIA: 5 MATRICULA: 02211033 RAZON SOCIAL: FORMAS DISEÑOS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TRANSPORTES Y REPARTOS URBANOS LIMITADA OFICIO  No. 0438    DEL 25/02/2014,
JUZGADO 2 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139937 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
EL SEÑOR CASTELLANOS SALAZAR LUIS SOREL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
    .
 
JAIME MEDINA SUSANA OFICIO  No. 14-297  DEL 26/02/2014,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139938 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES A LA SEÑORA SUSANA
JAIME MEDINA. .
 
MA&DT EVENTS OFICIO  No. 00164   DEL 24/02/2014,  JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139939 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $7.000.000..
 
AGRONEGOCIOS SAN ISIDRO LTDA OFICIO  No. 220     DEL 27/11/2013,  JUZGADO 35
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139940
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE CUOTAS  SOCIALES DEL SEÑOR HELMAN
FELIPE MENDOZA.
 
SERVICIOS TECNICOS OJEDA OFICIO  No. 0722    DEL 20/02/2014,  JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139941 DEL




PATAS Y GARRAS OFICIO  No. 37087   DEL 27/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139942 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LOPEZ CRUZ WILSON AUGUSTO OFICIO  No. 14-300  DEL 26/02/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139943
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
CONSTRUCCIONES O D OFICIO  No. 37087   DEL 27/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139944 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA LATORRE LTDA OFICIO  No. 01702   DEL 04/09/2013,
JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139945 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
NOHEMY CACERES DE PENAGOS Y ROSA CACERES DE FANDIÑO. LIMITE DE LA MEDIDA
$24.000.000..
 
ELENCA S EN C S OFICIO  No. 432     DEL 06/03/2013,  JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139946 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL INTERES SOCIAL QUE MARIA GLORIA RAMIREZ
DE CLAVIJO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DE LA SIERRA PARRILLA OFICIO  No. 37087   DEL 27/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139947 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
SANCHEZ FUENTES HENRY ALEXANDER OFICIO  No. 281     DEL 27/02/2014,  JUZGADO 3
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139948 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO POR TERMINO DE 6 MESES..
 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. sin num DEL
26/02/2014,  JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139949 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE PINEDO VIDAL MIGUEL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
                 .
 
CASTRO Y VARELA Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION OFICIO  No. sin num DEL
04/03/2014,  JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00139950 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
LAS CUOTAS QUE JORGE ARTURO CASTRO GALLEGO, POSEEE EN LA SOCIEDAD " CASTRO Y
VARELA & CIA S. EN C.(VER REGSITRO 00021960)..
 
INTIMA SECRET EVENTOS OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139951 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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INTIMA SECRET RESTREPO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139952 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139953 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139954 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET CARRO MOVIL OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139955 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET AVDA  68 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139956 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139957 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIOD E LA
REFERENCIA VER REGSITROS 00138370 Y 00138413).
 
INTIMA SECRET CALLE 82 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139958 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET PRADERA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139959 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (VER RESGITRO 00138316 Y 00138413). .
 
INTIMA SECRET HEROES OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139960 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA VER RESGITRO 00138316 Y 00138413)..
 
INTIMA SECRET SOACHA MERCURIO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139961 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139962 DEL




DE LA SIERRA IGNACIO CAJIAO EU OFICIO  No. 37087   DEL 27/02/2014,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00139963 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
.
 
MULTISERVICIOS TECNICOS DIESEL Y TURBOS LTDA OFICIO  No. 1422    DEL
31/05/2013,  JUZGADO 10 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 00139964 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS COUTAS SOCIALES DEL
SEÑOR CARLOS JULIO COTAMO GARCIA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCAI LIMITE DE LA
MEDIDA $9.400.000.
 
INTIMA SECRET CHIA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00139965 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA VER REGISTRO  00138318.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
BUSINESS SOLUTIONS MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL




AUTOALLIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812936 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HALCONES ROJOS SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01812937 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
GARCIARBOLEDA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812938
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GERENCIA Y CONSTRUCCIONES M & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL




BONO % SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812940 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE.
 
CENTRO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS Y DESARROLLO AGRARIO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812941 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RODRIGUEZ Y QUIMBAYA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812942
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
CENTRAL NATIONAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812943 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES TRES MILAGROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01812944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTE.
 
CLEY REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812945




CEIBA-ING CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01812946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES Y PROYECTOS ROMERO Y URIBE SAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01812947 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES GUTIERREZ GIRALDO S EN C ACTA  No. 002     DEL 14/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812948 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES GUTIERREZ GIRALDO S EN C ACTA  No. 002     DEL 14/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812949 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
POP DESING & SOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812950 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL). DOCUMENTO ACLARATORIO. .
 
MANTENIMIENTO GRUAS TELESCOPICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL




CLINICA PARTENON LIMITADA ACTA  No. 48      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812952 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL RECURSO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01812953 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BEST MOBILITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812954 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROSYTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812955 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NEWBINARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812956 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CC MEDIOS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812957 DEL
LIBRO 09. AUMENTA,SUSCRITO Y PAGADO.
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IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALUD Y BELLEZA SALUDBELL SAS SIGLA SALUDBELL
SAS ACTA  No. 007     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812958 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
AVANZAR GERENCIA ESTRATEGICA COMERCIAL & DE MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin     DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 01812959 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA ECOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812960
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA DEL ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01812961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
GRUPO EMPRESARIAL REPUESTOS G.O.P. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01812962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE..
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ARINC SISTEMAS AEROPORTUARIOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01812963 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. (INSCRIPCIÓN
PARCIAL DE 3ER Y 4TO SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN)..
 
INVERSIONES C & J LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA EXPRESION C & J LTDA ACTA  No. sin
num DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01812964 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
CG ADMINISTRANDO PH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812965
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUBGERENTE..
 
GESTIONANDO INTEGRAL HSEQ SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812966
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MEPHET S A S ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
M2 ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812968 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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BIOIMPOMED SAS ACTA  No. 002     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812969 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TSK SOLUCIONES TECNODIGITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01812970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
J.M. MECANIZADOS Y ENGRANAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01812971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARTCASA DISEÑO Y DECORACION LTDA ACTA  No. 36      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812972 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
BUSINESS SUPPORT S A S ACTA  No. 29      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812973 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  , CAPITAL PAGADO .
 
I2B SAS ACTA  No. 009     DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




EL CONSERJE MARKETING EDITORIAL SAS ACTA  No. 04      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01812975 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
COPER CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 7       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812976 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CARTAGENA (BOLIVAR).
 
LENDDO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812977 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
JG FIBRAS Y PEGANTES E U ACTA  No. 03      DEL 04/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812978 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
LENDDO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812979 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
JG FIBRAS Y PEGANTES E U ACTA  No. 03      DEL 04/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812980 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
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DISTRIBUCIONES EMPRE-HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01812981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MURALI ENERGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01812982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LABORATORIO QUIMICA ALEMANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/05/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812983 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA
RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. MODIFICA VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO & PAGADO, Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMERCIALIZADORA JUDIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01812984 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Y SUPLENTE.
 
MORESCA MUEBLES Y ACCESORIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812985 DEL




COLOMBIA AGRO S A S ACTA  No. 014     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812986 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CALIDAD Y ESTILO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812987
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ERICTEL M2M COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812988 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MAGICA COCINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812989 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
FITELCO RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812990 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ERI INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812991 DEL




CJMC INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812992 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VISTAPRINT S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TIENDA DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812994 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASEGUREMOS CONSULTORES DE SEGUROS TORO LOPEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 01812995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FIGUCORTES Y LAMINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812996
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MEDICA INTERNACIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01812997 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MEDICA INTERNACIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01812998 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MOVITRONIC S A S ACTA  No. 15      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01812999 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
OBRAS FUTURISTAS CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813000 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
VIUCHE DISEÑO & MODA SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813001 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS ACTA  No. 2       DEL 24/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813002 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRANSPORTES CLAVIJO Y CIA LTDA RESOLUCION  No. 000181  DEL 01/03/2006,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813003 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
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PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813004 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PERSPECTIVA STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813005 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLDADURA SOLVENTE DE COLOMBIA SOLDACOL LIMITADA ACTA  No. 7       DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813006 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SYNERGON CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
EJECUTIVO Y SUPLENTE..
 
DELCASTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813008 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AIR DIESEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 374     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 63 DE




EMERGIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1141    DEL 27/02/2014,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813010 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
RONDEROS PRODUCTOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813011
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LARKCASH S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813012 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:  NOMBRE (
INCLUSION DE SIGLA) VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
OZONE TECHNOLOGIES Y SE PODRA DISTINGUIR IGUALMENTE COMO OZONE S A ACTA  No.
008     DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 01813013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MOLINO LOS ANDES S A S - EN REORGANIZACION ACTA  No. 98      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813014 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE INSPECCION DE LA CIERRA MUNICIPIO DE
LERIDA DEPARTAMENTO DE TOLIMA.
 
INVERSIONES CALIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813015
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
CLEVER COSMETICS S A S ACTA  No. 005     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813016 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCTORA SYGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813017
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SINERGIA S Y S S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 01813018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CARREÑO PINILLA LTDA CARPINI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2327    DEL
05/08/2005,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813019 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
 
G2 GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813020 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CARREÑO PINILLA LTDA CARPINI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2106    DEL
13/11/2008,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813021 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
 
INGECIMEINS LTDA INGENIERIA CIVIL MUEBLES E INMUEBLES ESCRITURA PUBLICA  No.
865     DEL 25/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813022 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
UD INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813023 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, GERENTE DE PROYECTOS Y SUBGERENTE.  .
 
TRANSITION ENERGY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813024 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CARREÑO PINILLA LTDA CARPINI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 207     DEL
30/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813025 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA..
 
DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 300     DEL
15/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813026 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01812751 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DEL ARTICULO 41 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO 1812751 DEL LIBRO IX, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE INSCRIBE EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
POR FALTAR EL PAGO DE LA MORA SOBRE EL IMPUESTO DE REGISTRO..
 
GARMAQUIM SAS ACTA  No. 2       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813027 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA PUNTO FIJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 01813028 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INSTRUMENTACION AVANZADA & CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CORCAS EDITORES  SAS ACTA  No. 033     DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813030 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TUCHENKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813031 DEL




SOLUCION INMOBILIARIA Y JURIDICA SAS ACTA  No. 006     DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813032 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PALO CAPITAL S A S ACTA  No. 002     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813033 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SEGUROS FORTALEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813034 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GET FIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813035 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
WORLD TRANSPORTATION SERVICES SAS ACTA  No. 3       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813036 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INVERSIONES CRUZCO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813037 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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DATACTIVA S A S ACTA  No. 07      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813038 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y ACTA ACLARATTORIA.
 
INVERSIONES CRUZCO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813039 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SYRMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813040 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSYSTEM S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813041 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPERSENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO
ESTATUTOS. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
ORMUS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813042 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LATAMSEC SECURITY LTDA ACTA  No. 9       DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813043 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES ANSOF S A S ACTA  No. 4       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813044 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAMBO SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813045 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ESENCIAL724 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813046 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLBALANCEOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813047 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ALLOGRAFT S A S ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813048 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:  DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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AFC GROUP SAS ACTA  No. 0001    DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813049 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALCA INGENIERIA  S A S ACTA  No. 32      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813050 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:21 PRESTAMOS
A SOCIOS .
 
ENERGY SOLUTIONS GROUP S A S SIGLA ESG ACTA  No. 005     DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813051 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TAPTAP ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813052
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
OIL COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813053 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
AQALOE S A S ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813054 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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OIL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813055 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
A C I PROYECTOS S.A.S ACTA  No. 2537    DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813056 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
REDESSIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813057 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALANDETRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO INGENIERIA E U ACTA  No. 04      DEL 08/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813059 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CELUTAXI AEROPUERTO S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CELUTAX S A ACTA  No. 25
  DEL 11/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 01813060 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
INVERSIONES PINZON MOJICA Y CIA S. EN C. ACTA  No. 5       DEL 19/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813061
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES PINZON MOJICA Y CIA S. EN C. ACTA  No. 5       DEL 19/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813062
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ARMAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813063 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VMG SAS ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HAPPYBABYCOL SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813065 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PRAMEC SAS ACTA  No. 01      DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813066 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
INVERSIONES PINZON MOJICA Y CIA S. EN C. ACTA  No. 6       DEL 19/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813067
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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SUPERMOTOS DE BOGOTA SAS ACTA  No. 029     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HOJALDRES Y DELICIAS DIVALI LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTELA SIGLA
DIVALI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0355    DEL 27/02/2014,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813069 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
ING TECNIPROYECTOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813070 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813071
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
RAMON Y ALEJANDRO MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813072
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
AMERICAN CERTIFICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE, NTO DE JD.
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SOWITEC OPERATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813074
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE..
 
MAC POLLO DISTRIBUIDORA MANDALAY S A S ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813075
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MAC POLLO DISTRIBUIDORA MANDALAY S A S ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813076
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC SAS ACTA  No. 006     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813077 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
LA CAPITANA ESTUDIO S.A.S ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813078 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y  SPTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. ACTA ACLARATORIA..
 
EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA SA CON EL NOMBRE ABREVIADO DE EMPAFLEXCO SA
ACTA  No. 04      DEL 04/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/03/2014, BAJO EL No. 01813079 DEL LIBRO 09. SE REMUEVEN SEGUNDO Y TERCER
RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA .
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA ACTA  No. sin num DEL
24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813080 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SS&T SOFTWARE SOLUTIONS AND TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES PMC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813082 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GRALEK COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813083 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:18 Y 28 .
 
GRALEK COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813084 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  2DO SUPLENTE .
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SOPORTE AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813085
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PROMOTORA CENTHI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813086 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
TRANS CALC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813087 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS RESPALDARTE S A S ACTA  No. sin num DEL
05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
TECJUR OUTSOURCING PROFESIONAL SAS ACTA  No. 0004    DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813089
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL/DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
/AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ADICIONAL.
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DISEÑOS Y CONFECCIONES JHASMIN A C N S A S ACTA  No. si num  DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813090
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INDUSTRIAS METALICAS DMT LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 90      DEL 23/01/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS S.A INDUSEL S.A ACTA  No. 30      DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813092 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO/ AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
TRANS INHERCOR LTDA RESOLUCION  No. 001739  DEL 07/12/2005,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813093 DEL
LIBRO 09. HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
CERVECERIA NUEVO MUNDO SAS ACTA  No. 18      DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813094 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HERNANDO OSSA EVENTOS D´ELITE SAS ACTA  No. 2       DEL 02/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813095 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS. FIJA
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RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO & PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLOIO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7142    DEL 16/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813096 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA J & JM SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 554     DEL 11/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813097 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MULTIRIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813098 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GIMNASIO ENRIQUE DUSSEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813099 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIMNASIO ENRIQUE DUSSEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813100 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
SOLOIO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7142    DEL 16/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813101 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
PAANTEKNO S A S ACTA  No. 37      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813102 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CREDIVISAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813103 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. .
 
AREA NOVENA LTDA ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
CENTRO INVERSIONISTA LIMITADA CIN ESCRITURA PUBLICA  No. 709     DEL
27/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813105 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
JERAUTOS SAS ACTA  No. 04      DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813106 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
F2 MOBILE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813107 DEL




TORRES DEL CIELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813108
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO PRIMER GERENTE.
INSCRIPCION PARCIAL DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL POR FALTA DE ACEPTACION. .
 
MENJOMI MINERIA S A S SIGLA MENJOMI S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813109 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AROMA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813110 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ARKION ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813111 DEL LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
DELTA HYDROCARBONS CORPORATION SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813112
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 39 (FUNCIONES
DEL REVISOR FISCAL) 47(CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA).
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ILD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813113 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO PRIMER GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL
DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE
ACEPTACION..
 
ARKION ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001     DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813114 DEL LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA
DEL REVISOR FISCAL..
 
DELTA HYDROCARBONS CORPORATION SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813115
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
MATERIALES ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION LTDA ACTA  No. 005     DEL
05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813116 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS..
 
INDUSTRIAS BODY LINE SAS ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813117 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
R & M INGENIERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813118 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
VILLAMIL PORTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813119
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO ANDINO S A S SIGLA STE ANDINO S.A.S ACTA
No. 18      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813120 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD, SE ADICIONA ARTICULO 30-1 REVISOR FISCAL..
 
SEGURIDAD THOR LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO ANDINO S A S SIGLA STE ANDINO S.A.S ACTA
No. 18      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813122 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
AGROMOTOR INGENIERIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813123 DEL




SOLUCIONES VENTAS E INSTALACIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813124 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
AGRICOLA EL ENCANTO S A ACTA  No. 46      DEL 17/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813125 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GALAXY TRADERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813126 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROCESADORA DE COCO LAS PALMERAS SAS ACTA  No. 004     DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813127 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 18 (ORGANOS) Y 28 (SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL) /  MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES M & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813128 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
FERRONORTE RL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/05/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813129 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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R.Q COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813130 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
STUDIO 19 S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813131 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MECANIZADOS FIGUEREDO & FIGUEREDO S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA MECANIZADOS F & F S A S ACTA  No. 05      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813132 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
MATERIALES Y SUMINISTROS BEPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813133 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ST SEPULVEDA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
RED UNO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813135 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRICIPAL PERSONA NATURAL.
 
ALTERNATIVAS AGROPECUARIAS SAS AGRI SAS ACTA  No. 004     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813136 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: MOSQUERA.
 
COMERCIALIZADORA CONTRERAS HERMANOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 05/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813137 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TRAZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813138 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES EN POTENCIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES Y CONTROL POTELCO LTDA
ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 01813139 DEL LIBRO 09. SE REMUEVEN EL CARGO DE REVISOR
FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENER DICHA FIGURA.
 
AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813140 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AUTOS DEL CAMINO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 56      DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
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01813141 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
LESCOUCOUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813142 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
TEXTILES VELANEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1051    DEL 04/03/2014,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813143 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROALPET S.A ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813144 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
GLOBAL SAFE SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 004     DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813145 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASEO A MIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813146 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPTIMIZA SERVICIOS COMPARTIDOS SAS ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813147 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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7GOFRI COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813148
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
7GOFRI COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813149
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GESINP SAS ACTA  No. 5       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813150 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
INVERSIONES 902 S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813151 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSORCIO INMOBILIARIO COINSA S A S ACTA  No. 106     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813152 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COMPAÑIA INDUSTRIAL CARROCERA GRAN UNION SAS ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813153 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSORCIO INMOBILIARIO COINSA S A S ACTA  No. 106     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
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01813154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
GP & T ASISTENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813155 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TR CONSULTORES S A S ACTA  No. 20      DEL 28/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES COMERCIALES LIMITADA INVERCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE FLORENCIA (CAQUETA) INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 01813157 DEL LIBRO 09. CABRERA SUAREZ CECILIA
RENUNCIA AL ACARGO DE SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
                   .
 
H &  B HOJALDRES Y BAGUETTES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813158 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ORIENT COLOMBIANA S A ACTA  No. 60      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813159 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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INDUMETALICAS JS&S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813160 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COMPAÑIA INDUSTRIAL CARROCERA GRAN UNION SAS ACTA  No. 003     DEL 05/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813161 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
H &  B HOJALDRES Y BAGUETTES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813162 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ORIENT COLOMBIANA S A ACTA  No. 60      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813163 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSION INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813164 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
4BOOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813165 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SIGMEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813166 DEL LIBRO 09.
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REVOCATORIA DEL REGISTRO 01812823 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01812823
DEL LIBRO 09 TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PUEDE INSCRIBIR POR FALTA DE
REQUISITOS LEGALES (VALOR NOMINAL ACCIÓN).
 
ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCION Y SEGURIDAD S A S ACTA  No. 3       DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
DHUMAING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813168 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEBE COMEX LTDA ACTA  No. 2       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
ORIENT COLOMBIANA S A ACTA  No. 39      DEL 19/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE..
 
INVERTMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813171 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DEUS SOCIETATIS S A S ACTA  No. 003     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813172 DEL




COMBUSTIBLES BARBOSA S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813173 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813174 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
GUZMAN Y QUEVEDO ESCENOGRAFIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813175 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ZONA DE SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 993     DEL 28/02/2014,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813176 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GUZMAN Y QUEVEDO ESCENOGRAFIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813177 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ZONA DE SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 993     DEL 28/02/2014,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813178 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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PALMAR DEL MUCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 3       DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813179 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUMINISTROS E IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813180 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORIENTE CAPITAL S A ACTA  No. 9       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813181 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA LA COFRADIA SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813182 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813183 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
.
 
INSTALACIONES ELECTRICAS FJL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813184 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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AGRICOLA EL CORTIJO S A S ACTA  No. 35      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813185 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
OAK INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813186 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE DE REPREENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE .
 
AGRICOLA EL CORTIJO S A S ACTA  No. 35      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813187 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 2DO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
DEUTSCHER GENUSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813188 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
M VEGETALES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
 EMPRESARIO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813189 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y  MODIFICA VIGENCIA  .
 
ADVANCED CELL TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.




LLEVAMOS VIDA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 568     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813191 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CESVI COLOMBIA S A ACTA  No. 34      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813192 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LLEVAMOS VIDA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 568     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813193 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TECH MED SAS ACTA  No. 5       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813194 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VICTOR GONZALEZ C S A S CON SIGLA VICTHEL S A S ACTA  No. 005     DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813195 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
DISTRIBUIDORA M E S A S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813196 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO: 18 (ÓRGANOS) MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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VICTOR GONZALEZ C S A S CON SIGLA VICTHEL S A S ACTA  No. 006     DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813197 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
GRUPO DORADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813198 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GESTIONES POSITIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813199
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL..
 
DISTRIBUIDORA M E S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813200 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
C&C WIRELESS S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813201 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA NOMBRE, DOMICILIO,
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,




COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A ACTA  No. 63      DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813202 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA .
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 21/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813203 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PROLIMZA PROFESIONALES EN ASEO PINTURA Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS SAS ACTA
No. 03      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813204 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S ACTA  No. 18      DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813205 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 49. ACTA ACLARATORIA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INSTITUTO COLOMBIANO DE CAPACITACION ICC
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813206 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S ACTA  No. 19      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
 232
01813207 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA
ACLARATORIA.
 
GLOBAL COMPREHENSIVE DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 01813208 DEL LIBRO 09. RENUNCIA WAGNER CASOY MATHEW  COMO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
UNION NAVAS ARBOUIN S.A.S ACTA  No. 2       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813209 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL / MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL/
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 1, 8 Y 9.
 
ALCANFRUIT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813210 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IMPORTACIONES YULHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813211 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COK PRADA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813212 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA NOMBRE,
MODIFICA DOMICILIO (DENTRO DE LA JURISDICCIÒN CCB), VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CREA Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE
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REPRESENTACIÒN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS. .
 
INVERSIONES BENEFICIOS Y DESCUENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER SUBGERENTE Y SEGUNDO SUBGERENTE.
 
SANANGEL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813214
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HOGE SAS ACTA  No. 019     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813215 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN
SOCIAL YCAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES . ACTA ACLARATORIA .
 
ALOTCO S A S ACTA  No. 3       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813216 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
CESVI COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813217 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
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FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TXT INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813218 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CUMBRE VERDE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813219 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR ROMERO BERNAL ALVARO HUMBERTO
       .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRANS ANDINA OG SAS ACTA  No. 001     DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813220 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
IKONOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813221 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SORTE INTERNATIONAL SERVICES S A ACTA  No. 17      DEL 24/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
PROMOTORA DE NEGOCIOS CENTRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LABORATORIOS VERAXIPHARMA LTDA ACTA  No. 23      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813224 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GAS PROPANO DE COLOMBIA SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813225 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01806872 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO INDICAR QUE FALTO NOTICIAR ESTE NOMBARMIENTO : JUNTA DIRECTIVA ART. 20
Y REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE ART. 32.
 
POLIMEROS RECUPERADOS DE COLOMBIA AGRAFF SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE,
SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
 
LABORATORIOS VERAXIPHARMA LTDA ACTA  No. 23      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813227 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RAY ENERGY INTERNATIONAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813228
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
INVERSIONES AGROPECUARIA LA ESTANCIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 8989    DEL
11/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
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01813229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE..
 
LABORATORIOS VERAXIPHARMA LTDA ACTA  No. 23      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813230 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BREYTON LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 014     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813231 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813232 DEL LIBRO 09.   MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES RODRIGUEZ GALVIS SAS ACTA  No. 6       DEL 05/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813233 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. ADICION ACTA ACLARATORIA.
 
LIMARSKIN S A S ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813234 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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EMPRESAS LA POLAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813235 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS LEGALES Y
JUDICIALES..
 
SUPERMERCADO NUBITA SAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813236 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL FOOD S A ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813237 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
R S N COMPUTACION LTDA ACTA  No. 62      DEL 16/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813238 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SION INGENIERIA INTEGRAL S A S ACTA  No. 06      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813239 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL T&P SAS ACTA  No. 0015    DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813240 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE BOGOTA, MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
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MOVILACTION DE COLOMBIA S A S OFICIO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813241 DEL
LIBRO 09.  DECRETO MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE  EN LA SUSPENSION PROVISIONAL
DEL ACTO IMPUGNADO  QUE CORRESPONDE A LA REUNION DE ASAMBLEA  DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA , INSCRITA EN REG. 01754728.
 
GRUPO EMPRESARIAL FOOD S A ACTA  No. 5       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813242 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
72 SOLUCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2161    DEL 28/09/2007,  NOTARIA  4
DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813243 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
72 SOLUCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 026     DEL 14/01/2014,  NOTARIA  4
DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813244 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
C I BHT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813245 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GUSANO VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813246 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ARANJUEZ PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 08      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813247 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ESTRATEGIAS CIVILES URBANAS SAS ACTA  No. 4       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813248 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA . REMOCIÓN DE REVISORES  FISCALES .
 
EMOXIONAL  S A S ACTA  No. 01      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813249 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA PRIMER RENGLÓN.
 
PROYECTOS Y TRANSPORTES INTERNATIONAL SAS RESOLUCION  No. 391     DEL
29/10/2012,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813250 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIIO DE TRANSPORTE HABLITA A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
SUBASTA AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813251
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MAXTRON S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813252 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BROTHER BOGOTA ESCUELA DE CREATIVIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2175    DEL
28/10/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813253 DEL LIBRO 09. ESCRITURA ACLARATORIA . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EMOXIONAL  S A S ACTA  No. 02      DEL 24/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813254 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDIFICANDO PROYECTOS ARQUITECTONICOS LTDA TAMBIEN CONOCIDA CON LA SIGLA
EDIPROARQ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 268     DEL 03/03/2014,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813255 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
BROTHER BOGOTA ESCUELA DE CREATIVIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 278     DEL
26/02/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813256 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FINANCIAL GROUP EXECUTIVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GV ASESORES Y ADMINISTRADORES S.A.S ACTA  No. 14      DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813258 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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ANIMAL DEPOT LTDA ACTA  No. 022     DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813259 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MOLDEROS J&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813260 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SISTEMAS & TELEFONIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813261 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CLEAN AIR PRODUCTS S A S ACTA  No. 38      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE).
 
QUIMBAYA RESOURCES EXPLORATION S A S ACTA  No. 01      DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813263 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
SISTEMAS & TELEFONIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813264 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
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TRANS AMERICA RESOURCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813265 DEL LIBRO 09. WAGNER CASOY MATHEW  RENUNCIA AL CARGO DE  SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL
                  .
 
3M GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813266 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTADORA TRAVEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1009    DEL 03/03/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813267 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE JIMENEZ JUZGA LADY CATHERINE A MARISOL
OCAMPO TORO.
 
GRUPO SOARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813268 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
SERGIO ALVAREZ BIENES RAICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813269 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
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COMREDES DE COLOMBIA E U ACTA  No. 18      DEL 03/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813270 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ACTA
ADICIONAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
EXPERTIAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813271 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SMMI SERVICIOS CONTABLES S A S ACTA  No. 1       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813272 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. DOCUMENTO ADICIONAL..
 
TRANS ATLANTIS PLATINO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  REVISOR FISCAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813273 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL
PAGADO..
 
LABORATORIO DIESEL ASOCIADOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL
22/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813274 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
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EN SAS. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA Y CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
CASTING MANUFACTURING SAS SIGLA CASTMAN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 01813275 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TECNOBIOMEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813276 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
HIDROLOGIA GEOLOGIA AMBIENTAS SAS ACTA  No. 41      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813277 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
PALMARES DEL CUCU S A CERTIFICACION  No. sin num DEL 24/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813278 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
M2 SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTERPETROAMBIENTAL INGENIERING SOLUTIONS S A ACTA  No. 05      DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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05/03/2014, BAJO EL No. 01813280 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ENFASIS LABORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813281
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVIM INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 201401  DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813282 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERPETROAMBIENTAL INGENIERING SOLUTIONS S A ACTA  No. 05      DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 01813283 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
RIEGOS CLARIMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813284 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
PALMARES DEL CUCU S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813285 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
NUEVA INC SAS ACTA  No. 9       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813286 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
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NUEVA INC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813287 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRIPPSITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813288 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OXIMAC SAS ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813289 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRENTI GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813290 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA
RAZÓN SOCIAL. (VER REGISTRO NO. 01811852 LIBRO IX)..
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA ARGUELLO PRADA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813291
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL
SUPLENTE TODA VEZ QUE EL CARGO NO ESTÁ CREADO.
 
AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 62      DEL
24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL




SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SAS ACTA
No. 003     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813293 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE GIRARDOT..
 
SILLICON MARKETING S A S ACTA  No. 050     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813294 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL ( AMPLIA).
 
INVERSIONES SOLEADOR SA ACTA  No. 14      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813295 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
ZONA DE SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 6       DEL 02/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813296 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CARBEL MULTISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813297 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EN CASA HOGAR ATARDECER S A S ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813298 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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COMPAÑIA DE SERVICIOS DEI NGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 85      DEL
13/02/2003,  NOTARIA  6 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813299 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS:GERENTE Y SUPLENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:IBAGUE).
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS DEI NGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1600    DEL
14/05/2012,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813300 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE:IBAGUE).
 
POLITECNICO SANTAFE D.C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813301
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS DEI NGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1600    DEL
14/05/2012,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813302 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE:IBAGUE).
 
ECOWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813303 DEL




COMPAÑIA DE SERVICIOS DEI NGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1600    DEL
14/05/2012,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813304 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE:IBAGUE).
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS DEI NGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1600    DEL
14/05/2012,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813305 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE:IBAGUE).
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS DEI NGENIERIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 19/03/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813306
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA




CESTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813307 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
KLH CINEMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813308 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL (2).
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COMPAÑIA DE SERVICIOS DEI NGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1600    DEL
14/05/2012,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813309 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA,  MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE:IBAGUE) .
 
BELL SERVICES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813310 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
101 F 29 MODELIA S A S ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813311 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL DIRECTOR .
 
DDO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813312 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL..
 
MOMENTA FARMACEUTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813313 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EUROFARMA LABORATORIOS S/A ( MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
THR3 COMPANY LTDA SIGLA THR3 LTDA ACTA  No. 011     DEL 04/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813314 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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QUIMBAYA RESOURCES EXPLORATION S A S ACTA  No. 01      DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813315 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
CV ELECTRICABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813316 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES JSG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813317 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
DOVELA  INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813318 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AULI VELANDIA SAS ACTA  No. 4       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813319 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
AULI VELANDIA SAS ACTA  No. 4       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813320 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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DOVELA  INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813321 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL  ..
 
ACADEMIA DE COCINA Y ARTES S A ACTA  No. 19      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813322 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PPAL Y  3 SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
GRIMPOLA DE INVERSORES & CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 3
   DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 01813323 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
C I ALIMENTOS INTEGRALES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 31/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813324 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
VRUMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813325 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ,
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE .
 
VICO CUISINE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813326 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA DE LA REFERENCIA .
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NORDIC FITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813327
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
SEING CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813328 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
VICO CUISINE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813329 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA YAMOSA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
DEL 05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 01813330 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.
LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, FIJA EL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE), COMPILA
ESTATUTOS..
 
OBRING LTDA ACTA  No. 02      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813331 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CONSULTORIAS VICTORIA SAS ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813332 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0024
DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813333 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL
INSCRITA CON EL NUMERO 01222460 DEL LIBRO IX.
 
AGENCIA DE SEGUROS B & P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813334
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0024
DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813335 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL
INSCRITA CON EL NUMERO 01716013 DEL LIBRO IX.
 
VIP DISEÑO & COMUNICACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813336 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ALBERTO CONCHA ROJAS S A S ACTA  No. 66      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813337 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
CRAFT MULTIMODAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE. SE OTORGA PODER A: ALVARO IVAN CALA CARRIZOSA, ANA MARIA RODRIGUEZ,
TOMAS HOLGUIN MORA Y MARIA PAULA CRUZ ORDOÑEZ..
 
EDIFICIO ANTARA 124 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE ,
SUPLENTES  Y JUNTA DIRECTIVA ..
 
INDUSTRIAS JJ LEON LTDA ACTA  No. 01      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813340 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MABE COMERCIAL S A S ACTA  No. 4       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813341 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS:  20
(COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA) Y 22 (QUÓRUM JUNTA DIRECTIVA)..
 
ALBERTO CONCHA ROJAS S A S ACTA  No. 66      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813342 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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CRA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813343 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
HERBAL S LIFE SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813344 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  ELIMINA EL CARGO DE SUBGERENTE.
 
ECOMMERCIAL SAS ESP ACTA  No. 3       DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813345 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE ..
 
LOGISTICA Y TRANSPORTE HM SAS RESOLUCION  No. 357     DEL 16/10/2013,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813346 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA ..
 
ECOMMERCIAL SAS ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813347 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION MINERA SAVA SAS ACTA  No. 2201401 DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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BOSQUES DE LA PRADERA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813349 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MANY KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813350 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PRAXES MINERA S A S ACTA  No. 009     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INDUSTRIAL FIGUACERO S A S ACTA  No. 8       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813352 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL BARAK LTDA ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813353 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GERMAN BUSTAMANTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813354 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. Y MODIFICA VIGENCIA..
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INDUSTRIAL FIGUACERO S A S ACTA  No. 8       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813355 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 28, 29,30, 31,32 ,33,34,35, 36, 37,38, 39,40, 41, 42, 43.
 
OLA AISLAMIENTOS TERMICOS SAS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813356 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DIVISA INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 345     DEL
20/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813357 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
GOLDMAN STRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813358
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TONNJES COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813359 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TONNJES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813360 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
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IMPOSAKA S A S ACTA  No. 0012    DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813361 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  ELIMINA EL CARGO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
PROYECTOS E INVERSIONES EGRECI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813362 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
B LOGIC SAS RESOLUCION  No. 008133  DEL 04/04/2011,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813363 DEL LIBRO 09. SE
CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA
DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
AGENCIA CENTRAL COMUNICACION Y ESTRATEGIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813364 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DIVISA INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 345     DEL
20/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813365 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DIVISA INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 345     DEL
20/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813366 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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DIVISA INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 345     DEL
20/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813367 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES NIÑO RUIZ & HIJOS CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813368 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, LA ADMINISTRACION
REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD  SE DELEGA AL SOCIO GESTOR RAMIRO ORLANDO NIÑO
MAHECHA MIENTRAS VIVIERE EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE
CARACTER DEFINITIVO  ACTUARA COMO REPRESENTANTE LA SOCIA GESTORA DE LA
SOCIEDAD JULIA NELLY RUIZ SALINAS.
 
DIVISA INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA ACTA  No. 25      DEL 03/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813369 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DIVISA INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 345     DEL
20/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813370 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO FLJ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/02/2014,  CONTADOR




TPM EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813372 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MARTINEZ PEÑUELA PROMOTORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 305     DEL
26/02/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813373 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MERIPOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813374 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S A PUDIENDO USAR LA SIGLA
COMERCIAL COTRAESTUR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4500    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813375 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO..
 
RO&GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813376 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LABORATORIO SANCHEZ FISCHER B S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE).
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PARADISE TOUR TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813379 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAB COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813380 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD SUBORDINADA TRANSPORTES TEV SA.
 
ASINE COLOMBIA SAS ACTA  No. 23      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SAB COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813382 DEL LIBRO 09. SE CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01397965 DEL LIBRO IX CON LA SOCCIEDAD SUBORDINADA CAPITALES Y TENENCIAS S.A..
 
SAB COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813383 DEL LIBRO 09. SE CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO




SAB COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813384 DEL LIBRO 09. SE CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01397965 DEL LIBRO IX DE LA SOCIEDAD SUBORDINADA GRUPO CERVERCERIA NACIONAL
S.A..
 
CONSTRUCTORA CREARQ SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813385 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
VISUAL POINT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813386 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
JAVY ROCKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813387 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PACIFIC LOGGING SERVICES PLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813388 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
XINETIX PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813389
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
MICROACTIVOS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813390 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MICROACTIVOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813391 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANSPORTADORA EL TRIUNFO SOCIEDAD ANONIMA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 01/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 01813392 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EL COLGANDIJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813393 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONMUWORLD SAS ACTA  No. 01      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813394 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TELECTROCOMF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813395 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ALTAVISTA EMPRESAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
01813396 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TOTAL EVENTS GROUP COLOMBIA SA SIGLA TEG COLOMBIA ACTA  No. 65      DEL
10/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813397 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRURISER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813398 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AL PHARMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 289     DEL 28/02/2014,  NOTARIA 75 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813399 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
SOFVAL SAS ACTA  No. 2       DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813400 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SEGUROS SALAMANCA ROHI LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 04/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813401 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SEGUROS SALAMANCA ROHI LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 04/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813402 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. ACTA  No. LIX     DEL 28/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813403
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 01813404 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MAX MEDIA SAS ACTA  No. 18      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813405 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VIACOLTUR S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813406 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS INVESTIGACIONES Y COBRANZAS LTDA UTILIZARA COMO
SIGLA CENTRAL ARRIENDOS ESCRITURA PUBLICA  No. 471     DEL 18/02/2014,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813407 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS INVESTIGACIONES Y COBRANZAS LTDA UTILIZARA COMO
SIGLA CENTRAL ARRIENDOS ESCRITURA PUBLICA  No. 471     DEL 18/02/2014,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813408 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GTC LOGISTICA CARGO SAS ACTA  No. 5       DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813409 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL ROYAL S A S ACTA  No. 6       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813410 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA  DEL RENUNCIA GERENTE SUPLENTE.
 
AVIONES DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813411 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
COLEGIO LUIS CONCHA CORDOBA LTDA ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813412 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AVIONES DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 01813413 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
SINEMCO S A S ACTA  No. 7       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813414 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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SEVCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 43      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813415 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SEVCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 43      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 01813416 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
G Y R COMERCIALIZADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
SURTI AVES 22 PALERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00194793 DEL
LIBRO 11. ENTRE JORGE ANTONIO ALONSO ROJAS Y SANDRA MILENA PANQUEVA VASQUEZ SE









5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SALAZAR PARDO & JARAMILLO S A ACTA  No. 01      DEL 05/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00014939 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BUSINESS SOLUTIONS MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOALLIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343174 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS TORRES ASTRID NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HALCONES ROJOS SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIARBOLEDA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343177
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GERENCIA Y CONSTRUCCIONES M & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COLCHONES SPA RELAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343179 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONO % SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343182 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS Y DESARROLLO AGRARIO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343183 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO REYES DANIEL ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BUCURU YATE SANDRA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS AC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO CARRILLO ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ Y QUIMBAYA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343188
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO CASTELLANOS ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA TOMAS Y JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA CORONADO MIGUEL ARCANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VILLARRAGA FERNANDEZ JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TRES MILAGROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL NATIONAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CLEY REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343195
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES SUEÑO REAL DE JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAJE PLAZAS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NUEVA OM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIALING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343199 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HURTADO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ROZO MANUEL RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343201 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CEIBA-ING CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACUÑA GUARIN BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LILIANA C H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARVAJAL RADA HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EXPRESS SAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA BERMUDEZ PEDRO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINCROMOTOS CARVAJAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZARAZO DIAZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA DOBLE AA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343210 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ MARTINEZ MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FEXACOL S A S CON SIGLA FEXACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FEXACOL S A S CON SIGLA FEXACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIMI'S FRUIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOJALDRADOS PIZZA PASTELES Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343215 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON ALVARADO OMAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343217 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
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03343218 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES O.M.A.R.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEMENTOS COLOMBIA E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ ALIRIO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343221 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR
ANULACION EL 2014/03/05.
 
SANCHEZ CONTRERAS EDISON FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ CONTRERAS EDISON FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES GUTIERREZ GIRALDO S EN C ACTA  No. 002     DEL 14/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
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HERNANDEZ ALIRIO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343225 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ANAPOIMA
(CUNDINAMARCA).
 
BIT SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIT SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIT SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIROWA ENERGY RESOURCES CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIROWA ENERGY RESOURCES CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,




GARCIA ROA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROFARMA PARQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CYBER GAMES INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343233 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO CARDENAS HEIDI CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I.R.M. ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POP DESING & SOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343236 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WHITE CARPIO CARMEN BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MANTENIMIENTO GRUAS TELESCOPICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CENTRO ECUESTRE LA MONTAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343239 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIT SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343240 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MAYIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE LEO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARMESANILLO NP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONTRERAS GUERRERO JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343244 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
CONTRERAS BUSTAMANTE KATLIN RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN  HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL RECURSO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GRANERO MERQUEMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEBOLLAS FABIS PC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BEST MOBILITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS FERNANDEZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERILLA ROLDAN ONOFRE ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROSYTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343253 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACERO VACA BLANCA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA THE REK`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES PILY COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ MUÑOZ MARIO EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHUVIQUE SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANE & GIORDI QUIRIGUA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEWBINARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343260 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA LINARES LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVANZAR GERENCIA ESTRATEGICA COMERCIAL & DE MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin     DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAXIFARMA EXPRESS N. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MUÑOZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDIVELSO GOMEZ LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO ESOTERICO LUZ DE VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL EDEN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERKAR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA SANCHEZ SHEILA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DON TOMATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343270 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA ECOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343271
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUZMAN Y QUEVEDO ESCENOGRAFIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343272 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INSTRUMENTACION SENSORES AUTOMATIZACION SAS CON SIGLA ISATECK SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTRUMENTACION SENSORES AUTOMATIZACION SAS CON SIGLA ISATECK SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INSTRUMENTACION SENSORES AUTOMATIZACION SAS CON SIGLA ISATECK SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INSTRUMENTACION SENSORES AUTOMATIZACION SAS CON SIGLA ISATECK SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
TIENDA NATURISTA COCOA NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343277 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDAS SCARLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343278 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GARCIA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S&D SUMINISTROS & DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON CUBILLOS ADRIANA STEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMPAÑIA TRANSPORTADORA DEL ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SOGAMOSO CARDOZO YENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO G S M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343284 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVERO FERREIRA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERO FERREIRA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL REPUESTOS G.O.P. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOREM IPSUM ENTERTAINMENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUEJADA CUESTA EULOGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER BINGO EL MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVENTOS Y LOGISTICA URANTIA BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343291 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDOZA ACERO JOSE HILBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO CASTAÑO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FONSECA ANA ELISABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BRISAS DEL MAR PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343295 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA RODRIGO EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES JHOIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE HUEVOS CHOACHI FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORA MORA BARRA DE JUGOS SANTAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORA MORA BARRA DE JUGOS SANTAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEMANATE SALAMANCA ILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRERA GALINDO LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EN CUBRIMIENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIMIENTA Y LAUREL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPINTERIA B&S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CG ADMINISTRANDO PH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343306
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343307 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RESTAURANTE LA COMILONA DE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343308 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ USECHE CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO CRISTANCHO JHONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ SARMIENTO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MI COCINA GASTRONOMIA COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343312 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GESTIONANDO INTEGRAL HSEQ SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343313
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOTELO PARDO MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343314 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FOTO ESTUDIO ANA SARMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEPHET S A S ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343316 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
JG SMARTPHONE & ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA FRUTY TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343318 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSION INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSION INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M2 ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343321 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELOZA RUBIANO LIBARDO BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343322 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343323 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAJARDO FAJARDO EDWIN EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MENDIVELSO ALONSO COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343326 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMAYA TORRES LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343328 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VEGA MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA COTRINA LINSEYS EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA Y CIGARRERIA DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343331 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LIBREROS GOMEZ Y CIA AUDITORES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343332 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ BENAVIDES JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES C & J LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA EXPRESION C & J LTDA ACTA  No. sin
num DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
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BAJO EL No. 03343334 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CENTRO NATURISTA RAICES DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A H M CARBONEROS Y OBRAS CIVILES COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUJOS AMERICANOS EL CADILLAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TSK SOLUCIONES TECNODIGITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MENDEZ SANCHEZ ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICES TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVICES TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BENAVIDES PESCA EDISON ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENQUI Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343343 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HENQUI Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343344 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO FICKUS EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343345 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO JORGE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J.M. MECANIZADOS Y ENGRANAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
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BAJO EL No. 03343347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO RIVEROS CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS GORGOJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343349 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA NIÑO BLANCA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAFIRO BAR EL LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343351 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO GARAY JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRR CONSTRUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUSINQUE SERRATO JOSE DELFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS Y LOGISTICA URANTIA BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S & M COLLECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
S & M COLLECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343357 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COPER CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 7       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343358 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA (BOLIVAR).
 
PIZZA Y SANDWICH GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J.M. MECANIZADOS Y ENGRANAJES FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2014,  ______
DE ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343360 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
REYES PACHON SARA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENA FASHION IN II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343362 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARENA FASHION IN II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343363 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTURAS ARESAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTURAS ARESAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APONTE BUITRAGO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUCIONES EMPRE-HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JG FIBRAS Y PEGANTES E U ACTA  No. 03      DEL 04/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343368 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MURALI ENERGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOS NACHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHINCHORRO DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343371 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TALLER DE JOYASY REPARACIONES PACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALVAREZ CASTILLO YEISON HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JUDIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALERO RIVERA LUCRECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALERO RIVERA LUCRECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORESCA MUEBLES Y ACCESORIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343377 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER DE JOYERIA PACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343378 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS LOPEZ JESUS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343379 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALIDAD Y ESTILO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343380
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA V&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA V&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA BARRAGAN LUIS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ HELMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAIXABANK SA OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CABEZAS DIAZ JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ BEJARANO FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONE HELADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KING MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343391 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KING MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTAÑEDA CARDOZO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICARE ODONTOLOGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343394 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BAEZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343395 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343396 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULGARIN CORRALES DIEGO ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN FINO NANCY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAGICA COCINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343399 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FITELCO RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343400 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ERI INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343401 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO GALEANO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO LARROTA PABLO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELY GRANADOS CARMEN ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI PEQUEÑO PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CJMC INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343406 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA JT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PALACIO DEL FLANCLUTCH Y LA BANDA DE AGUA EL NEGRO Y EL MONO FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343408 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
TRIVU DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIVU DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA MARTINEZ BAYONA M B LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCTORA MARTINEZ BAYONA M B LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NATURAL VIDA BIENESTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDES PEREZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADOS SIGLO XXI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADOS SIGLO XXI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA MENDOZA ABELLANEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON CHACON JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERGIROS LIJACA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO MARTIN MERY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343421 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASEGUREMOS CONSULTORES DE SEGUROS TORO LOPEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVILAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RAMIREZ OSORIO MARYELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS Y ALGO MAS SANTIVANE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUCORTES Y LAMINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343426
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA LAFAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVES PINZON RICARDO ALFONSO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343428 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SEPULVEDA MOLANO MYRIAM ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D' BETO PATACONADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOCALCENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRADA GUERRA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALJOGAR Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALJOGAR Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALJOGAR Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALJOGAR Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFECCIONES ROCIO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONCEPTO KREATIVO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONCEPTO KREATIVO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONCEPTO KREATIVO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTLE BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRMA Y CIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRMA Y CIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIRMA Y CIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIRMA Y CIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
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03343445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ CHAVARRO MARIA MINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIUCHE DISEÑO & MODA SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343447 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALARCON SOLARTE OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA DE MORENO ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA  EL PARAISO MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MADESO Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES MADESO Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES MADESO Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MADESO Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTUNDUAGA GARCIA JHEENSS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICURAS DEL CAUCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDICOLCHONES DORMILUN DE LA SEXTA CON DIECISEIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343457 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDA GALINDO LAURENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PERSPECTIVA STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNISERVICIOS WHIRLPOOL HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDICOLCHONES DORMILUN DE LA NOVENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA PALESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343462 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYNERGON CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA AMALITA F R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343464 DEL




FLECHAS COLMENARES RUBIELA AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343465 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATERASSI DOCE DE OCTUBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELCASTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343467 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CORTES EDGAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA J J GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343469 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ESCOBAR JOSE JHON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ SOLER EVER AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FLOREZ AYALA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO DUQUE ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA RUEDA JOSE HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADA RUEDA JOSE HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRADA RUEDA JOSE HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADA RUEDA JOSE HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MARTINEZ SILVA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA DE ESCARRAGA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDEROS PRODUCTOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343480
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO KIDS EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA EMALU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA TIBANICA CASA 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLALOBOS MOLINA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORTES ESPITIA ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINO LOS ANDES S A S - EN REORGANIZACION ACTA  No. 98      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343486 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A  INSPECCION DE LA CIERRA MUNICIPIO DE LERIDA DEPARTAMENTO DE
TOLIMA.
 
MISCELANEA LAURA EA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRAQUI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343488 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROSAS JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
DISFRACES FANTASIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ITACA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES FLOREZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABRASIVOS EL PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343493 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343494 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CALIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343495
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
COMUNICACIONES NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y COLCHONES DORMILUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CHITIVA HERNAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROLA CHAROLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343499 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO AREVALO BERTHA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDRAZA PEDRAZA NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES TORRES CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELAIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE




BELAIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343504 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELAIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343505 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELAIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343506 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARISMENDY CORREA DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARGFFOY  DIEGO TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ CUEVAS YESID ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO GARCIA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CENTRO DE COMPUTO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343511 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE LEON MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA SYGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343513
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEPORT EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLESTAS PINZON CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO AVILA ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAEZ -  ROJAS RUBBER TECHNOLOGIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343517 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS NATA Y ALEJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIRETH ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA CARVAJAL EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA GONZALEZ SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES  E & B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO MANCIPE HECTOR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MORALES MORALES GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A M I ATENEO MEDICO INDEPENDIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343525 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA AGUIRRE JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HURTADO GONZALEZ DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SANCHEZ INGRITH KHATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS AD IMPOREXPORT ASESORES S A S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AGENCIA DE ADUANAS AD IMPOREXPORT ASESORES S A S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS AD IMPOREXPORT ASESORES S A S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AGENCIA DE ADUANAS AD IMPOREXPORT ASESORES S A S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DORADO LOPEZ YULI ALMEIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS CELESTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SINERGIA S Y S S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUDIO SERVICIO PIONEER JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YULI DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO PINILLA LTDA CARPINI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2327    DEL
05/08/2005,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343538 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FACATATIVA A
BOGOTA.
 
BRASAZON RESTAURANTE PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCHAN MALAGON RAUL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES CORREA CARLOS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOOK OPTIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA Y CAFETERIA EL TREBOL DORADO DMR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343543 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILLERA PIRATEQUE STELLA YACELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA MATAMOROS VICTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA MATAMOROS VICTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ ESPINOSA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANDIÑO AGUDELO JORGE HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES VERA DORA LEISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAMUNICACIONES ZONA X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS GINNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343551 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS GINNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343552 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES GLADICITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO MORALES JENNY SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIENES Y SERVICIOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PANADERIA LA ESPECIAL D M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTAL ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343557 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANISIMOV DMITRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343559 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA PUNTO FIJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TESTEXPRESS FUSAGASUGA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO MOMO LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALAS CONFORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTRUMENTACION AVANZADA & CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEX SHOP TABU CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OFFICECENTER.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOLOZA DAVILA WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE ASEO LIMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343568 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TUCHENKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343569 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DONDE YOLIS RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE RELLENA EMBUTIDOS TOLOZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343571 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MOU´S CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343572 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALEANO SALINAS JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TTECNOSTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343574 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTRADA RONDON LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ NIÑO YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUROS FORTALEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVAS RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PERAZA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER LATONERIA Y PINTURA ARIAS LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343580 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GET FIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343581 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA BAR LA ESPERANZA 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARNICA CARRION LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXDEQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343584 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONMUWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343585 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONMUWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343586 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONMUWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONMUWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIMA AUTOMOTOR CENTRO DE DIAGNOSTICO TECNICO INGENIERIA AUTOMOTRIZ FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343589 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
OSPINA GAVIRIA ANDRES FELIPE COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROVOKATE COCINA DE CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA DE AMAYA MARIA DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIJANO GOMEZ ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO VERJAN JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MISCELANEA LULU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NB NORTH BAYOU COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NB NORTH BAYOU COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YNGEMAQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343598 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA GABI SALUD D Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SYRMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343600 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL UNIVERSO DE CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343601 DEL




CHACON PINZON NINI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ VARGAS MARIA TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO CADENA IVONNE LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ AGUDELO LUZ ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343607 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AABACOL SERVIANDAMIOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DONDE MISS ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE MARI BOJACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑO GARZON MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDES MARTINEZ ANABEL ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ YEPES EVARISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA MARTINEZ BAYONA M B LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343614 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA MARTINEZ BAYONA M B LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
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03343615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO CARDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343616 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VILLALBA FORERO SANDRA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ANSOF S A S ACTA  No. 4       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PLASTI WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAMBO SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343620 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAUGAPLAST  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO




LAUGAPLAST  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343622 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343624 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALIMA INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESENCIAL724 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343626 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CA COLOMBIA ASESORES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CA COLOMBIA ASESORES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JOHN MOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLBALANCEOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343630 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ ECHEVERRY CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XYNDROME JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO LIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343633 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TREFICABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TAPTAP ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343635
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ MENJURA AMALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR LA TRAMPITA VALLENATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTANCHO QUINTANA JIMMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS NARANJO VICTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQALOE S A S ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343640 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MEDIA LOPEZ ERICH ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VELASQUEZ MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARFUELAN LOPEZ CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DE LA TELEFONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVA AUTOS BALMORAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES BENAVIDES RONALD FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES AMALIA MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343648 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA CV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
REDESSIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343650 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BETANCOURT GODOY ANA BERTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA SMITH ARTE Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343652 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAVO PABON BLANCA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALANDETRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343654 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FOREVER BAR PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343655 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR TAMBYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORONADO VALBUENA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FRIAS ITALIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FRIAS ITALIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOLOSA VELASQUEZ MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA CASAGRANDE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOBAR SUAREZ NORA YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343663 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA HUERTA DEL CHICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CAMPESTRE LAS MARGARITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAPPYBABYCOL SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343666 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
EDUARDO´S PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA SAN JORGE BRAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PINZON MOJICA Y CIA S. EN C. ACTA  No. 6       DEL 19/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343669
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SWEET APPLE FRUTERIA Y HELADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343670 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA VILLAMIL KELLY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ FERNANDEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PARRA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343673 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PARRA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
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03343674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARVAEZ ALVAREZ HILBER GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENTHIA CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343676 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEYTON GALVIS LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APLICACIONES ARQUITECTONICAS EN ACERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343678 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON SARMIENTO TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343680
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BORANDA 64 BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONDON ROBELTO DABEIBA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SEPULVEDA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDUCHE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343684 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRONCOSO REBOLLEDO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO CLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343686 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO RODRIGUEZ MARIA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343687 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE VENTA SAN MARCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONDON BISUTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERTIFICANDO CRC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMON Y ALEJANDRO MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343691
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YINARO S PAN PANADERIA Y PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343692 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBIDES RIVERA MARIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JUAN PABLO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343694 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GONZALEZ KATHIUSCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES ISABELLA BELTRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ CARDENAS MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES KATHYLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TONJACIPA TOCARRUNCHO WILLIAM ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA FORTUNA RIO FRIO OCCIDENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343701 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES WIL-TON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343702 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZADA MARTINEZ LEYDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN CERTIFICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SOWITEC OPERATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343705
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALZATE RIOS LUZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARIZA AGUDELO LUZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL MURO DE BERLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAC POLLO DISTRIBUIDORA MANDALAY S A S ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343709
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CIGARRERIA Y RESTAURANTE SNEDDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343710 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNATE MEJIA MARTHA SENEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA EL RINCON PAISA DE GUASCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343712 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TACOS Y TOSTONES 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVER TOUR BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA HOLGUIN SEBASTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IGUA SANTANA JORGE GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE MASADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343717 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POLO PAPELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POLO PAPELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BACU 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BUITRAGO GALINDO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES T. J. BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO ORDOÑEZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑO RINCON JEREMIAS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343724 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CORAL GUZMAN BAYRON ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA Y CAFETERIA "LOS ALMENDROS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343726 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QA CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED INVESTMENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DTI INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343729 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DTI INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL DEL ENCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343731 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MAHECHA RAMIREZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343732 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ SARMIENTO JORGE REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON IRAGORRI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON IRAGORRI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URUEÑA LIEVANO FRANCINET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ CERON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Y VARIEDADES WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343738 DEL




SS&T SOFTWARE SOLUTIONS AND TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PMC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343740 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FELINO T V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
"FRESSCARNES" CARNICOS Y FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343742 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA RUEDA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPORTE AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343744
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PROMOTORA CENTHI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ CASTRO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MEXCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MEXCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES MEXCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MEXCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BACCOS CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANS CALC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343752 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMOJABANAS Y AREPAS CARMENCITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343753 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ MORA NEIDY YUBILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO VACA JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS RESPALDARTE S A S ACTA  No. sin num DEL
05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SANABRIA MARIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES HERNANDO TRUJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343758 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORRESERVICIOS & CIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343759 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORRESERVICIOS & CIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELIS ROJAS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMELITOS PELUQUERIA INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABROSURAS Y DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA MORENO WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INTERFABRICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343765 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERFABRICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343766 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTEL CAMELIA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343767 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES JHASMIN A C N S A S ACTA  No. si num  DEL 01/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343768
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MASSIVO CENTRO DE FORMACION HUMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343769 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANCIPE MURILLO MICHAEL YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BELLTRONIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343771 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA CAMARGO BLANCA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343772 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCO BAR CASONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  PROMOTOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343773 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA GONZALEZ DANY JOHANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343774 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS METALICAS DMT LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 90      DEL 23/01/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343775 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343776 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SU MINUTO .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343777 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ BOHORQUEZ MARCO ROBERLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343778 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ FAJARDO CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343779 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES EN ENVASES R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343780 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BETANCUR RODRIGUEZ CLARA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS DMT FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
CARNES FINAS EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343783 DEL




OMICRONELECTRONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343784 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOROS RAMIREZ ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS METALICAS DMT FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343786 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ALMACEN DE TECNOLOGIA LOS COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES EL BOTALON J S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES EL BOTALON J S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GENESIS 73 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343790 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GALVIS OLAVE LADY YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPA SANCHEZ MARYURIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUJER ZAFIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STYLADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
STRATEGY FUND INVESTMENTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STRATEGY FUND INVESTMENTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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STRATEGY FUND INVESTMENTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
STRATEGY FUND INVESTMENTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BALSERO GOMEZ JOHN ANDERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO ANDINO S A S SIGLA STE ANDINO S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO ANDINO S A S SIGLA STE ANDINO S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ VILLARRAGA MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO SAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343803 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MORENO ESPINOSA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS TECNOLOGICOS GABO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATORRE HERNANDEZ E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATORRE HERNANDEZ E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343807 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BAR DISCOTECA JUANCHO'S 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIVERXA ZAFARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONGELADOS TODOLISTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONGELADOS TODOLISTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IRON RIDER S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343814 DEL LIBRO




CONFECCIONES K R KARENX JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN MILITAR LOS COMUNEROS RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343816 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IRON RIDERS SIETE DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343817 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO PERLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343818 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EL CLOSET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIACION Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIVERXA FAVIDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GUADUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343822 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON MENDEZ LIDA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO VERBENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343824 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA J & JM SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 554     DEL 11/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343825 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO SAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.




ESCOBAR FLOREZ BRANDO GIUSEPPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERXA FORTUNA POKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO CELY DAVID SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MG ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDOR MONTANA BMX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ NAVARRETE DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIRIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343833 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOS GARCIA I.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343834 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ CASTILLO YULY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES SAN ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALGUERO MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO ENRIQUE DUSSEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343838 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
DROGUERIA MARY HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARIEDADES VALE M S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BADU MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO "LA CARRILERA" 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343842 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA HACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
METALICAS PAEZES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FULL MINERIA CALLE 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOMOS GAS NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PICARDY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PICARDY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343848 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUERTAS BAQUERO DERLY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO AVANTI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343850 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNO AVANTI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343851 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ ACOSTA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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METAL ACEROS Y CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343853 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACROMATERIALES COMPUESTOS Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343854 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RENTACOPY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343855 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALCEDO MUÑOZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROLOGIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARON ALDANA LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO HERRERA MILTON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343859 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA CAMARUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343860 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C Y C NANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F2 MOBILE COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343862 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES DEL CIELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343863
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINARES HIDALGO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNODISTRIBUCIONES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MONROY CACERES SNEIDER MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA VARGAS DONNY EDGARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA GUZMAN FREDY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIGHT MOMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343869 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA GONZALEZ CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOA POLANIA ARNOVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343871 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON LATORRE CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASA COMERCIAL LA REPUBLICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BABATIVA BENAVIDES ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343874 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS DE FURGONES FURGUABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENTACOPY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENJOMI MINERIA S A S SIGLA MENJOMI S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343877 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. VER REGISITRO
01809894 .
 
BUON GIORNO PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ BARRAGAN OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA JIMENEZ JORGE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROINDUSTRIAS DEL FONCE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343881 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SMART UP & TECHNOLOGIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343882 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS VASQUEZ ALBERTO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTIBLANCO SUAREZ HELMUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO BRAVO PABLO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RIOS ALFONSO LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPEED WORKING COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ BAQUERO WILSON YODEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL DE MADERAS RAICES DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AROMA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343890 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HELLENARANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HAIRS COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HAIRS COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA JIMENEZ YOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ BULLA MARTHA JEANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ BULLA MARTHA JEANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARES ASESORES EN RIESGOS EMPRESARIALES Y SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343897 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA VARGAS OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343898 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANAL EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
YOBANY S ELECTRODOMESTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343901 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRON DIGITAL SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRON DIGITAL SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANAL EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  .
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MOSQUERA RENTERIA EPIFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES AIRBUS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES AIRBUS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALERO LADINO PAOLA GUISSEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEMBE YEMBE SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANAL EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIACOLTUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE




VIACOLTUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343912 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R&C REMODELAMOS Y CONSTRUIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R&C REMODELAMOS Y CONSTRUIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TRIVIÑO GOMEZ ANGELICA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES LOLITA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARACALDO MONTENEGRO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INDUSTRIAS BODY LINE SAS ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343918 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DAROSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LOPEZ TRUJILLO PABLO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343921 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/03/05'.
 
VILLAMIL PORTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343922
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEBE CANGURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON AVILA EDUARD FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TOVAR DUCUARA LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343925 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A EL
COPEY (CESAR).
 
AGROMOTOR INGENIERIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343926 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ FIGUEREDO FREDY SAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAG INSTALACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343928 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUIO VELANDIA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DANWAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




DANWAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343931 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAZAR CASTILLO HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSQUERA SUAREZ HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISING SOLUCIONES METALMECANICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343934 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESISTENCIAS DEL NORTE SE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FLEMING DUQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALAXY TRADERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343937 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL MERENDERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343938 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA TRUJILLO EDUARD ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAWI STORE THREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES VIDA TOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343941 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORNELIO RUIZ ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRE MANITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISEÑOS Y CONFECCIONES M & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA PAULITA MOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR FUEGO VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343946 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
R.Q COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343947 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARBOCOL CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343948 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARBOCOL FIESTA SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343949 DEL LIBRO 15.




PRODUCTOS DE BELLEZA IMAGEN & STYLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343950 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GIMMICK ADVERTISING & MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 05/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343951 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BARRERA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO BIOIMAGEN CMF PUENTE ARANDA ACTA  No. 88      DEL 05/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343953
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
ROBLES BAUTISTA MARIA TEODOLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO GALLEGO MARY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ AREVALO WENDYS JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343956 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
XUE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03343957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANCHEZ & RODRIGUEZ SARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARBOCOL CALLE 134 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMOCION CREATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343960 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BARRERA JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BAR FUENTE AZUL WJS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343962 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MATERIALES Y SUMINISTROS BEPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03343963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMAN CALDERON LUZ KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ST SEPULVEDA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03343965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASCO SUAREZ KAREN VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTERNATIVAS AGROPECUARIAS SAS AGRI SAS ACTA  No. 004     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343967 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA.
 
CARDENAS QUINTERO ANDREA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRAZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343969 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL SAZON DE LA ABUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343970 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA AVELLANEDA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAR AUDIO EL PAISA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMFECIONES CAMILA B2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ PINILLA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO ANTONIO DE TOLEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOHORQUEZ CHAVES MARIO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES BERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
L V COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343979 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PET MISTER MAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESCOUCOUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343981 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LAMOR CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7301    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CERAMICA ANDES XIV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343983 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASEO A MIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343984 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUADO CASTRO MARELYS DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICA  ANDES X II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERAMICA ANDES V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343987 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOMATES ADONAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343988 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CERAMICA ANDES VI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343989 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELLES COGOLLO YUSMAIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROTOS INGENIERIA Y PROYECTOS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS NARVAEZ DIANA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EGEA CABRERA MARCELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO LOBO GANDHARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03343994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA MARTIN MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GP & T ASISTENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03343996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUMETALICAS JS&S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343997 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343998 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03343999 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASEO M & Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA INDUSTRIAL CARROCERA GRAN UNION SAS ACTA  No. 003     DEL 05/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344001 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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DROGUERIA HIPERDESCUENTOS M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RESTAURANTE SAN GUARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOVINDAS SANTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
4BOOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344005 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA EL GRAN EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIGMEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344007 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03343034 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REGISTRO 01812823
DEL LIBRO 09 TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PUEDE INSCRIBIR POR FALTA DE
REQUISITOS LEGALES (VALOR NOMINAL ACCIÓN).
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SANCHEZ CUENCA ABDUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CHACON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ACOSTA DELSY YANNETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DHUMAING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344011 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TT2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344012 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARROQUIN BERNAL DOLLY MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL SANCHEZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARLO JACKETS 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROYAL  MUSIC ACADEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ZARATE CARMEN ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS ZARATE CARMEN ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DYM ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344019 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO R Y R  DE LA 35 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFE BAR FUENTE AZUL WJS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLALBA MELO FABIAN FRANCINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERTMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344023 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISTRI FERRETERIA ALCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALLEJO MURCIA GIOVANNI FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLO JACKETS 02 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDANO CUBILLOS PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVITRADING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVITRADING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y JOYERIA PATRICIA HENAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03344030 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA FRUTAS Y VERDURAS JESSICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO LATORRE LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MILAND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AUTOSPA SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA SOLER LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO FIERRO HANNA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARLO JACKETS 03 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS ARISTIZABAL DARLING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO VELASQUEZ JAIME HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO PRIETO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEOPLE JEANS TINTAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344041 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOTERO BOTERO VERONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
RIONEGRO (ANTIOQUIA).
 
ARBOCOL CALLE 134 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344043 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA EL VECI ERIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEOPLE JEANS UNISUR JUNIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR "APPLAUSE" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAL ELECTRICA DE IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344047 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAL ELECTRICA DE IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAL ELECTRICA DE IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAL ELECTRICA DE IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OAK INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344051 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAKOTA INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344052 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DEUTSCHER GENUSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON LOPEZ EDILFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADVANCED CELL TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEMAR CONSULTORES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEMAR CONSULTORES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMABIEN .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA LA 2DA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344059 DEL




HERNANDEZ HERRERA DIEGO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECH MED SAS ACTA  No. 5       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344061 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA..
 
CIGARRERIA CAFETERIA ED-YEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO ORJUELA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPLORACIONES CHAPARRAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ BLANCO MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUPO DORADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344066 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VICTOR GONZALEZ C S A S CON SIGLA VICTHEL S A S ACTA  No. 006     DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344067 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GESTIONES POSITIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344068
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDRADE HERNANDEZ ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLESSING D.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPLORACIONES PANTANOS COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRIÑEZ CUELLAR NESTOR EMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARNES LA SABANA D Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344073 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EXPLORACIONES CHOCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344074 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFIPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO NETBOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCEAN BLUE DE J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WIL BOTS BOGOTA NO 03 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344078 DEL




SALON DE BELLEZA AMI PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344079 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA DE CORTISSOZ AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IVI DMC COLOMBIA  S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZA PLAYY BROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ OBANDO CRISTIAN LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESADA OSORIO YOHN ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03344085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RUIZ LONDOÑO RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WIL SHOES NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344087 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO LEGUIZAMON DHALIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344088 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATLAS SPORT GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344089 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON GOMEZ GRACIELA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA CAPILLA DE BALMORAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344091 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPORTACIONES YULHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES BENEFICIOS Y DESCUENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANANGEL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344094
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BELTRAN SEGURA JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PEÑA INGRITH LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEQURITY PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344097 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETODO EL MAESTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344098 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO SALAS CARMEN TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO CALDERON PAOLA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO LOPEZ MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO CUCA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344102 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
D GERARD M G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344103 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE PUNTO GOURMET RL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FIGURELLA INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344105 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AYUDAS PSICOPEDAGOGICAS CEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344106 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGURELLA CALLE 109 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344107 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEURO RODRIGUEZ MARIA TERESA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344108 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ECONOMARKET 1 SERVICIO & CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA LOS BELTRAN E HIJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ FORERO MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CAFETERIA ED-YEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344112 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ MORENO CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IKONOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344114 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENDIETA REYES NESTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES OCCIDENTAL DEL VALLE S A S BOGOTA ACTA  No. 002     DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344116 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
COMERCIALIZADORA DE CRIOLLA ORIENTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
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03344117 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HORUS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 03344118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PROMOTORA DE NEGOCIOS CENTRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES J C LA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344120 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES J C LA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344121 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BURGUER PALACE COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344122 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANOSALVA ORTEGA DIEGO ALEXANDER COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALFONSO LONDOÑO SEBASTIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES EN LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344125 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344126 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/03/05'.
 
CLARA TORTAS GALLETAS Y PASTELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344127 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO ZAPATA RODRIGO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS Y TELEFONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344129 DEL




CASTAÑEDA PRIETO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IKONOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344131 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
APONTE CRUZ SERAFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN MARTIN MARIA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION E INVERSIONES GIAAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFENET 89 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL HUERTO FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344136 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL BUEN SABOR DE LAS QUINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POLIMEROS RECUPERADOS DE COLOMBIA AGRAFF SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON FRANCO DORIS AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO ALFONSO DAVID LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ORTIZ ANGELA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES NAVAS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ VARON CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES AGROPECUARIA LA ESTANCIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 8989    DEL
11/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS JJ LEON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS JJ LEON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS J E O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344148 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON GARCES CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GELATIAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344150 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GELATIAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344151 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TURIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN RUBIANO OSCAR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO GARCIA JULIO ALBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344154 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
BODEGAS EL OVEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344155 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CERON LOPEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344156 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CELEITA GARAY RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES DE GOMEZ PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA COMITERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES CELEITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCINIEGAS JARAMILLO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A S ASESORIA INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ GARCIA PABLO STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




POLLISIMO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAVITO REYES EMILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAVIJO LOPEZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRA V ¡DELICIAS DEL VALLE! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTA ISABELA CANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344168 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORDOVEZ DE LUNA RUTH MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NAVARRO MANRIQUE CAROLINA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUINERIA LADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344171 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIMICA ESPECIALIZADA LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03344172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICA ESPECIALIZADA LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03344173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PALACIOS GARCIA WILSON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO NUBITA SAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344175 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL JIMENEZ JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TALK ON TIENDAS DE CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344177 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OCAMPO ARCILA LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03344179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CUCA VILLAMIL MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAS WEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO NIETO GRACE LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVIOPTICA S.A.S CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ RUBIANO LUZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
72 SOLUCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2161    DEL 28/09/2007,  NOTARIA  4
DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344185 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE VILLAVICENCIO A BOGOTA.
 
ISOLUTIONS MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344186 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ CARRION DAVID IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANIA MONTECARLO NIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HABLATELCOMUNICACIONES T Y H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS TECNICAS DE CAMPOS DE GOLF S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344190 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS TECNICAS DE CAMPOS DE GOLF S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUSANO VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344192 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA AREPERIA D.C. COMUNICACION  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVIOPTICA S A S SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASALLAS RODRIGUEZ ANGELICA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JIMENEZ BALBUENA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES NANIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344197 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVICOLA SALSAMENTARIA DIAVES ALKOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344198 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RENTERIA RUIZ DIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344199 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA  DANNA NICOLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA RAMOS ANA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUBASTA AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344202
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES CLUB J.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344203 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES J.J BALBUENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXTRON S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344205 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON ROSSO WILMAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLAZITA DE DOÑA LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
 434
No. 03344208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03344209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AVICOLA SALSAMENTARIA Z R ALKOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344210 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON BAYARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOXIC WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344212 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIME ACEVEDO ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECONOMARKET 1 SERVICIO & CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AUTOSERVICIO LA VECI... FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINANCIAL GROUP EXECUTIVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03344216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLDEROS J&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES CLUB NANIS JLP SAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344218 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANIMAL DEPOT LTDA ACTA  No. 022     DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344219 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
PANIFICADORA TRIGO & CAFE NO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344220 DEL




PANIFICADORA TRIGO & CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344221 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANIFICADORA TRIGO & CAFE NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344222 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS RINCON ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344223 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES CLUB NANIS JLP SAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS & TELEFONIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GARCIA DE CENDALES MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




3M GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUIZ OSORIO AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO SOARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344229 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SERGIO ALVAREZ BIENES RAICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROSERO ZUÑIGA EVEIRO ROSALINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO DAZA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ CUCAITA BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARQUEZ RAMOS JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLISIMO A R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA SUPATA UNO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOYA MONJE ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAVINGLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344239 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SMMI SERVICIOS CONTABLES S A S ACTA  No. 1       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344240 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CONSTRUDECO Y LOCATIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANICS LIVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOBIOMEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344243 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCAMPO ARIAS VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344244 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
BARBERIA AMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344245 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES DINS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ MARTINEZ EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE CITY.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M2 SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTAMARIA DIAZ MEYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICAURTE RICO LUIS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPAYOME MONTAÑO PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENFASIS LABORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344253
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION TUBERIAS Y TRANSPORTE RUBEN DARIO FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344254 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
RIEGOS CLARIMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344255 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES SANBETS MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONDON AMAYA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB GALLISTICO ÑANGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344258 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS DONOSO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CELY HERNANDEZ CRISTHIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIPPSITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344261 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ ROJAS YIMER GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SAS ACTA
No. 003     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344263 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GIRARDOT..
 
SCG TECNI GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARBEL MULTISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPAÑIA DE SERVICIOS DEI NGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 85      DEL
13/02/2003,  NOTARIA  6 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344266 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE IBAGUE  A
BOGOTA.
 
GUERRERO DIAZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLITECNICO SANTAFE D.C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344268
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344269 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUDRIS DUARTE JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CESTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344271 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KLH CINEMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344272 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DDO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344273 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CV ELECTRICABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344274 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES JSG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344275 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO CARREÑO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA BAR OG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLOMERIA SANTA TERESITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344278 DEL




VRUMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344279 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NORDIC FITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344280
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
OBRING LTDA ACTA  No. 02      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344281 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA   .
 
DISPENSARIO BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS VICTORIA SAS ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344283 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS B & P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344284
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIP DISEÑO & COMUNICACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344285 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRAFT MULTIMODAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVELLA SARMIENTO JAVIER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDIFICIO ANTARA 124 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUCK SERVICES LUBRICANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISPENSARIO SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344291 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISPENSARIO CIUDAD BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISPENSARIO KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANY KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344294 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISPENSARIO TUNJUELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISPENSARIO FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ JIMENEZ ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344297 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CARTAGENA (BOLIVAR) A BOGOTA D.C..
 
DISPENSARIO ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 03344298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOLDMAN STRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344299
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES NIÑO RUIZ & HIJOS CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 03344300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TPM EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344301 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERIPOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344302 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RO&GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344303 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARADISE TOUR TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344305 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAVY ROCKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344306 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACIFIC LOGGING SERVICES PLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 03344307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XINETIX PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344308
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL COLGANDIJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344309 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECTROCOMF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344310 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRURISER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 03344311 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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G Y R COMERCIALIZADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
03344312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
GRUPO OP GRAFICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/04/2007,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00002000 DEL LIBRO 20. Y OTROSIES. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL ESTESIS DANZA PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNDACION
ESTESIS DANZA ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235219 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CHOCONTA
ACTA  No. 001     DEL 27/02/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235220 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION OCASA ACTA  No. 14      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235221 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 9, 10, 14, 15, 26, 27, 35 Y 40
DE LOS ESTATUTOS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION DE DERECHO JUSTICIA Y PAZ PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNDEJAPAZ ACTA
No. 001     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00235222 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL).
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FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00235223 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00235224 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00235225 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00235226 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL SER Y LA SOCIEDAD ACTA  No. 01      DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 00235227 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIA RESERVA DE VIDA ACTA  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00235228 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN




FUNDACION PEDALEANDO POR LA BICI ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235229 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE Y LA SALUD FAS ACTA  No. 31      DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 00235230 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
CONFEDERACION NACIONAL DE GANADEROS Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA CONFEGAN ACTA
 No. 3       DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00235231 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL: PRESIDENTE EJECUTIVO.  ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION BASC CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235232 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION BASC CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235233 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTODONCIA S C O ACTA  No. 24      DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00235234 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE EDGAR HUGO MOYA EN REEMPLAZO DE JORGE
ARTURO REY COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACION BAUM DES LEBENS ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235235 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION BAUM DES LEBENS ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235236 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION BAUM DES LEBENS ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235237 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION BAUM DES LEBENS ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235238 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION VIDA Y RESCATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235239 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION H E L P HACIA LA EDUCACION EL LIDERAZGO Y EL PROGRESO DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00235240 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTODONCIA S C O ACTA  No. 24      DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
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00235241 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS
ESTATUTOS. MODIFICA LOS ARTICULOS 6,9 Y 11. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION PROPUBLICA ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235242 DEL LIBRO I. SE
ACLARA EL REGISTRO 00235206, DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE EFECTUO NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
ADMINISTRATIVO..
 
FUNDACION ESCRITORES ACTA  No. 111     DEL 21/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235243 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.  ACTA ADICIONAL. VER
REGISTRO 00235115.
 
CORPORACION CALIDAD ACTA  No. 34      DEL 21/03/2012,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235244 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE EPM, CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA S.A, FUNDACIÓN FES COMO
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO EN REMPLAZO DE INTERCONEXIÓN ELECTRICA ISA,
INDUSTRIAS SPRING Y AVIATUR. Y RATIFICA A COLSUBSIDIO, LO ANTERIOR DE ACUERDO
AL ARTICULO 31. Y ACTA ACLARATORIA. (VER REG 00219363)..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES POR COLOMBIA PUDIENDO USAR LA SIGLA ARPC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00235245 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION CALIDAD ACTA  No. 35      DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235246 DEL LIBRO I.
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REELECCIÓN DE PETROBRAS Y SERVIENTREGA COMO MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO, DE
ACUERDO AL ARTICULO 31 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA ACTA  No. SIN NUM DEL 08/03/2013,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00235247 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 21,
23, 24, 26, 27, 31, 51 Y 53 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA. ANEXA
ESTATUTOS..
 
CORPORACION MONTE VERDE ACTA  No. 082     DEL 18/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235248 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION DIOS PADRE CON SIGLA FDP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 00235249 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION AMBIENTAL RESPIRANDO SANO ACTA  No. sinnum  DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235250
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIAS INDUSTRIAL ADMINIST RATIVA Y
DE PRODUCCION PODRA UTILIZAR PARA TODO EFECTO LEGAL LA SIGLA ANEIAP ACTA  No.
61      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00235251 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO  00235208
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DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Y
NO COMO SE INDICÓ.
 
FUNDACION UNDIFEL FUNDIFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235252 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION PARA LA ASESORIA SOCIAL Y EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 00235253 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION RACING DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235254 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL), REVISOR FISCAL Y CONSEJO SUPERIOR..
 
ASOCIACION DE ECUATORIANOS EN COLOMBIA ASODEC CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
01/11/2011,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014,
BAJO EL No. 00235255 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES SIGLA ASOTRANES ACTA  No. SIN NUM DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 00235256 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MESA DIRECTIVA.
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ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES SIGLA ASOTRANES ACTA  No. SIN NUM DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 00235257 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION SUMMIT LIGHTHOUSE EL FARO EN LA CIMA DE BOGOTA D C ACTA  No. 39
 DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 00235258 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CONSTRUCTORAS DE TEJIDOS SOLIDARIOS Y SU SIGLA PARA TODOS LOS
EFECTOS DE IDENTIFICACION ES COASDATRA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 00235259 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION BACHILLERES 1960 CIRO SANTANDER NAVAS Y UTILIZARA LA SIGLA
FUNBACISAN 1960 ACTA  No. 002     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235260 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION SUMMIT LIGHTHOUSE EL FARO EN LA CIMA DE BOGOTA D C ACTA  No. 39
 DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 00235261 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE..
 
FUNDACION BACHILLERES 1960 CIRO SANTANDER NAVAS Y UTILIZARA LA SIGLA
FUNBACISAN 1960 ACTA  No. 002     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235262 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
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COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGIA - CNB COLOMBIA ACTA  No. 20      DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO
EL No. 00235263 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION SER TU HOGAR ACTA  No. 01      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235264 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA PERROS PASTORES ALEMANES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
APPA ACTA  No. 456     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235265 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL.
 
FUNDACION CARTEL URBANO ACTA  No. 07      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235266 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION EN CLAVE DE AMOR ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00235267 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093451 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIA INTERNACIONAL CCI  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093452 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COMISIONISTAS Y CORREDORES DE BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS DE COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093453 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACIONPARA LA
DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR CUYA ABREVIATURA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA CORPORACION REINICIAR  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093454 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: TOURING &
AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A C C  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093455 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CON EL
CORAZON  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093456 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC SIGLA FEDEOXY  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093457 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION POR LA
VIDA Y LA PAZ  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093458 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION POR LA
VIDA Y LA PAZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093459 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
PROPIETARIOS URBANIZACION EL ROSAL DE SUBA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093460 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
PROPIETARIOS URBANIZACION EL ROSAL DE SUBA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093461 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
FUNDADORES DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA ASOFUAC
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093462 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
FUNDADORES DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA ASOFUAC




INSCRIPCION: 00093463 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION URDIMBRE
UNION DE MUJERES REVOLUCIONANDO COMUNICACION EN ACCION Y DISCAPACIDAD
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093464 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION URDIMBRE
UNION DE MUJERES REVOLUCIONANDO COMUNICACION EN ACCION Y DISCAPACIDAD





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTISERVICIOS DE COLOMBIA CON LA SIGLA COOPMULSER DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00014959 DEL LIBRO III. RENUNCIA MARIA PAULA VILLA
RESTREPO COMO MIEMNRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA ACTA  No. 25      DEL 16/04/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00014960 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00014961 DEL LIBRO III. RENUNCIA MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA   VILLA RESTREPO PAULA   .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ASESOFTWARE CON SIGLA FASESOFT ACTA  No. 004     DEL
24/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 00014962 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ASESOFTWARE CON SIGLA FASESOFT ACTA  No. 004     DEL
24/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL
No. 00014963 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO
17 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00014964 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FONDO DE EMPLEADOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES
PUBLICOS DEL ICBF Y EMPLEADOS DE FONBIENESTAR LA CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONBIENESTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No.
00014965 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA DE SOLDADOS PENSIONADOS DE COLOMBIA  SIGLA COOPSOPECOL ACTA  No.
028     DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00014966 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO Y LOS
ARTICULOS 8,54 ( COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN). 62,64 Y 65..
 
COOPERATIVA DE SOLDADOS PENSIONADOS DE COLOMBIA  SIGLA COOPSOPECOL ACTA  No.
028     DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00014967 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE COLOMBIA S A Y SU SIGLA
ES FEVDC ACTA  No. 77      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/03/2014, BAJO EL No. 00014968 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
VER REGISTRO 00014931 .
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COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL FOMENTO SOLIDARIO CON SIGLA ARMYCOOP ACTA  No.
sin num DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/03/2014, BAJO EL No. 00014969 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
